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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Influencia de un Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable en La Calidad de Vida de los Habitantes del 
Asentamiento Humano Lomas de Villa, I Etapa, Distrito de Casma –  Ancash 2018”, 
con la finalidad de diseñar el sistema de abastecimiento de agua potable en el cual 
objeto de la presente investigación, la cual tiene como principales  beneficiarios a 
la población del Asentamiento Humano Lomas de Villa I Etapa; la presente 
investigación se elaboró con la siguiente estructura iniciando en el primer capítulo 
con la Introducción en la cual tiene como contenido la realidad problemática, 
trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
justificación del estudio y objetivos, el siguiente capítulo es el Método que contiene 
diseño de investigación, variables y Operacionalización de variables, población y 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, 
métodos de análisis de datos y aspectos éticos, y por último tenemos los 
Resultados, Discusión, Conclusión, Recomendaciones y Referencias, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
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Esta investigación tiene como objetivo ver la influencia que tiene el diseño de un 
sistema de agua potable en la calidad de vida de los habitantes del Asentamiento 
Humano Lomas de villa I etapa del distrito de Casma. Para poder elaborar el diseño 
primero se recolecto información con la ayuda de la guía de observación para poder 
ver el estado en que se encuentra la caseta de bombeo y el reservorio que 
utilizaremos para el diseño de abastecimiento de agua potable, así por consiguiente 
para poder ver en el estado que se encuentra los pobladores se hizo una encuesta 
a los pobladores del asentamiento humano con respecto al abastecimiento de agua 
que tiene actualmente mediante por cisternas. Por consiguiente la población y 
muestra de la presente investigación está constituida por los habitantes del 
Asentamiento Humano Lomas de Villa; por la cual se realizó los estudios previos 
tales como estudio de suelos, levantamiento topográfico, primero se fue al 
Asentamiento Humano para poder hacer los estudios de suelos y hacer las 
respectivas calicatas , para luego llevarlas al laboratorio y hacer los ensayos de 
granulometría , limites líquidos  y plásticos, seguidamente se hizo el levantamiento 
topográfico se fue a campo con los equipos topográficos y así poder hacer  
levantamiento topográfico para luego hacer los cálculos y planos respectivos en 
gabinete  para el proyecto. Para obtener resultados se fue a campo a recoger 
información exacta del estado situacional de la caseta de bombeo y el reservorio 
en donde se pudo observar que  los equipos hidromecánicos de la caseta de 
bombeo y la del reservorio se encontraron  en un estado óptimo para su 
funcionamiento, posteriormente se hizo lo que es el diseño del sistema agua 
potable se diseñó con una población futura de 4738 habitantes y esta diseña para 
20 años, obteniendo un caudal máximo diario es de 16.27 l/s y un caudal máximo 
horario de 31.29 l/s ,además contara  con una línea de impulsión de 1218.13 ml de 
tubería con un diámetro de 6 pulgadas y una línea de aducción de 1839.45 ml de 
tubería con un diámetro de 6 pulgadas . 
LAS PALABRAS CLAVES: sistema de agua potable, levantamiento topográfico, 







This research aims to see the influence that the design of a drinking water system 
has on the quality of life of the inhabitants of the Lomas de Villa Human Settlement 
I stage of the Casma district. In order to elaborate the design, first information was 
collected with the help of the observation guide to be able to see the state of the 
pumping house and the reservoir that we will use for the design of potable water 
supply, therefore to be able to see In the state that the settlers are, a survey was 
made of the settlers of the human settlement with respect to the water supply that 
they currently have through cisterns. Therefore, the population and sample of the 
present investigation is constituted by the inhabitants of the Lomas de Villa Human 
Settlement; for which the previous studies were carried out such as soil study, 
topographic survey, first went to the Human Settlement to be able to make the 
studies of soils and make the respective pits, to later take them to the laboratory 
and make the tests of granulometry, liquid limits and plastics, then the topographic 
survey was made, went to the field with the topographical equipment and so to be 
able to do topographic survey to then do the calculations and respective plans in the 
office for the project. In order to obtain results, we went to the field to collect exact 
information on the situational state of the pumping house and the reservoir where it 
was observed that the hydromechanical equipment of the pumping house and the 
reservoir were in an optimal state for its operation, subsequently what was done 
was the design of the potable water system was designed with a future population 
of 4738 inhabitants and is designed for 20 years, obtaining a maximum daily flow is 
16.27 l / s and a maximum flow rate of 31.29 l / s, plus It will have a line of impulsion 
of 1218.13 ml of pipe with a diameter of 6 inches and an adduction line of 1839.45 
ml of pipe with a diameter of 6 inches. 
 
KEYWORDS: potable water system, topographic survey, quality of life, drive line 
and adduction line. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Para la organización mundial de la salud manifestaron que los saneamientos 
básicos inadecuados o la no existencia de estos son responsables de las 
morbilidades en todo el mundo, es por la cual recomiendan en la 
implementación de saneamiento básico ya que esto favorecerá a la salud de 
los pobladores de una comunidad.  
Según el Instituto Nacional de estadísticas e informática en la región Ancash 
a debido al crecimiento urbano que ha sido de manera informal y esto ha 
causado una lentitud para poder obtener el saneamiento básico, 
consecuentemente al no contar con el saneamiento básico se elevan un 80% 
de enfermedades diarreicas, gastrointestinales y enfermedades en la piel es 
por estas enfermedades las causantes de muertes en personas adultas y 
niños en la región. 
El gran problema que sufren todos los asentamientos humanos ubicados en 
los alrededores del distrito de Casma es principalmente es de agua potable, 
en el Asentamiento Humano Lomas De Villa I Etapa  se encuentra ubicado 
en el distrito de Casma, Actualmente en el Asentamiento Humano Lomas de 
Villa I Etapa no cuenta con el abastecimiento de agua potable y esto está 
provocando problemas en la salud de los habitantes de dicho asentamiento 
humano  con enfermedades diarreicas porque no cuenta con una buena 
calidad de agua ,también otros de los problemas que tienen son las 
enfermedades en la piel ya que los pobladores actualmente se abastecen de 
agua mediante los camiones cisterna  y esto causando enfermedades en los 
pobladores ya que esta agua las almacenan en chavos por varios días 
originando enfermedades en los pobladores. 
Es por ello a causa de los diferentes tipos de problemas que ocurrieron en el 
asentamiento humano por no contar con agua potable es por ello  realizo 
presente proyecto para poder mejor la calidad de vida de los habitantes del 
asentamiento humano Lomas de Villa I Etapa. 
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  Trabajos Previos:  
 
Barrera (2011, pag.1). En su tesis que lleva como título “Diseño del 
sistema de agua potable por gravedad y bombeo en la aldea Joconal 
y escuela primaria en la aldea campanario progreso, municipio de la 
unión, departamento de Zacapa”, presento como objetivo general 
efectuar el diseño de agua potable y la construcción de una escuela 
de nivel primario para la aldea Joconal y la aldea campanario y tuvo 
como conclusión lo siguiente, la ejecución de un sistema de agua 
potable favorece el bienestar de los pobladores, el cual van a 
disponer con agua entubada y lo importante es, que contara con un 
sistema de desinfección, y precaver a utilizar áreas contaminadas. 
 
 
López (2009, pag.1) .En su tesis que lleva como título “Diseño del 
sistema de abastecimiento de agua potable para las comunidades 
Santa fe y Capachal,Píritu, Estado Anzoátegui” presento como 
objetivo general el de proyectar un sistema de abastecimiento de 
agua potable para las comunidades del Estado Anzoátegui  y tuvo 
como conclusión lo siguiente que el caudal del río es de (258 l/s) en 
la fase de sequía y de que es aceptable para poder preservar el 
abastecimiento de agua durante todo el año y la red principal de 
tuberías no tenga pérdidas de carga, por lo que dicha comunidad no 
se abastece con buena energía eléctrica, lo que conlleva a disminuir 









Jara, Santos (2014, pag.1).En su tesis que lleva como título  “Diseño 
de abastecimiento de agua potable y el diseño de alcantarillado de 
las localidades: el calvario y el rincón de pampa grande, distrito de 
curgos - la libertad”, presento como objetivo general efectuar el 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado y tuvo como 
conclusión que  la obra de saneamiento impulsa a levantar la 
situación en la salud y en la condición de vida de los habitantes, así 
mismo el desarrollo económico; si el actual propósito llegue a ser 
realidad, entonces se habrá intervenido en el proceso de gran ayuda 
para los caseríos del calvario y de pampa grande. 
 
 
Olivari, Castro (2008). En su tesis que lleva como título “Diseño del 
sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado del centro 
poblado cruz de médano – Lambayeque”, presento como objetivo 
general incrementar la calidad de vida del lugar del proyecto, como 
es el centro poblado cruz de médano -Morrope-Lambayeque con el 
modelo a mejorar el sistema de abastecimiento de agua y 
alcantarillado, de modo que no afecte a la población, formando una 
labor sostenible con un sistema de contingencia y tuvo como 
conclusión que los estudios realizados en la zona determinó que el 













Osorio, Odelhi (2007), con su tesis “Abastecimiento de agua potable 
y redes de alcantarillado para los AA.HH. medalla milagrosa y nuevo 
progreso sector carrizal – Casma”, nos menciona en sus conclusiones 
que: “El crecimiento urbano en forma desordenada, acelerada y sin 
planificación genera asentamientos humanos sin servicios básicos 
principalmente la falta de agua potable y alcantarillado. Problema que 
genera enfermedades de la piel, gastrointestinales, así como la 
contaminación del medio ambiente. Siendo este un problema 
Nacional”. 
 
Alejo, Trinidad (2014). Ellos realizaron la investigación de 
Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, en la localidad de Shilla, Distrito de Shilla – Carhuaz – 
Ancash, y su objetivo general del presente trabajo es la disminución 
de las incidencias de enfermedades parasitas, gastrointestinales y 
dérmicas en la Localidad de Shilla, Distrito de Shilla – Carhuaz – 
Ancash, concluyendo así mismo que el presente estudio beneficiara 
a 603 viviendas con el servicio de agua potable y 528 viviendas con 















 Teoría Relacionada al Tema: 
 
Para (Concha y Guillén, 2014, p. 25). Un sistema de abastecimiento de 
agua potable es todo aquello que está relacionado a obras tales como la 
captación, impulsión, almacenamiento y distribución la cual permitirá que 
una localidad pueda servirse de agua potable para sus diversos fines ya 
sea como el consumo de uso doméstico, público e industrial. El 
abastecimiento de agua potable también en poder  brindar agua a una 
determinada población de una manera eficaz, en cuanto a la calidad 
(desde el punto de vista de límites máximo-permisibles), continuidad, 
cantidad y confiabilidad de la misma. 
 
 Sistema de abastecimiento de água por gravedad: 
El abastecimiento de agua por gravedad es aquel sistema 
en donde funciona mediante gravedad y por la acción de la 
fuerza de la fuente de almacenamiento que se encuentra 
ubicada a una altura más elevada a la de la población la cual 
se beneficiara con agua.  Este sistema de agua potable hace 
su recorrido a través de las tuberías para poder llegar a los 
puntos de consumo que vendría hacer la población y uno de 
las  ventajas que tiene este tipo de sistema son de que no 
se tendrá gasto de bombeo ya que este sistema no necesita 
de una bomba para poder ser impulsada hacia su 
almacenamiento, su mantenimiento del sistema será mínimo 
ya que al no contar con muchos accesorios y la presión del 
sistema puede ser controlada con mayor simplicidad 






 Sistema de abastecimiento de água por bombeo: 
Dentro del abastecimiento de agua potable por bombeo, el 
origen del agua tiene que estar ubicada en alturas por debajo 
de la población la cual será abastecida, por ello es preciso 
trasladar el agua hacia un almacenamiento a través de un 
sistema de bombeo, que vendrían hacer los reservorios de 
almacenamiento que tendrán que estar ubicados en alturas 
superiores a la de la población que será beneficiada es muy 
usual que en los sistemas de bombeo sean proyectados 
para que el agua se reparta por gravedad, logrando 
dispensar gran cantidad de agua a las personas (Lossio, 
2012, p. 19). 
 
Un sistema de abastecimiento de agua potable tiene como 
propósito abastecer de agua en cantidad y en calidad a una 
población. 
 Captación: 
La captación son obras civiles en donde se inicia un sistema 
de abastecimiento de agua potable y tiene que ser esencial 
en afianzar y poder brindar la cantidad necesaria para poder 
abastecer a la población beneficiaria. El requisito de la 
captación es que en conglomerado se aprecie el agua 
necesaria que requiere la comunidad.  
Para poder tener bien claro del cuál será la fuente de 
captación a emplear, es conveniente deber saber cuál será 
el tipo en que se encontrara el agua en la tierra, por eso nos 
basamos en las hidrológicas del agua, de manera que se 
establezcan diversos tipos de fuentes captación de agua 
según su forma, ya sea mediante aguas superficiales, por 
aguas subterráneas, aguas meteóricas o agua de mar. 
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Las aguas meteóricas y las aguas de mar, eventualmente 
estas aguas son utilizadas ya que no hay otro medio por el 
cual se pueda abastecer a la población, en cuanto a las 
aguas meteóricas se pueden ser utilizadas para poblaciones 
pequeñas y para las aguas de mar, se está tratando de que 
del tratamiento de estas aguas se más económicas para 
convertirlas en agua potable (Jiménez, 2013, p.17). 
Las aguas superficiales son las que se pueden encontrar 
como en los ríos, arroyos, lagos y lagunas, y las ventajas de 
estos tipos de aguas son utilizados con mayor simplicidad, 
ya que son visibles y si suelen estar contaminadas pueden 
ser tratadas con sencillez y esto no resulte muy costoso. Sus 
principales desventajas de las aguas superficiales suelen 
ser contaminadas con mayor facilidad ya que están 
expuestas al ambiente pueden presentar alta turbiedad y en 
los ríos suelen contaminarse por los agricultores ya que ellos 
utilizan químicos en sus sembríos (Jiménez, 2013, p.18).    
 
 Línea de impulsión: 
La línea de impulsión es aquella tubería que se encarga de 
trasladar el agua desde la captación hacia un tanque de 
almacenamiento, que suelen ser, un reservorio en donde 
se almacenara el agua, pero casualmente puede también 
ser una la planta de tratamiento y en casos en donde el 
caudal máximo horario es igual la de la conducción por 
ende se tendrá que ser conectadas directamente hacia a la 
red de distribución (García, 2009, p. 37). 
Para el cálculo de la línea de impulsión por bombeo, se 
sugiere en utilizar la fórmula de Hazen y Williams.  
Según García nos indica que para calcular los caudales se 
utiliza las siguientes fórmulas: 
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 Fórmula de Hazen y Williams: 
Q = 0.2787 CD2.63  S0.54 
 
Fórmula para PVC: 
Q = 0.0597  D2.63  S0.54 
Donde:  
                       C:  Coeficiente de fricción (adimensional) 
Q = Caudal (m3/seg)  
D = Diámetro (m)  
S = Pendiente 









V = Velocidad (m/seg)  
R = Radio hidráulico = A/P  
A = Área  
P = Perímetro  
n = Coeficiente de fricción.  
Q = Caudal 
Para esta fórmula se establecen los siguientes 
Coeficientes de fricción “C”: 
PVC    = 0.009  
Concreto             = 0.015  







 Tanque de Almacenamiento: 
La primordial función del tanque de almacenamiento es la de 
contar con un volumen reserva del agua para poder 
abastecer en casos de contingencia y la regularización que  
sirve para cambiar el flujo de abastecimiento del agua de 
consumo normal a un flujo de consumo variado (Batres, 
Flores y Quintanilla, 2010, p. 27). 
Tipos de Tanque de Almacenamiento  
Tanques superficiales. 
Estos tipos de tanques que se construyen generalmente 
al nivel del suelo. Las paredes pueden ser construido con 
mampostería, concreto reforzado y revestido en el interior 
con material impermeabilizantes (Batres, Flores y 
Quintanilla, 2010, p. 27). 
 
Las columnas reguladoras son aquellas elementos 
estructurales, donde las construcciones de los tanques 
superficiales no dotan convenientemente de presión 
hidráulica, el cual consiste en un tanque cilíndrico, 
almacenando un espacio de almacenamiento que se  
ubica en la tubería de alimentación e inferior a ello un 
volumen de soporte que otorgue la carga adquirida, por lo 
que, los tanques elevados se emplean cuando no es 
factible construir un tanque superficial por la altura que no 









 Línea de aducción:  
La línea de aducción o también conocida línea de 
conducción es aquella línea que se encuentra ubicada entre 
el reservorio de almacenamiento y en donde inicia la red de 
distribución. 
Para los parámetros dados para el diseño de la línea de 
aducción será idéntico para la línea de conducción pero 
diferente a ello el caudal de diseño (García, 2019, p. 40). 
 Red de distribución:  
Después de lá línea de conducción inicia el sistema de la red 
distribución la cual es el conglomerado de tuberías 
destinadas para poder suministrar de agua potable a los 
consumidores. Para la red de distribución debe ser 
necesario especificar el tipo de la fuente que favorece y el 
lugar del reservorio de almacenamiento.  
Esto es importante porque con el diseño se quiere poder de 
garantizar a la población de un suministro confiable y 
continuo de agua como en cantidad y calidad (Lossio, 2012, 
p. 70). 
 
Las presiones de la red de distribución deberán de estar en 
los estados mínimas y máximas para los diversos tipos de 
situaciones de evaluación que pueden situarse en la red. Por 
consiguiente, la red deberá sostener dichas presiones, para 
que estas no puedan generar ningún daño en las conexiones 
de la red y poder abastecer de agua sin ningún problema en 







 Tipos de Redes:  
Los tipos de redes dependerán exclusivamente del tipo 
de la topografía del lugar, la ubicación de los puntos de 
captación para el abastecimiento y del tanque de 
almacenamiento, según esos requisitos se podrán 
determinar el tipo de la red de distribución que se va a 
utilizar en distintos tipos de lugar. Los sistemas de redes 
de distribución se pueden clasificar en dos como son las 
redes ramificadas y redes en malladas. 
 
Red Ramificada: 
La red ramificada son aquellas redes de distribución que 
están constituidas por una sola tubería principal y una 
variedad de tuberías ramificadas que están constituidas 
por mallas o también pueden estar por ramales cegados. 
Este tipo de red de distribución suelen ser utilizado 
cuando la topografía es dificultosa, la cual interfiera en 
las conexiones de los ramales. El dimensionamiento de 
las redes abiertas o también llamadas redes ramificadas 
se debe realizar de acuerdo con los respectivos criterios: 
Se debe de asumir de que la distribución del caudal sea 
uniforme en todos los tramos de la red de distribución, 
La pérdida de carga en la tubería deberá de ser 
determinada por un caudal que verifique a su exterior las 
particularidades que se reflejen con el gasto según la 
longitud de la tubería, el cual resulte como un nudo en la 
red. Por lo que comúnmente se utilice como 
recomendación el caudal mínimo de 0,10 l/s para el 





Red de Mallas: 
Son las redes que se encuentran constituidas por 
tuberías que están unidas entres si formando mallas. El 
dimensionamiento de una red mallada trata de ubicar los 
caudales en todo el tramo. El flujo del agua a través de 
la red deberá siempre estar contratado por el flujo total 
que llega hacia un nudo, que debe de ser de igual al que 
salió y que la carga desperdiciada  entre dos puntos 
siempre sea igual.  
En sistemas de anillados el error colosal la cual se 
podrán admitir es de 0,10 mca de pérdida de presión 
como elevado en cada malla y conjuntamente debe 
cumplirse en todas las mallas y también se admitirán una 
perdida 0,01 l/s como máximo en cada malla, así como 
también en todas las mallas. 
Es por ello por lo que se recomienda el uso de un caudal 
mínimo de 0,10 l/s para el diseño de los ramales. Las 
redes cerradas no tendrán anillos mayores a 1km por 
lado. (Lossio, 2012, p. 73). 
 Conexiones domiciliarias: 
Es el conjunto de conexiones que van hacia al domicilio para 
poder abastecer de agua potable a la propiedad, que 
comprende desde el arranque domiciliario y conectado hacia 
a la red matriz pública y la instalación interior de agua 







 Demanda de agua: 
En las construcciones de abastecimiento de agua potable no 
se deben de diseñar solo para complacer las necesidades, 
sino también al incremento de los habitantes en un tiempo 
determinado ya sea entre 10 y 40 años, proyectándonos 
hacia la población futura por cada periodo y se obtendrá la 
demanda de agua para el periodo final de diseño (Agüero, 
1997, p.19). 
Período de Diseño: 
Para poder delimitar nosotros la etapa  de diseño se debe 
de tener en cuenta los diferentes factores esenciales tales 
como: la durabilidad o vida útil de las instalaciones y 
tuberías, la factibilidad de la construcción y posibilidades 
de ampliaciones de la redes. (Agüero, 1997, p.19). 
 
Calculo de la Población actual y futura: 
La población actual será recogida de los datos planteados 
por las autoridades locales, relacionados a los censos 
otorgando el número de las viviendas. (Garcia,2009, p.11). 
Métodos de cálculo: Los métodos de cálculos para la 
estimación de la población futura son: 
Métodos analíticos: 
En el analítico sé presume a una curva matemática. 
(Agüero, 1997, p.20). 
Métodos comparativos: 
En el método comparativo se emplea por mediante 
procedimientos gráficos y que luego se obtienen 
valores de población, en función a los censos y al 





Se deberá calcular la población, mediante un estudio 
social y económico del lugar. 
El método racional es el más utilizado ya que para el 
resultado de una población futura en zonas rurales se 
utiliza el crecimiento aritmético (Agüero, 1997, p. 20). 
Según la fórmula es: 





Pf = Población futura 
Pa = Población actual 
         r = Coeficiente de crecimiento anual por 1000     
habitantes. 
 t = Tiempo en años. 
Dotación de agua: 
La dotación de agua en litros por persona al día (lppd), se 
indica que para zonas de la sierra se tendrá que abastecer 
de 50 lppd, en la costa de 60 lppd y para la selva es de 
70lppd (García ,2009, P.12) 
Según la Organización Mundial de Salud (OMS) nos 
menciona de para zonas en donde la población es de 
2000 a 10000 para clima frio es 100 y para climas cálidos 
es de 200 para 10000 a 50000 se considera para clima 
frio 120 y cálido 150 y para 50000 es 100 para clima frio 







“Según él OMS nos menciona que es un concepto que se encuentra 
inclinado hacia la salud física de una persona, su estado tanto 
emocional como psicológico, su nivel de independencia, las 
relaciones sociales, así como también las relaciones con su entorno 
también nos menciona que es la percepción que tiene cada persona 
de su lugar de existencia, ya sea en lo cultural o en lo social ( OMS0, 
2015, parf. 1)”. 
1.3.2.1. Calidad de Agua Potable  
Según el reglamento de claidad del agua para consumo humano  
en poblaciones rurales (2011, p.25), la calidad del agua se 
determina atraves del analisis de agua  en tres campos para 
parametros fisicos ,quimicos y bacteriologicos. 
 
1.3.2.2. Salud y salubridad  
De acuerdo al Manual de proyectos de agua potable en 
poblaciones rurales (2009, p. 11), nos menciona que  la salud en 
las personas es aquel estado que tiene una persona sin ningún tipo 
de lesión o enfermedad que puedan perjudicar sus funciones con 
total normalidad, y a su vez menciona que la salubridad es todo 
aquello que tiene características o cualidades que favorece a la 
salud y no es perjudicial para las personas, implicando esto a algo 
saludable. Siendo el agua potable y el saneamiento los principales 
motores para la salud pública, po la cual  garantiza al acceso de 
agua salubre y a instalaciones sanitarias adecuadas. 
1.3.2.3. Economía  
Para  Silvestre Méndez (2005, p. 11),  detalla que la economía es  
aquella ciencia que nos  permite estudiar los recursos 
económicos, distribución, consumo de bienes y servicios para 




1.3.2.4.1. Beneficios sociales del proyecto  
Según Guido (2012 p. 6), se  identificar dos tipos, los cualitativos, que 
son aquellos que no se pueden valorar monetariamente y los 
cuantitativos que son aquellos que si pueden valorarse 
monetariamente, tales como el ahorro de tiempo y costos siendo 
fijadas en el flujo de beneficios incrementales.  
Por consiguiente Guido (2012 p. 7), menciona  para los beneficios 
se debe considerar: antiguos usuarios que se favorecen con la 
mejora del servicio y los nuevos usuarios que se integran al servicio 
que están  Sin Proyecto se abastecen mediante  camiones cisterna, 
pozos, piletas, etc. y que se incorporan al servicio de agua potable 
domiciliario.  
De a acuerdo a Guido los flujos netos (2012 p. 9), del proyecto son 
el resultado al restar el costo de Inversión y los de O y M (ambos a 
Precios Sociales) a los beneficios totales anuales (usuarios 
antiguos y nuevos).  
Guibo (2012, p. 10), indica el valor actual del flujo de costos 
sociales netos debe de ser igual a la suma del flujo de beneficios 
sociales netos del período “t” entre uno más la tasa social de 
descuento.  
1.3.2.4.2. La evaluación social de un proyecto  
De acuerdo a Guido (2012 p.3), nos menciona que un proyecto será  
rentable socialmente, realizándola la base de los precios sociales 
en las cuales tienen como indicadores el VANS, TIRS.  
El valor actual neto (VAN) Según Sancho (2013, párr. 7) es un 
indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de un 
proyecto. Si tras medir los flujos de los futuros ingresos y egresos 
y descontar la inversión inicial queda alguna ganancia, el proyecto 




La Tasa Interna de Retorno (TIR), Según Sancho (2013, párr. 8) es 
la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, 
es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión 
para las cantidades que no se han retirado del proyecto.  
Dentro de las cuales se pueden identificar dos metodologías:  
Costo-Beneficio, especifica Guido (2012 p.9), cuyos beneficios se 
pueden valorar monetariamente empleando el VANS y TIRS, 
también mediante. Dentro de estos se presentan los siguientes 
casos: VAN > 0 y TIR > 11%, es rentable, VAN < 0 y TIR < 11%, 
no es rentable y VAN = 0 y TIR = 11%, es indiferente  
Costo Efectividad,  Guido (2012 p.10), nos menciona que para 
aquellos beneficios que no pueden valorarse monetariamente 
mediante el empleo de I C/E. Para este caso se elige la alternativa 
que presenta el menor costo.  
1.3.2.4.3. Análisis de sensibilidad de un proyecto  
De acuerdo a Guido (2012 p.18) es indispensable llevar a cabo un 
análisis de la rentabilidad social del proyecto ante diversos 
escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirán en 
el Valor Actual Neto Social (VANS) o el indicador Costo Efectividad, 
de ser el caso, ante cambios en la magnitud de variables inciertas.  
Para determinar los factores que pueden afectar los flujos de 
beneficios y costos, Guibo (2012 p.18) establece la variación en 
cualquiera de estos factores se refleja finalmente en alguno de los 
siguientes puntos valorados a precios sociales: Costos de 
Inversión, Costos de Operación y mantenimiento y Beneficios, por 
lo que generalmente se identifican estos tres aspectos como las 
variables inciertas.  
Para analizar la rentabilidad de las alternativas ante posibles 
variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y 
costos, Guibo (2012 p.20) indica que deben analizarse los efectos 
en los indicadores de la evaluación social del proyecto (VANS, C/E) 
calculando cada uno de estos valores ante el incremento o 
disminución de cada variable incierta identificada. 
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 Formulación Del Problema: 
¿Cuál será la Influencia del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en 
la Calidad de Vida de los Habitantes del Asentamiento Humano Lomas de 
Villa I Etapa? 
 Justificación del estudio: 
La justificación del presente proyecto de investigación se realiza con fines de 
poder brindar una buena calidad de vida a los habitantes del asentamiento 
humano Lomas de Villa I Etapa, debido a que los pobladores de dicho 
asentamiento humano carecen de agua, por no contar con un sistema de 
abastecimiento de agua potable, ya que él es una necesidad principal para 
poder tener una buena calidad vida. 
 
En cuanto al servicio de agua potable, los pobladores del asentamiento 
humano recolectan el agua en cilindros y baldes que son abastecidos 
mediante camiones cisternas. 
 
Con el presente proyecto se pretende lograr buscar la minimización en los 
costos de las familias del asentamiento humano ya que se ve afectada su 
economía al no contar con un sistema de agua potable, con el 
abastecimiento de agua potable se solucionaría el problema de los 
habitantes del asentamiento humano y mejorando su calidad de vida. 
 Hipótesis 
El diseño del abastecimiento de agua potable influirá positivamente en la 
calidad de vida de los pobladores del Asentamiento Humano Lomas de Villa 










Determinar la influencia del sistema de abastecimiento de agua 
potable en la calidad de vida de los habitantes del Asentamiento 




 Evaluar la caseta de bombeo, reservorio y caseta de válvulas. 
 Diseño de las redes abastecimiento de agua potable en el 
asentamiento humano lomas de villa I etapa: línea de 
impulsión, línea de aducción y la red de distribución. 
 Determinar la calidad de vida de los habitantes del 
















II. METODOLOGÍA  
2.1. Diseño de investigación 
De acuerdo con el proyecto de investigación es del nivel no experimental 
porque se manipula entre dos a más variables. 
El esquema es el siguiente: 
 
 𝑀1                         𝑋1                       𝑄1                 𝑌1                       
                    
 
Donde: 
M: (Asentamiento Humano Lomas de villa de la ciudad de Casma). 
Xi:   (Sistema de abastecimiento de agua potable) 
Qi:  Representa los resultados de la evaluación. 
Y i:   (Calidad de Vida). 
El diseño de investigación corresponde al tipo de investigación correlacional, 
no experimental. 
2.2. Variables y Operacionalización: 
Variables: 
Variable Independiente: 
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable. 
Variable Dependiente: 













































































Un sistema de abastecimiento de 
agua potable es un conjunto de 
obras que permiten que una 
comunidad pueda obtener el agua 
para fines de consumo doméstico, 
servicios públicos, industrial y 
otros usos.  
 
Consiste en proporcionar agua a la 
población de manera eficiente 
considerando la calidad (desde el 
punto de vista físico, químico y 
bacteriológico), cantidad, 
continuidad y confiabilidad de esta.  




Se realizará el 
diseño del 
sistema de agua 
potable para lo 
cual se hará los 
diversos estudios 
la cuales serán:  




de agua potable y 
determinar la 























    





































































La calidad de vida es el objetivo al 
que debería tender el estilo de 
desarrollo de un país que se 
preocupe por el ser humano 
integral.  
(Gildenberger, 1978, P.1) 
 
 
Se realizará: el 
estudio de la 
calidad de vida 
para las cuales se 
hará la encuesta 



























Operacionalización de Variable 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.3. Población y muestra 
 
 La población para esta investigación estuvo determinada por las redes del 
sistema y la población, la cual será el objeto para  el estudio de la variable 
de la calidad de vida por lo cual la población está determinada por los 3384 
habitantes del Asentamiento Humano Lomas de Villa I Etapa que se 
encuentra ubicado en el distrito de Casma. 
 
 
Una vez determinada la población en el área de estudio, se procedió a 
seleccionar la muestra. Para la selección de la muestra, se empleó el 
muestreo dirigido, debido a que será escogida la muestra usando el criterio 
del tesista.  
Sin embargo, se necesitó determinar la cantidad de viviendas que formarán 
parte del estudio, para obtener la muestra fue necesario resolver la fórmula 













Z : Nivel de confianza 95%(1.96) 
N: Población  
n : Muestra 
e : Error Absoluto (5%) 
P: Proporción de éxito (50%) 




(0.05)2(3384 − 1) + (1.96)2 (0.50) (0.50)
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𝑛 = 345 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
Al ser la muestra muy grande, se realizó una fórmula de muestra de ajuste 
















𝑛´ = 312  𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 
Unidad de análisis 
La unidad de análisis será cada uno de los habitantes del asentamiento 
humano Lomas de villa I etapa.  
  
2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Guía de observación  
Para Ortiz (2004, p. 75) es el instrumento de la técnica de observación 
su estructura corresponde en con la sistematicidad de los aspectos 
que se prevé registrar acerca de un objeto a observar. 
 
Encuesta 
Para Meza (2016, p. 17) “La encuesta busca ver la reacción respecto a 
las preguntas a un grupo determinado de personas busca obtener 
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Los instrumentos que se utilizaron para la investigación son los 
siguientes: 
 
Cuestionario: El instrumento básico utilizado en la investigación por 
encuesta es el cuestionario, que es un documento que recoge en forma 
organizada los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la 
encuesta (Casas, 2003, p.528).  
Guía de observación: Es el instrumento para la cual se utilizó en  
investigación para recolección de datos en campo, este documento contiene 
una serie de puntos importantes que serán observados durante una 
evaluación del tema la cual se esté tratando (Gutiérrez, 2016, p.8).  
 
Valides  
Para Hernández, (1998 pág.243) la validez en términos generales, se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
medir” 
Para la validación y de los instrumentos (Guía de observación, 
Cuestionario), será validado por tres profesionales especialistas en el área 
para que puedan analizar los parámetros de los ítems, serán validados por 
un metodólogo y dos ingenieros  civiles para el desarrollo del presente 
estudio. 
Confiabilidad  
Para Rusque, (2003 p. 134) “es la consistencia y credibilidad de la 
investigación se logró a través del análisis de la información, lo cual permitió 
internalizar las bases teóricas, el cuerpo de ideas y la realidad (sujetos de 
estudios-escenarios y contextos)”. 
Los cuestionarios se harán la confiabilidad con el método de alfa de 
Cronbach. 
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2.5.  Método de análisis de datos 
El método que se usó para este trabajo es un método observacional no 
experimental, porque se verifico los objetos de estudio usando el método de 
recolección de datos con fichas técnicas para el diseño del redes de agua que se 
abastecerá en cada una de las viviendas en consiguiente se realizó análisis de 
los cuestionarios realizados a los habitantes del asentamiento humano mediante 
el software  IBM-SPSS v 25 la cual nos ayudara ver el nivel de calidad que tiene 
la población y de demostrar atreves del proyecto mejorara la calidad de vida de 
la población.  
En esta investigación también se hizo uso del método de Análisis ligado a las 
hipótesis, en donde la hipótesis planteada en el estudio debe ser objeto de una 
verificación, los cuales se hicieron con la ayuda de fichas técnicas y encuestas, 
las cuales fueron validadas por 3 expertos. 
 
2.6. Aspectos éticos 
En este proyecto de investigación, los datos obtenidos mediante las fichas 
técnicas fueron las reales y no fueron alteradas, se respetó algunas definiciones 
que son propiedad de otros autores empleadas en algunas tesis con temas 
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III. RESULTADOS  
3.1. Interpretación de la evaluación de la caseta de bombeo, almacenamiento 
(Reservorio) y la caseta de Válvulas 
Mediante la guía de observación obtendremos las características de los 
diferentes componentes de la situación actual de la caseta de bombeo 
reservorio y la caseta de válvulas. 
Se presenta en la siguiente tabla N.º 1 en donde se da a conocer el estado 
actual del reservorio y caseta de bombeo. 





Interpretación de la guía de 
observación   
Descripción de Datos 











































 SI existe una Bomba de 
eje vertical de 50 Hp en 
buen estado. 
 SI existe una Válvula De 
Compuerta  
 SI existe un Caudalímetro 
en buen estado.  
 SI existe un Balón de cloro  
 SI existe una Válvula de 
alivio en buen. 
 SI existe una Válvula 
Check. 
 SI existe una Válvula de 
admisión y expulsión de 
aire. 
 
En la visita a campo a 
la caseta de bombeo en 
donde se observó las 
instalaciones que 
cuenta con los 
respectivos 
equipamientos 
hidromecánicos para el 
funcionamiento de la 
misma, según la carta 
ACAS-N.º 072-2018 
menciona de que el 
pozo se encuentra 
ubicado en el AA.HH. 
San Antonio del pilar y 
presenta un caudal de 
bombeo Qb: 24.68 l/s 
con una profundidad de 
90 m y una cota de 30 
m.s.n.m. 
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Asimismo, mediante la 
carta ACAS-N.º 082-
2018 que la caseta de 
bomba cuenta como 
una bomba vertical de 
50 hp en buen estado 
de funcionamiento para 
su uso, que es para el 
Abastecimiento De 
Agua Potable también 
entres los equipos 
hidromecánicos que se 
encontraron en la 
caseta de bombeo 
fueron válvulas check 
de  DN 150 mm que se 
encuentra en buen 
estado de , válvula de 
compuerta de DN 150 




condiciones y un balón 
de cloro de 60 kilos. 

















 Tipo de almacenamiento 
 Forma de reservorio 
 
ACABADOS  
 Se encuentra revestido 




 SI existe una Tubería de 
impulsión  
 SI existe una Tubería de 
aducción  
 Existe una Tubería de 
rebose 
 SI existe una Tubería de 
limpia 
Mediante la carta ACAS-
N.º 072-2018 nos indica el 
año en cuando se 
construyó el reservorio fue 
el año 2012 y se 
encuentra ubicado en el 
AA.HH.  Alto Perú y 
cuenta con una capacidad 
de 1050 m3 a una altura 
de 120 m.s.n.m. y en la 
visita en campo se pudo 
observar que es un 
reservorio de forma 
circular de tipo apoyado y 
que se encuentra 
revestido, pero no se 
encuentra recubierta de 
pintura, asimismo 
mediante la carta CAS-
N.º 082-2018 se pudo 
constatar en la  visita a 
campo una  canastilla de 
succión de  bronce DN 
200 mm que se encuentra 
en reservorio y también se 
observó las  tuberías de 
rebose , limpia , impulsión 
y aducción de un diámetro 
de DN 160 mm en buenas  
condiciones . 















 SI existe una Tubería de 
impulsión  
 SI existe una Tubería de 
aducción  
 
 SI existe una Tubería de 
rebose 
 SI existe un Válvula de by 
pass en buen estado. 
 
ACABADOS  
 Se encuentra revestido 





En la visita a campo hacia 
el reservorio se encontró 
en la caseta de válvula 
con los respectivos 
equipos hidromecánicos y 
mediante la carta ACAS-
N.º 082-2018 se menciona 
una válvula compuerta de  
DN 200 y 160 mm , niples  
DN de 160 mm y 200 
mm,en la caseta se 
observó también cuenta 
con un caudalímetro en 
buen estado  , se observó  
también con una válvula 
de  by pass por el 
mantenimiento de parte 
de seda Chimbote se 
observó las tuberías de 
impulsión con un diámetro 
de DN 160mm y aducción  
con un diámetro de  DN  y 
160 mm que se ira hacia 
la red de distribución 
también se observó que la 
caseta de válvulas  se 
encuentra revestido, pero 
no se encuentra 
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3.2. DISEÑO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
 
Para el díselo del abastecimiento de agua para el asentamiento humano lomas 
se procedió a hacer el cálculo de la población futura teniendo una tasa de 
crecimiento de 2% según los censos que realizo el instituto nacional de 
informática y estadística (INEI) en donde muestra la población desde 1993 al 
2015 para obtener la tasa de crecimiento.  
Tabla Nº2 Datos de población de Casma 
 
Fuente: INEI  
Seguidamente del dato anterior cálculo la tasa de crecimiento que nos dio 
como resultado un 2% de la tasa de crecimiento. 
Tabla Nº3 Calculo de tasa de crecimiento 
 
 
A continuación, se procedió determinar el cálculo de la población futura para el 
asentamiento humano lomas de villa teniendo como resultado a 4738 
habitantes de población futura la cual se determinó-- por el método aritmético.  






Instituto Nacional de Estadistica e Informatica





2015 32824 r = 0.016 r= 2%
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Luego de hacer los cálculos para la población futura se procedió a determinar 
los caudales respectivos para el diseño del abastecimiento de agua potable. 






𝟐𝟒 𝒙 𝟔𝟎 𝒙 𝟔𝟎
 
Qm hab = 12.06 Lt/s 








Qmce = 0.07 Lt/s 






𝟐𝟒 𝒙 𝟔𝟎 𝒙𝟔𝟎
 
Qmp = 0.30 Lt/s 
 ÁREA DE OTROS USOS = 1396 m2 
Qmo = 
𝟏𝟑𝟗𝟔 𝒎𝟐 𝒙 𝟓
𝒍𝒕
𝒅𝒊𝒂
𝟐𝟒 𝒙 𝟔𝟎 𝒙 𝟔𝟎
 
Qmo = 0.0808 Lt/s 
 TOTAL DEL CAUDAL MEDIO  
Qm = 12.06 Lt/s + 0.07 Lt/s + 0.30 l Lt /s + 0.0808 l Lt /s 
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Tabla Nº4 Calculo de Caudales 
CALCULO DE CAUDALES 
Parámetro Fórmula Resultado 
Caudal Medio Total 
(Lt/seg.) 
 
QmQmtotal = Qmhab + 














De los cálculos realizado para poder determinar los calores de caudales y se 
obtuvo por resultado final un caudal medio total de 12.52 l/s, el caudal máximo 
diario se multiplico con un factor de 1.3 de demanda anual por el caudal medio que 
nos dio como resultado final de 16.27 l/s y por ultimo obtuvimos un caudal máximo 
horario que se obtuvo multiplicando un factor de 2.5 de demanda anual  por el 
caudal medio que nos dio como resultado de 31.29 l/s. 
 
 
Se realizó el cálculo de la tubería de impulsión y nos dio como resultado 
una tubería de 6” de diámetro, velocidad de 1.40m/s y con una longitud 
de 1218.13 m y una bomba de 50 hp para la impulsión del agua. 
 
 
Se realizó el cálculo de volumen de reservorio con el caudal máximo 
diario un volumen de regulación de 𝟑𝟓𝟏. 𝟒 𝒎𝟑 y un volumen de 
emergencia de 𝟗𝟖. 𝟒 𝒎𝟑 obtuvimos como resultado un volumen total de  
𝟒𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝒎𝟑. 
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Teniendo el reservorio una altura dinamica de 120 m.s.n.m y una altura 
de la red de la distribucion de 75.6 m.s.n.m. la linea de aduccion cuenta 
con una longitud de tuberia de 1839.45, un cauadal de 31.29 l/s en donde 
nos resulto con una velocidad de flujo de 1.72 m/s  con un diametro de 6 
pulgadas y con una presion de 15.88 m por la cual la tuberia seria de una 
clase 7.5. 
 
Para el diseño del abastecimiento se considero para la red distribución 
una tubería de una clase de 7.5 para el buen funcionamiento de la red. 














P-1 1,916 R-1 J-1 160 PVC 150 0.82 
P-2 64 J-1 J-2 110 PVC 150 0.62 
P-3 181 J-2 J-3 110 PVC 150 0.25 
P-4 113 J-3 J-4 110 PVC 150 0.2 
P-5 136 J-4 J-5 110 PVC 150 0.08 
P-6 77 J-5 J-6 110 PVC 150 0.08 
P-7 113 J-6 J-7 110 PVC 150 0.21 
P-8 121 J-7 J-2 110 PVC 150 0.31 
P-9 62 J-3 J-7 110 PVC 150 0.01 
P-10 60 J-4 J-6 110 PVC 150 0.07 
P-11 63 J-5 J-10 110 PVC 150 0.12 
P-12 64 J-6 J-9 110 PVC 150 0.12 
P-13 63 J-7 J-8 110 PVC 150 0.01 
P-14 121 J-1 J-8 110 PVC 150 0.55 
P-15 113 J-8 J-9 110 PVC 150 0.23 
P-16 78 J-9 J-10 110 PVC 150 0.09 
P-17 65 J-10 J-11 110 PVC 150 0.18 
P-18 63 J-9 J-12 110 PVC 150 0.19 
P-19 62 J-8 J-13 110 PVC 150 0.22 
P-20 184 J-1 J-13 110 PVC 150 0.46 
P-21 114 J-13 J-12 110 PVC 150 0.21 
P-22 77 J-12 J-11 110 PVC 150 0.09 
P-23 64 J-11 J-17 110 PVC 150 0.25 
P-24 66 J-12 J-16 110 PVC 150 0.26 
P-25 66 J-13 J-15 110 PVC 150 0.4 
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P-26 80 J-15 J-14 110 PVC 150 0.02 
P-27 113 J-15 J-16 110 PVC 150 0.01 
P-28 78 J-16 J-17 110 PVC 150 0.02 
P-29 142 J-17 J-18 110 PVC 150 0.17 
P-30 62 J-16 J-18 110 PVC 150 0.27 
P-31 65 J-18 J-19 110 PVC 150 0.42 
P-32 72 J-19 J-20 110 PVC 150 0.03 
P-33 64 J-15 J-21 110 PVC 150 0.33 
P-34 125 J-21 J-22 110 PVC 150 0.06 
P-35 29 J-22 J-23 110 PVC 150 0.03 
P-36 64 J-21 J-24 110 PVC 150 0.24 
P-37 112 J-24 J-19 110 PVC 150 0.2 
P-38 63 J-19 J-26 110 PVC 150 0.57 
P-39 64 J-26 J-27 110 PVC 150 0.02 
P-40 244 J-26 J-29 110 PVC 150 0.16 
P-41 51 J-29 J-28 110 PVC 150 0.01 
P-42 64 J-26 J-29 110 PVC 150 0.33 
P-43 28 J-29 J-30 110 PVC 150 0.44 
P-44 56 J-30 J-31 110 PVC 150 0.22 
P-45 445 J-31 J-32 110 PVC 150 0.03 
P-46 54 J-32 J-33 110 PVC 150 0.12 
P-47 63 J-31 J-32 110 PVC 150 0.07 
P-48 64 J-30 J-33 110 PVC 150 0.19 
P-49 135 J-33 J-34 110 PVC 150 0.05 
P-50 176 J-32 J-35 110 PVC 150 0.07 
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Tabla Nº6 Presiones en Nudos de la Red de Distribución  
NUDOS  ELEVACION (m) PRESION (m H2O) 
J-1 75.6 37 
J-2 73.8 39 
J-3 68.3 44 
J-4 68.4 44 
J-5 70.3 42 
J-6 69.6 43 
J-7 69.8 43 
J-8 71.3 41 
J-9 71 41 
J-10 71.8 41 
J-11 73.4 39 
J-12 72.3 40 
J-13 73.8 39 
J-14 78.6 34 
J-15 75.5 37 
J-16 73.6 39 
J-17 74.8 38 
J-18 75.6 37 
J-19 78 34 
J-20 77.8 34 
J-21 77.3 35 
J-22 85.3 27 
J-23 86.5 26 
J-24 83.5 29 
J-25 90 22 
J-26 80.6 31 
J-27 79.5 33 
J-28 81.7 30 
J-29 82.8 29 
J-30 84.1 28 
J-31 85.8 26 
J-32 88.5 23 
J-33 86.6 25 
J-34 95.3 17 
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3.3. CALIDAD DE VIDA  
La población para esta investigación para poder hacer las encuestas serán 
312 habitantes del asentamiento humano Lomas de Villa I etapa, que se 
encuentra ubicado en el distrito de Casma. 
 
 
Tabla Nº7 Calidad de Agua 
 
Interpretación: En la tabla Nº 7 obtenida se puede apreciar un porcentaje elevado de una 
mala calidad del agua ya que el asentamiento humano  es abastecida mediante cisterna 
y lo almacenan y depósitos en donde el agua es contaminada es por ello sufren de 





    
¿Considera buena la situación actual del 
abastecimiento de agua? 
 No (60.3%) Si (16.3%) A veces (23.4%) 
Actualmente: ¿Usted obtiene el agua 
mediante cisterna? 
 No (11.2%) Si (59.9%) A veces (28.8%) 
¿Cada que tiempo la cisterna viene a 
repartir agua a los pobladores? 
 Semanal 
(74.7%) 
Inter Diario  
(11.9%) 
Diario  (13.5%) 
¿Cree que el agua que consume es 
limpia? 
 No (59%) Si (21.5 %) A veces (19.6%) 
¿Considera que la calidad de agua es 
buena para el consumo de los 
pobladores de este AAHH? 
 
 No (45.5%) Si (26.3%) A veces ( 28.2%) 
¿Está usted preocupado con la 
disponibilidad del agua en el futuro? 
 No (21.5%) Si (68.3%) A veces (10.3%) 
¿En que deposita el agua que le es 
repartido por la cisterna? 
 
 Chavo  (43.9%)  Baldes  (24.7%) Cilindros (31.4%) 
¿Es mejor tener una medida para poder 
evitar la contaminación del agua? 
 No (9.9 %) Si (76.3%) A veces (23.7%) 
¿Antes de ser consumida el agua le da 
algún tratamiento? 
 No (53.2 %) Si (42.6%) A veces (4.2 %) 
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Tabla Nº8 Calidad en la Salud   
 
Salud    
¿Cree usted que el agua de cisterna que 
consume le puede causar enfermedades? 
 No (28.8%) Si (49.7%) A veces (21.5%) 
¿La falta de agua hace que sus hijos 
contraigan enfermedades gastrointestinales? 
 No (16.7%) Si (69.6%) A veces (13.8%) 
¿La falta de agua ocasiona que sus hijos 
contraigan enfermedades en la piel? 
 No (17.3%) Si (60.6%) A veces (22.1%) 
¿Usted considera que su salud en general es 
muy buena? 
 No (73.4%) Si (8.7%) A veces (17.9%) 
 
Interpretación: En la tabla Nº 8 obtenida se puede apreciar un porcentaje elevado  en 
cuestión a su nivel de calidad agua y esto afecta significativamente asía la salud de los 
pobladores del asentamiento humano lomas de villa presentando enfermedades en la piel 
y gastrointestinales ya que no cuentan con sistema de agua potable. 
 
 
Tabla Nº9 Calidad en la Economía    
Económico 
Sus ingresos económicos, le permiten pagar 
por la compra de agua para su consumo 
 No (14.7%) Si (31.1%) A veces (54.2%) 
¿Cree que el precio del agua que le vende la 
cisterna es el adecuado? 
 No (23.4%) Si (33.3%) A veces (43.5%) 
En los últimos tres meses, ¿alguna vez se 
quedaron sin dinero o sin recursos para 
comprar agua? 
 No (52.2%) Si (0.0%) A veces (47.8%) 
 
Interpretación: En la tabla Nº9 obtenida se puede apreciar un porcentaje elevado ya que  
el consumo de los habitantes mediante el camión cisterna tiene un costo  elevado y esto 
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La calidad de los habitantes del Asentamiento Humano lomas de villa  I Etapa se 
encuentra en mala condiciones vida por que dicho asentamiento humano no cuenta con 
un sistema de  abastecimiento de agua potable para  la población es por ello que los 
pobladores presentan enfermedades tales como en la piel y gastrointestinales.  
 
Tabla Nº10 Índice de enfermedades      
Enfermedades en el AA.HH. Lomas de Villa I Etapa Población Afectadas 
2010-2012 2013-2015 2016-2017 
    
DERMATITIS DE CONTACTO, FORMA NO ESPECÍFICA 67 74 89 
DERMATITIS ALÉRGICA DE CONTACTO 117 132 154 
OTRAS DERMATITIS 122 145 156 
DERMATOFITOSIS 45 56 64 
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 124 152 186 
MAREO Y DESVANECIMIENTO 22 36 75 
NAUSEAS Y VÓMITOS 45 65 82 
INFECCIONES INTESTINALES POR BACTERIAS 95 112 143 
DENGUE 85 123 148 
CÓLERA 35 42 72 
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3.4. ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA  
Se realizó la el análisis de agua del punto de captación en laboratorio de seda 
Chimbote se recogió una muestra en dos recipientes para los análisis 
respectivos como: 
 
TABLA Nº 11: Análisis Bacteriológico del 












UFC/ 100 ml 0 0 
Coliformes 
Fecales 
UFC/ 100 ml 0 0 
Bacterias 
Heterotróficas 




FUENTE: Seda Chimbote 
    Análisis e Interpretación 
 
En la tabla N° 11, se puede apreciar resultados del análisis bacteriológico la 
cual está permitidos para el consumo humano. 
Asimismo, análisis bacteriológico que se realizó del punto de captación (pozo ) 
para la distribución del agua para los pobladores, de acuerdo al análisis 
obtenida por  Seda Chimbote, nos indica de que el agua que será para la 
distribución para los pobladores del asentamiento humano Lomas de villa I 
etapa se encuentran por debajo de límites máximos permisibles según en el 
decreto supremo N° 031-2010-SA, del reglamento de calidad de agua tanto para 
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TABLA N.º 12: Análisis Físico Químico del punto de captación  










mg/L - ˃= 0.50 
Turbidez UTN 0.39 5 
pH  7.48 6.5 a 8.5 
Temperatura °C 24.2  
Color Aparente UC 0 - 
Color UCV escala 
Pt-Co 
0 15 
Conductividad us/cm 1224 1,500 
Solidos Disueltos 
Totales 
mg/L 604 1,000 
Salinidad  0,6 - 
Alcalinidad Total mg/L 229 - 
Alcalinidad a la 
Fenolftaleina 
mg/L 0 - 
Dureza Total mg/L 420 500 
Dureza Cálica Total mg/L 300 - 
Dureza Magnesiana mg/L 120 - 
Cloruros mg/L 148 250 
Sulfatos mg/L 150.49 250 
Hierro mg/L ˂0.01 0.3 
Manganeso mg/L 0.02 0.4 
Aluminio mg/L 0.018 0.2 
Cobre mg/L ˂0.0001 2 
Nitratos mg/L 10.6 50 
FUENTE: Seda Chimbote 
En la tabla N°12, se puede apreciar resultados del análisis Físico Químico la cual 
están permitidos para el consumo humano. 
Asimismo, físico químico al igual que el análisis anterior que se realizó del punto 
de captación (pozo) para la distribución del agua para los pobladores, de acuerdo 
al análisis obtenida por  Seda Chimbote, nos indica de que el agua que será para 
la distribución para los pobladores del asentamiento humano Lomas de villa I 
etapa se encuentran por debajo de límites máximos permisibles, en turbidez con 
un 0.39  solidos disueltos con 604 mg/l por debajo de lo permitido  según en el 
decreto supremo N° 031-2010-SA, del reglamento de calidad de agua tanto para 
coliformes totales, fecales y bacterias heterotróficas. 
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UFC/mL 12 � 103 500 
Coliformes 
Totales 
NMP/100 mL 47 < 1,8 /100 m 
Coliformes 
Termontolerantes 
NMP/100 mL ˂1,8 < 1,8 /100 m 
Escherichia coli NMP/100 mL ˂1,8 < 1,8 /100 m 
FUENTE: Seda Chimbote  
 
Análisis e Interpretación 
 
En la Tabla N°13, de acuerdo a los análisis realizados de la  muestra 
que se recogió del camión cisterna se hizo la comparación con los 
límites máximos permisibles especificados en los anexos de 
Reglamento de la calidad del Agua para consumo Humano del año 
2011, para en el campo de las bacterias heterotróficas se empleó la 
medida de Unidad Formadora de Colonias la cual se encuentra por 
encima del límite máximo permisible que es de 500, al igual que los 
Coliformes Totales, se analizó por la técnica del NMP por tubos 
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TABLA Nº 14 : Ensayos Parasitológicos 















(D.S. N° 031 2010-SA) 
Fasciola sp. N° Org/L ˂1 0 
Paragonimus sp. N° Org/L ˂1 0 
Schistosoma sp. N° Org/L ˂1 0 
Taenia sp. N° Org/L ˂1 0 
Hymenolepis sp. N° Org/L ˂1 0 
Diphyllobotrium sp. N° Org/L ˂1 0 
Ascaris sp. N° Org/L ˂1 0 
Ancylostoma sp. 
/Necator sp. 
N° Org/L ˂1 0 
Trichuris sp. N° Org/L ˂1 0 
Capillaria sp. N° Org/L ˂1 0 
Strogyloides sp. N° Org/L ˂1 0 
Enterobius sp. N° Org/L ˂1 0 
Macracanthorynchus 
sp. 
N° Org/L ˂1 0 
FUENTE: Seda chimbote 
Análisis e Interpretación 
En la Tabla N°14, de acuerdo a la muestra recolectada a comparación 
a los límites máximos permisibles del Reglamento de la calidad del 
Agua para consumo Humano del año 2011, nos indica que todos los 
organismos de vida libre como huevos y larvas de Helmintos, quistes 
y ooquistes de protozoarios patógenos debe ser de 0, a diferencia del 
camión cisterna que se encontraron pequeñas unidades por las que 
se consideró ˂1 en todo el parámetro de control especificados. 
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Ensayo Físico Químicos 
TABLA Nº 15: Análisis  Físico 







         ANALISIS FÍSICO QUÍMICO 




(D.S. N° 031-2010-SA) 
Cloro Residual Libre  mg/L - ˃= 0.50 
Turbidez,   UTN 0.42 5 
  pH 7.68 6.5 a 8.5 
Temperatura°C 24.2  
Color Aparente  UC 0 - 
Color  UCV escala   Pt-Co 0 15 
Conductividad us/cm 1789 1,500 
Solidos Disueltos Totales   mg/L 1488 1,000 
Salinidad 0,5 - 
Alcalinidad Total  mg/L 234 - 
Alcalinidad a la Fenolftaleina  mg/L 0 - 
Dureza Total  mg/L 420 500 
Dureza Cálica Total  mg/L 300 - 
Dureza Magnesiana  mg/L 120 - 
Cianuro  mg/L ˂0.01 0.070 
 Cadmio  mg/L ˂0.0006 0,003 
Cloruros  mg/L 269.80 250 
Sulfatos  mg/L 320 250 
Fluoruros  mg/L ˂0,1 1,000 
 
. 
Hierro mg/L ˂0,01 0.015 
Manganeso  mg/L 0,02 0,4 
Aluminio  mg/L 0.018 0,2 
Cobre  mg/L ˂0.0001 2 
Zinc  mg/L ˂0.0001 3 
Sodio mg/L 327,8 200 
Bario mg/L 0,025 0,7 
Boro mg/L 1,15 1,5 
Nitratos  mg/L 18.5 50 
Nitritos  mg/L ˂0,01 
3,00 exposición corta 
 0,20 exposición larga 
Niquel  mg/L ˂0,0008 0,020 
Mercurio  mg/L ˂0,001 0,001 
Plomo  mg/L ˂0,0008 0,010 
Selenio  mg/L ˂0,006 0,010 
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Análisis e Interpretación 
En la Tabla N°15, de acuerdo a la muestra recolectada a comparación a los 
límites máximos permisibles del Reglamento de la calidad del Agua para 
consumo Humano del año 2011, nos indica que el agua que es distribuido 
a los pobladores del asentamiento humano Lomas de villa I etapa se 
encuentran por debajo de límites máximos permisibles, en turbidez con un 
0.42, Conductividad us/cm  1789 y en cloruros 269.80 mg/l están por encima 
de lo permitido y en solidos disueltos totales con un 1488 mg/L sobre 
pasando los límites permisibles que es de 1000 mg/L. 
3.5. INFLUENCIA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN LA CALIDAD DE VIDA  




























**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Software IBM SPSS 
Análisis e Interpretación  
 
Del análisis se pudo obtener del programa SPSS los datos reflejados en la tabla 
N° 16, se ha obtenido un nivel de correlación de r de Pearson, r = 0.825, en la 
cual tiene un nivel de significancia bilateral de  0.00, la está situado  por debajo 
del nivel bilateral 0.01, por lo que la tabla nos indica de que existe una alta 
influencia entre el sistema de abastecimiento de agua potable y calidad de vida 
de los habitantes en el Asentamiento Humano Lomas de Villa I Etapa, por la 
cual es aceptada como conforme  a la hipótesis  de la investigación. 
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IV. DISCUSIÓN   
Según los datos obtenidos por intermedio de la guía de recolección de datos 
y mediante la carta ACAS-N.º 082-2018 en donde nos menciona el estados 
de los equipos hidromecánicos para evaluar el estado de los componentes 
hidromecánicos se determinó que se encuentran en condiciones para la  
operación en donde se pudo recolectar la información sobre la caseta de 
bombeo y de los equipos hidromecánicos de la caseta de bombeo en donde 
se observó una bomba de eje vertical de 50 hp y conforme a la carta ACAS-
N.º 082-2018   se encuentra en buen estado para su funcionamiento para el 
abastecimiento del AA.HH. Lomas de Villa I Etapa ,una válvula check DN 
150 mm que está en buenas condiciones ,una válvula compuerta DN de 75 
mm,100 mm y 150 mm, un caudalímetro electromagnético y un balón de 
cloro de 60 kilos también se observó a la caseta de bombeo se encuentra 
revestido y pintado. 
Seguidamente para evaluación del reservorio en donde se pudo constatar 
con la carta ACAS-N.º 082-2018  que nos menciona que los equipos 
hidromecánicos encuentran en buen estado en la cual se pudo observar en 
la visita de campo hacia el reservorio una canastilla de bronce de DN 200 
mm, también se encontró en el reservorio las tuberías de limpia, rebose  y 
de impulsión con un diámetro de 160 mm  que se encuentran en buen estado 
para su funcionamiento por reciben mantenimiento por parte de Seda 
Chimbote. 
Finalmente en la evaluación de la caseta de bombeo del reservorio se pudo 
observar una válvula compuerta de DN 200 y 160 mm, niples de DN de 200 
y 160 mm, válvulas By pass, también se observó mediante la guía que las 
tuberías de la línea de impulsión y aducción con un DN  de 160 mm  y se 
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Los resultados obtenidos en el diseño del abastecimiento de agua potable 
se centran principalmente en la línea de impulsión, cálculo de volumen de 
reservorio, la línea de aducción y la red de distribución. Para la línea de 
impulsión, para poder seleccionar el diámetro nominal y comercial, se 
escogió el diámetro calculado que es 6”, cuya velocidad de la línea impulsión 
es de 1.4 m/s, es por ello que al comparar con el Reglamento Nacional de 
Edificaciones OS. 010 si se encuentra dentro de los parámetros establecidos 
por la Reglamento que es de 0.60 m/s a 3 m/s. 
 
Para el diseño de la línea de aducción y la red de distribución, se tomó en 
cuenta al Reglamento Nacional de Edificaciones, en el capítulos 0S.100 para 
así poder saber la dotación de uso por vivienda que según el Reglamento 
Nacional de Edificaciones es de 220 lt/día, para áreas verdes es de 2 
lt/día/m2 y para el local Comunal es de 5 lt/día/m2 y se puede deducir 
también que según la ficha técnica de observación se puedo tener las 
dotaciones, poblaciones, los caudales de diseño de tal modo se calculó que 
el caudal máximo diario es  16.27 l/s y el caudal máximo horario es de 31.29 
l/s, posteriormente se diseñó la línea de impulsión y de aducción y la red de 
distribución con la ayuda del software WaterCAD en donde  ingresó el diseño 
de la red el proyecto de abastecimiento de agua potable, de los cuales se 
tuvo en cuenta la normativa en donde el diseño no presentan velocidades 
mayores a las establecidas por reglamento en donde es de y 3.00 m/s en la 
red de distribución por tal motivo el diseño si cumple los parámetros 
establecidos según el Reglamento Nacional de Edificaciones OS.050, y así 
mismo se priorizo que las presiones estén dentro de los parámetros del 
Reglamento Nacional de Edificaciones OS.050 que es de 10 m/s a 50 m/, y 
que la tubería PVC para la línea de aducción es de 6” (160mm) y la red de 
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Posteriormente se  realizó el análisis de agua del punto de captación y la 
fuente por la que actualmente se abastecen los pobladores del AA.HH. 
Lomas de Villa con la finalidad de poder saber la calidad de agua que están 
consumiendo en donde presenta los resultados del análisis del punto de 
captación  agua acorde a la tabla nº 11 y 12 en donde se tomaron dos 
muestras para los análisis respectivos como el análisis bacteriológico, físico 
y químico, obteniendo como resultados por parte de Seda Chimbote en 
donde se observó que el agua que será abastecida si  cumple los valores de 
los límites permisibles que nos indica el reglamento de calidad de agua para 
consumo humano ya que los valores se encuentran por debajo de lo 
establecido por el reglamento, así mismo en la tabla  nº 13,14 y 15 del 
análisis de agua del camión cisterna, en los resultados del camión cisterna 
obtuvo que el  análisis bacteriológicos y parasitológicos   que en las bacterias 
Heterotróficas hay 12,000 por campo la cual sobrepasa con los límites 
permisibles establecidos por el reglamento de calidad de agua para consumo 
humano en donde nos indica que es de  500 por campo en los análisis Físico 
y químico se obtuvo los resultados  que en los sólidos totales se obtuvo  1488 
mg/L sobrepasando los 1000 mg/L indicadas por el reglamento de calidad 
de agua para consumo humano, de la misma forma los cloruros se obtuvo 
269.80 mg/L sobrepasando los 250 mg/L que se tiene como rango máximo, 
en la conductividad obtuvimos 1789 uS/cm  que a comparación de 500uS/cm 
establecidos por la norma pasa del límite permisible y también en Sulfatos 
se obtuvo un resultado 320 mg/L que sobre pasa los 250 mg/L, de los limites 
indicados en el reglamento de la calidad de agua para consumo humano, 
siendo la causa de las enfermedades estomacales y gastrointestinales en el 
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Al realizar  la encuesta a los pobladores del Asentamiento Humano Lomas 
de Villa I Etapa se observó atraves del análisis de las respuestas con el 
SPSS se pudo constatar que los pobladores del asentamiento humano se 
encuentra con una calidad de vida muy  mala por la que los pobladores se 
abastecen mediante camión cisterna y esto generando problemas en su 
salud generando problemas en la piel y gastrointestinales 
 
Al realizar  la rentabilidad y viabilidad del proyecto frente a la deficiencias  de 
no poder contar con un abastecimiento de agua potable se realizó 
rentabilidad del proyecto del sistema de agua potable, obteniendo como 
resultado un valor actual neto (VAN) de 22,093,628 soles obteniendo VAN 
favorable por la cual el proyecto es  rentable , de acuerdo a Jorge Guibo en 
el “Curso formulación y evaluación en proyectos de inversión pública del 
sector saneamiento” que el VAN al ser mayor a 0 es rentable para la 
inversión del proyecto, de la cual se indica que el proyecto debe  tener una 
Tasa Interna de Retorno (TIR)  mayor a un 11% para que de esta manera 
también sea viable y la cual para el proyecto se obtuvo un 182 % para el 
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V. CONCLUSIONES   
 
1. Se realizó la evaluación de los componentes para el abastecimiento de agua 
potable y con la información brindada mediante la carta ACAS-N. º 082-2018 
en donde se observó que la caseta de bombeo está debidamente 
implementada con los equipos hidromecánicos para la impulsión del agua 
hacia el reservorio para el almacenamiento, en cuestión al reservorio se 
observó que la estructura se encuentra en óptimas condiciones para el 
almacenamiento y en la caseta de válvulas con los equipos hidromecánicos. 
 
2. Se realizó el diseño de la red de agua potable en donde la línea de impulsión 
es de 6” con una longitud de tubería de 1218.13 m y una velocidad de 1.40 
m/s seguidamente para la línea de aducción con un diámetro de 6” con una 
longitud de tubería de 1839.45 m y una velocidad de 1.72 m/s y una presión 
de 15.88. m.c.a al ingreso de la red de distribución posteriormente para el 
diseño de la red de distribución teniendo como diámetro de 4” así también 
las presiones que están establecidas en la norma técnica OS.0.50 las cuales 
están entre las presiones de 10 mH2O como mínimo y 50 mH2O como 
máximo en donde si se cumple con el proyecto y con respecta a las 
velocidades se cumple correctamente con lo establecido por la norma 
técnica. 
 
3. Se determinó la calidad del agua que se  distribuirá a  la población  a través 
del abastecimiento de agua potable, de la cual se tomó una muestra en el 
pozo en donde se impulsara el agua para el almacenamiento donde los 
determino los rangos de factores físicos, químicos y bacteriológicos, 
llegando a la conclusión por los resultados obtenidos del agua dados por 
SEDA CHIMBOTE  para la distribución para la zona donde se hará la 
investigación si cumple con los límites máximos permisibles establecidos por 
la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y que si se encuentra en 
perfectas condiciones para poder ser consumida por la población. 
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4. Se determinó la influencia de la investigación con la rentabilidad y viabilidad 
del proyecto con el valor actual neto (VAN) y la tasa de regresión interna 
(TIR) en donde se obtuvo un VAN social es el valor de 22, 093 628.00 soles 
y un TIR del 182.86 % concluyendo de que el proyecto es viable y rentable , 
por consiguiente se determinó la influencia que tiene el abastecimiento de  
agua potable en la calidad de vida, por  la alta correlación presentada  con 
un r=0.825 resultado de la correlación de Pearson, se determina que la 
influencia del  abastecimiento de agua potable  y la calidad   incide altamente 
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VI. RECOMENDACIONES  
- Al Alcalde de la municipalidad provincial de Casma se recomienda que tenga 
debe de tener la prioridad para las poblaciones que no cuentan con las obras 
de saneamientos básicos por parte de la Municipalidad, especialmente en 
proyectos de agua potable, ya que en la actualidad la gran mayoría de los 
asentamientos humanos aledaños a la ciudad de Casma no cuentan con los 
servicios básicos para poder tener una buena calidad de vida. 
 
- Ala Gerencia de Gestión Urbana y Rural de la Municipalidad para que designe 
al área competente para que den las prioridades del caso para las obras de 
saneamiento y la planificación de la misma para poder brindar a la población 
condiciones de vida óptimas.  
 
 
- Al director del Hospital local de Casma para que acudan hacia los distintos 
asentamientos humanos con el fin de brindar charlas referentes para el 
almacenamiento, purificación y de la limpieza de los recipientes en donde se 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
 
 










 “INFLUENCIA DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOMAS 
DE VILLA, I ETAPA, DISTRITO DE CASMA - ANCASH 2018” 
 
Diseño de Obras Hidráulicas y Saneamiento 
El gran problema que sufren todos los asentamientos humanos ubicados en 
los alrededores del distrito de Casma es principalmente es de agua potable, 
en el Asentamiento Humano Lomas De Villa I Etapa  se encuentra ubicado en 
el distrito de Casma, provincia de Casma, Actualmente en el Asentamiento 
Humano Lomas De Villa I Etapa no cuenta con el abastecimiento de agua 
potable y esto está provocando problemas en la salud de los habitantes de 
dicho asentamiento humano  con enfermedades diarreicas porque no cuenta 
con una buena calidad de agua ,también otros de los problemas que tienen 





OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN INDICADORES 
 




nto de Agua 
Potable en la 
Calidad de 












Determinar la influencia del sistema de 
abastecimiento de agua potable en la calidad de 
vida de los habitantes del Asentamiento Humano 
LOMAS DE VILLA, I etapa, Distrito de Casma – 
Ancash 2018. 
 
 La justificación del presente proyecto de investigación se 
realiza con fines de poder brindar una buena calidad de vida 
a los habitantes del asentamiento humano Lomas de Villa I 
Etapa, debido a que los pobladores de dicho asentamiento 
humano carecen de agua, por no contar con un sistema de 
abastecimiento de agua potable, ya que él es una necesidad 
principal para poder tener una buena calidad vida. 
 
En cuanto al servicio de agua potable, los pobladores del 
asentamiento humano recolectan el agua en cilindros y 
baldes que son abastecidos mediante camiones cisternas. 
 
Con el presente proyecto se pretende lograr buscar la 
minimización en los costos de las familias del asentamiento 
humano ya que se ve afectada su economía al no contar 
con un sistema de agua potable, con el abastecimiento de 
agua potable se solucionaría el problema de los habitantes 

















Evaluar la caseta de bombeo, reservorio y 
caseta de válvulas. 
 
Diseño de las redes de abastecimiento de 
agua potable en el asentamiento humano 
lomas de villa I etapa: línea de impulsión, 
línea de aducción y la red de distribución. 
 
Determinar la calidad de vida de los 
habitantes del asentamiento humano Lomas 























































ANEXO N° 01  































































 Me es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitarle su inapreciable colaboración como experto 
para validar la guía de observación, el cual será aplicado ha: A la captación y almacenamiento del 
sistema de abastecimiento de agua potable que se encontrarán en campo, por cuanto considero 
que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad. 
El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que 
se realiza en los actuales momentos, titulado:  
“Influencia de un sistema de abastecimiento de agua potable en la calidad de vida de los habitantes 
del asentamiento humano lomas de villa, I etapa, distrito de Casma – Ancash 2018”. 
Esto como objeto de presentarla como requisito para obtener el título profesional de Ingeniería 
Civil.         
 Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer cuidadosamente cada 
enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una, 
varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que corresponda 
al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, 
pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 
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ANEXO N° 06 
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ANEXO N° 08 














CALIDAD DE VIDA  
 
Calidad de Vida de los Pobladores del Asentamiento Humano 
Lomas de villa I Etapa  
 





% % válido % acumulado 
 
Válido 
NO 90 28,8 28,8 28,8 
A 
VECES 
67 21,5 21,5 50,3 
SI 155 49,7 49,7 100,0 
Total 312 100,0 100,0  
Fuente: Software IBM SPSS 
Interpretación: En la tabla obtenida se puede apreciar un porcentaje valido de 
49.7% para la respuesta SI, con un porcentaje valido de 28.8% para la respuesta 
NO y con un porcentaje valido de 21.5 % para la respuesta A VECES en lo que 
corresponde al ítem que se presentó en la encuesta que fue aplicado a la 



















NO 52 16,7 16,7 16,7 
A 
VECES 
43 13,8 13,8 30,4 
SI 217 69,6 69,6 100,0 
Total 312 100,0 100,0  
Fuente: Software IBM SPSS 
Interpretación: En la tabla obtenida se puede apreciar un porcentaje valido de 
69.6% para la respuesta SI, con un porcentaje valido de 16.7% para la respuesta 
NO y con un porcentaje valido de 13.8 % para la respuesta a VECES en lo que 
corresponde al ítem que se presentó en la encuesta que fue aplicado a la población 
del asentamiento humano lomas de villa. 








NO 54 17,3 17,3 17,3 
A 
VECES 
69 22,1 22,1 39,4 
SI 189 60,6 60,6 100,0 
Total 312 100,0 100,0  
Fuente: Software IBM SPSS 
Interpretación: En la tabla obtenida podemos apreciar un porcentaje valido de   
60.6% para la respuesta SI, con un porcentaje valido de 17.3% para la respuesta 
NO y con un porcentaje valido de 21.5 % para la respuesta A VECES en lo que 
corresponde al ítem que se presentó en la encuesta que fue aplicado a la población 





TABLA Nº4 ¿Usted considera que su salud en general es muy buena? 
 Frecuenci
a 




NO 229 73,4 73,4 73,4 
A 
VECES 
56 17,9 17,9 91,3 
SI 27 8,7 8,7 100,0 
Total 312 100,0 100,0  
Fuente: Software IBM SPSS 
Interpretación: En la tabla obtenida podemos apreciar un porcentaje valido de   
8.7% para la respuesta para la respuesta SI, con un porcentaje valido de 73.4% 
para la respuesta NO y con un porcentaje valido de 17.9 % para la respuesta A 
VECES en lo que corresponde al ítem que se presentó en la encuesta que fue  
aplicado a la población del asentamiento humano lomas de villa. 
TABLA Nº5 ¿Considera buena la situación actual del abastecimiento de agua? 
 Frecuenci
a 




NO 188 60,3 60,3 60,3 
A 
VECES 
73 23,4 23,4 83,7 
SI 51 16,3 16,3 100,0 
Total 312 100,0 100,0  
Fuente: Software IBM SPSS 
Interpretación: En la tabla obtenida podemos apreciar un porcentaje valido de 
16.3% es para la respuesta SI, con un porcentaje valido de 60.3% para la respuesta 
NO y porcentaje valido de 16.3 % para la respuesta a VECES en lo que corresponde 
al ítem que se presentó en la encuesta que fue  aplicado a la población del 






TABLA Nº6 Actualmente: ¿Usted obtiene el agua mediante cisterna? 
 Frecuenci
a 




NO 35 11,2 11,2 11,2 
A 
VECES 
90 28,8 28,8 40,1 
SI 
 
187 59,9 59,9 100,0 
Total 312 100,0 100,0  
Fuente: Software IBM SPSS 
Interpretación: En la tabla obtenida se puede apreciar un porcentaje valido de 
59.9% para la respuesta SI, con un porcentaje valido de 11.2% para la respuesta 
NO y porcentaje valido de 28.8 % para la respuesta A VECES en lo que 
corresponde al ítem que se presentó en la encuesta que fue aplicado a la población 
del asentamiento humano lomas de villa. 
 
TABLA Nº7 ¿Cada que tiempo la cisterna viene a repartir agua a los pobladores? 
 Frecuenci
a 




SEMANAL 233 74,7 74,7 74,7 
INTER 
DIARIO 
37 11,9 11,9 86,5 
DIARIO 42 13,5 13,5 100,0 
Total 312 100,0 100,0  
Fuente: Software IBM SPSS 
Interpretación: En la tabla obtenida se puede apreciar un porcentaje valido de 
74.7% para la respuesta semanal, con un porcentaje valido de 11.9% para la 
respuesta inter diario y porcentaje valido de 13.5 % para la respuesta a diario en 
lo que corresponde al ítem que se presentó en la encuesta que fue aplicado a la 






TABLA Nº8 ¿Cree que el agua que consume es limpia? 
 Frecuenci
a 




NO 184 59,0 59,0 59,0 
A 
VECES 
61 19,6 19,6 78,5 
SI 67 21,5 21,5 100,0 
Total 312 100,0 100,0  
Fuente: Software IBM SPSS 
Interpretación:  En la tabla obtenida se puede apreciar un porcentaje valido de 
21.5% para la respuesta SI, con un porcentaje valido de 59.0% para la respuesta 
NO y con un porcentaje valido de 21.5 % para la respuesta a VECES en lo que 
corresponde al ítem que se presentó en la encuesta que fue  aplicado a la población 
del asentamiento humano lomas de villa. 
 
TABLA Nº9¿Considera que la calidad de agua es buena para el consumo de los 
pobladores de este AAHH? 
 Frecuenci
a 




NO 142 45,5 45,5 45,5 
A 
VECES 
88 28,2 28,2 73,7 
SI 82 26,3 26,3 100,0 
Total 312 100,0 100,0  
Fuente: Software IBM SPSS 
Interpretación: En la tabla obtenida se puede apreciar un el porcentaje valido de 
26.3% para la respuesta SI, con un porcentaje valido de 45.5% para la respuesta 
NO y porcentaje valido de 28.2 % para la respuesta a VECES en lo que corresponde 
al ítem que se presentó en la encuesta que fue aplicado a la población del 




TABLA Nº10¿Está usted preocupado con la disponibilidad del agua en el futuro? 
 Frecuenci
a 




NO 67 21,5 21,5 21,5 
A 
VECES 
32 10,3 10,3 31,7 
SI 213 68,3 68,3 100,0 
Total 312 100,0 100,0  
Fuente: Software IBM SPSS 
Interpretación: En la tabla obtenida se puede apreciar un el porcentaje valido de 
68.3% para la respuesta SI, con un porcentaje valido de 21.5% para la respuesta 
NO y porcentaje valido de 10.3 % para la respuesta a VECES en lo que corresponde 
al ítem que se presentó en la encuesta que fue  aplicado a la población del 
asentamiento humano lomas de villa. 
TABLA Nº11 ¿En que deposita el agua que le es repartido por la cisterna? 
 Frecuenci
a 




CHAVO 137 43,9 43,9 43,9 
BALDES 77 24,7 24,7 68,6 
CILINDR
O 
98 31,4 31,4 100,0 
Total 312 100,0 100,0  
Fuente: Software IBM SPSS 
Interpretación: En la tabla obtenida se puede apreciar un porcentaje valido de 
43.9% para la respuesta chavo, con un porcentaje valido de 24.7% para la 
respuesta baldes y porcentaje valido de 31.4 % para la respuesta a cilindro en lo 
que corresponde al ítem que se presentó en la encuesta que fue aplicado a la 














NO 31 9,9 9,9 9,9 
A 
VECES 
43 13,8 13,8 23,7 
SI 238 76,3 76,3 100,0 
Total 312 100,0 100,0  
Fuente: Software IBM SPSS 
Interpretación: En la tabla obtenida se puede apreciar un porcentaje valido de 
76.3% para la respuesta SI, con un porcentaje valido de 9.9 % para la respuesta 
NO y con un porcentaje valido de 13.8 % para la respuesta a VECES en lo que 
corresponde al ítem que se presentó en la encuesta que fue  aplicado a la población 
del asentamiento humano lomas de villa. 
 
TABLA Nº13 ¿Antes de ser consumida el agua le da algún tratamiento? 
 Frecuenci
a 




NO 166 53,2 53,2 53,2 
A 
VECES 
133 42,6 42,6 95,8 
SI 13 4,2 4,2 100,0 
Total 312 100,0 100,0  
Fuente: Software IBM SPSS 
Interpretación: En la tabla obtenida se puede apreciar un porcentaje valido de 
4.2% para la respuesta SI, con un porcentaje valido de 53.2% para la respuesta NO 
y con un porcentaje valido de 42.6 % para la respuesta A VECES en lo que 
corresponde al ítem que se presentó en la encuesta que fue aplicado a la población 




TABLA Nº14 Sus ingresos económicos, le permiten pagar por la compra de agua 
para su consumo: 
 Frecuenci
a 




NO 46 14,7 14,7 14,7 
A 
VECES 
97 31,1 31,1 45,8 
SI 169 54,2 54,2 100,0 
Total 312 100,0 100,0  
Fuente: Software IBM SPSS 
Interpretación: En la tabla obtenida se puede apreciar un porcentaje valido de 
54.2% para la respuesta SI, con un porcentaje valido de 14.7% para la respuesta 
NO y con un porcentaje valido de 31.1 % para la respuesta A VECES en lo que 
corresponde al ítem que se presentó en la encuesta que fue  aplicado a la población 
del asentamiento humano lomas de villa. 
 
TABLA Nº15 ¿Cree que el precio del agua que le vende la cisterna es el adecuado? 
 Frecuenci
a 




NO 73 23,4 23,4 23,4 
A 
VECES 
135 43,3 43,3 66,7 
SI 104 33,3 33,3 100,0 
Total 312 100,0 100,0  
Fuente: Software IBM SPSS 
Interpretación: En la tabla obtenida se puede apreciar un porcentaje valido de 
33.3% para la respuesta SI, con un porcentaje valido de 23.4 % para la respuesta 
NO y porcentaje valido de 43.3 % para la respuesta a VECES en lo que corresponde 
al ítem que se presentó en la encuesta que fue  aplicado a la población del 




TABLA Nº 16 En los últimos tres meses, ¿alguna vez se quedaron sin dinero o sin 
recursos para comprar agua? 
 Frecuenci
a 




NO 163 52,2 52,2 52,2 
A 
VECES 
149 47,8 47,8 100,0 
Total 312 100,0 100,0  
Fuente: Software IBM SPSS 
Interpretación: En la tabla obtenida se puede apreciar un porcentaje valido de 0% 
para la respuesta SI, con un porcentaje valido de 52.2% para la respuesta NO y 
porcentaje valido de 47.8 % para la respuesta a VECES en lo que corresponde al 
ítem que se presentó en la encuesta que fue aplicado a la población del 















TABLA N°18. Porcentaje de las 16 preguntas que se realizó a los Pobladores  
PORCENTAJES DE LAS ENCUESTAS 
N° Tablas ITEM RESPUESTAS PORCENTAJE 
01 ¿Cree usted que el agua de cisterna que 
consume le puede causar enfermedades? 
Si 49.70 % 
02 ¿La falta de agua hace que sus hijos contraigan 
enfermedades gastrointestinales? 
Si 69.60 % 
 
03 ¿La falta de agua ocasiona que sus hijos 
contraigan enfermedades en la piel? 
Si 60.60% 
04 ¿Usted considera que su salud en general es 
muy buena? 
No 73.40% 
05 ¿Considera buena la situación actual del 
abastecimiento de agua? 
No 60.30% 
06 Actualmente: ¿Usted obtiene el agua mediante 
cisterna? 
Si 59.90% 
07 ¿Cada que tiempo la cisterna viene a repartir 
agua a los pobladores? 
Semanal 74.70% 
08 ¿Cree que el agua que consume es limpia? No 59.00% 
 
09 
¿Considera que la calidad de agua es buena 
para el consumo de los pobladores de este AA. 
HH? 
No 45.50% 
10 ¿Está usted preocupado con la disponibilidad del 
agua en el futuro? 
Si 68.30% 
11 ¿En que deposita el agua que le es repartido por 
la cisterna? 
Chavo 43.90% 
12 ¿Es mejor tener una medida para poder evitar la 
contaminación del agua? 
Si 76.30% 
13 ¿Antes de ser consumida el agua le da algún 
tratamiento? 
No 53.20% 
14 Sus ingresos económicos, le permiten pagar por 
la compra de agua para su consumo: 
Si 54.20% 
15 ¿Cree que el precio del agua que le vende la 
cisterna es el adecuado? 
A veces 43.30% 
16 En los últimos tres meses, ¿alguna vez se 




Análisis e Interpretación 
En la tabla N° 16, se puede apreciar resultado totales de la encuesta que se 




1. INFLUENCIA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
EN LA CALIDAD DE VIDA 
1.1. Análisis de Correlación de Mediante el “r” Pearson. 
Se realizó el análisis de entre las variables de sistema de abastecimiento 
de agua potable y la calidad de vida de los habitantes del asentamiento 
humano Lomas de Villa I etapa.  




























**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Software IBM SPSS 
Análisis e Interpretación  
 
Del análisis  que se realizó con el programa estadístico SPSS se pudo obtener 
los datos de correlación en la tabla N° 1, se ha obtenido un nivel de correlación 
de r de Pearson, r = 0.825, en la cual tiene un nivel de significancia bilateral de  
0.000, la está situado  por debajo del nivel bilateral 0.01, por lo que la tabla nos 
indica de que existe una alta influencia entre el sistema de abastecimiento de 
agua potable y calidad de vida de los habitantes en el Asentamiento Humano 
Lomas de Villa I Etapa, por la cual es aceptada como conforme  a la hipótesis  





1.2. Hallamos la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach 
Tabla Nº2 Resumen de fiabilidad 
 






                                          Fuente: Software IBM SPSS 
 
 








En la tabla obtenida mediante el programa estadísticos SPSS se puede apreciar 
que se procesó 16 elementos las cuales fueron las preguntas realizadas en la 
encuesta realizadas en el asentamiento humano Lomas de villa I etapa y 
teniendo como resultado una fiabilidad de alfa de Cronbach de 0.825 por la cual 













 Tabla N. º 3 Tabla Estadísticas de total de elemento 
 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
¿Cree usted que el agua de 
cisterna que consume le 
puede causar 
enfermedades? 
31,6000 43,156 ,445 ,815 
¿La falta de agua hace que 
sus hijos contraigan 
enfermedades 
gastrointestinales? 
31,5000 47,389 -,012 ,837 
¿La falta de agua ocasiona 
que sus hijos contraigan 
enfermedades en la piel? 
32,1000 43,878 ,218 ,831 
¿Usted considera que su 
salud en general es muy 
buena? 
31,8000 39,956 ,560 ,806 
¿Considera buena la 
situación actual del 
abastecimiento de agua? 
32,6000 39,600 ,592 ,804 
Actualmente: ¿Usted 
obtiene el agua mediante 
cisterna? 
31,4000 41,378 ,732 ,802 
¿Cada que tiempo la 
cisterna viene a repartir 
agua a los pobladores? 
32,4000 40,711 ,636 ,803 
¿Cree que el agua que 
consume es limpia? 
32,7000 41,122 ,540 ,808 
¿Considera que la calidad 
de agua es buena para el 
consumo de los pobladores 
de este AA.HH? 
32,6000 41,822 ,398 ,818 
¿Está usted preocupado 
con la disponibilidad del 
agua en el futuro? 
31,4000 41,378 ,732 ,802 
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¿En que deposita el agua 
que le es repartido por la 
cisterna? 
32,0000 40,444 ,474 ,813 
¿Es mejor tener una medida 
para poder evitar la 
contaminación del agua? 
31,8000 43,956 ,274 ,825 
¿Antes de ser consumida el 
agua le da algún 
tratamiento? 
32,9000 46,322 ,179 ,827 
Sus ingresos económicos, le 
permiten pagar por la 
compra de agua para su 
consumo: 
31,7000 43,122 ,443 ,815 
¿Cree que el precio del 
agua que le vende la 
cisterna es el adecuado? 
31,8000 41,733 ,485 ,812 
En los últimos tres meses, 
¿alguna vez se quedaron 
sin dinero o sin recursos 
para comprar agua? 
32,7000 43,122 ,348 ,820 
             Fuente: Software IBM SPSS 
Interpretación:  
En la tabla N°3 obtenida mediante el programa estadísticos SPSS se puede 
determinar la varianza, correlación y el Alfa de Cronbach de los 16 elementos 
evaluados en las cuales fueron las preguntas realizadas en la encuesta 

























ANEXO N° 09 













MEMORIA DESCRIPTIVA   
 
PROYECTO: “INFLUENCIA DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL ASENTAMIENTO 
HUMANO LOMAS DE VILLA, I ETAPA, DISTRITO DE CASMA - ANCASH 2018" 
 
I. GENERALIDADES 
La investigación se realizó dado a la necesidad de la población al no 
contar con una proyección sistema de agua potable  de 
abastecimiento, la población del AA.HH Lomas de Villa sufren de 
enfermedades en la piel y gastrointestinales para  poder mejorar las 
condiciones de salud, se ha visto por conveniente realizar el diseño del 
abastecimiento del  sistema de agua potable. 
 
En la actualidad el distrito de Casma, dentro de su casco urbano y 
algunas zonas próximas al centro,  cuenta con un sistema de agua 
potable y alcantarillado el cual en muchos casos presenta la 
necesidad de mejoramiento debido al mal servicio causado por el 
deterioro de las tuberías, buzones . Así también en las áreas de 
expansión de este distrito como es el caso del A.H. Lomas  Villa I Etapa, 
no  cuenta con sistema de agua potable. Es por la cual se realizó esta 
investigación con el fin de poder brindar a la población una mejor 
calidad de agua potable y que la población no sufra de 









La presente consiste en el sistema de agua potable del como es el caso 
del Asentamiento Humano Lomas de Villa del distrito de  Casma y en 
las áreas de expansión del mismo, considerando cubrir las necesidades 
básicas actuales y futuras de la población por un período de 20 años, 
tomando en cuenta los planes de desarrollo de la zona. 
 
II. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 El objetivo central es la baja incidencia de enfermedades 
infecciosas y parasitarias en la población del AA.HH. Lomas de 
Villa  I Etapa  de la ciudad de Casma. 
 
 Mejorar la calidad de vida de los pobladores con un sistema de 
agua potable eficiente. 
 
 El presente Proyecto tiene por objeto el establecimiento de las 
redes de agua potable con conexiones domiciliarias para cada 



























  La obra a ejecutar se encuentra: 
Departamento  : ANCASH 
Provincia   : CASMA 
Distrito   : CASMA 
AA.HH.   : LOMAS DE VILLA 
 
 
2.- AREA DE INFLUENCIA 
  
 El Proyecto está referido al AA.HH. Lomas de Villa I Etapa del 
distrito de Casma.  
3.- LOCALIZACIÓN 
 
La ciudad de Casma más conocida como la ciudad del Eterno 
Sol, está ubicado en la costa norte del Perú en la región Ancash, 
a 375 Km. de la ciudad de Lima. 
Políticamente pertenece a la Provincia de Casma y al 
Departamento de Ancash, creada el 02 de enero de 1857, 
siendo entonces presidente del Perú Don Ramón Castilla. 
Geográficamente se ubica entre los 9° 28' 25" Latitud Sur 78° 18' 
15" y Longitud Oeste de Greenwich (ver figura N° 01). 
Presenta  un  relieve  topográfico  poco  accidentado  en  la  
zona  centro  urbana, no  así  en  algunas  zonas  de  nuevos  
asentamientos,  los  que  presentan  relieve accidentado,  por  













Su clima es cálido, seco, suave, su temperatura varía entre 13° como 
mínima y 31° como máxima, debido a que existe una cadena de 
cerros a lo largo de la costa entre Puerto Casma y La Gramita, cuya 
altitud alcanza los 1 144 metros en las Lomas de Mongón, que desvían 
y atenúan los fuertes vientos que vienen del mar. Entre estos cerros y 
la ciudad de Casma existen arenales que distan un promedio de 9 
kilómetros, que al recibir los rayos solares calientan y secan el aire que 
sopla suavemente sobre la ciudad.  
Sólo dos estaciones se marcan para Casma: el verano, que parece 
prolongarse desde septiembre hasta mayo (con un promedio de 24º 
C a la sombra); y el invierno, que se enmarca entre los meses de junio 
a agosto (temperatura media de 15º C).  



















5.- VÍAS DE COMUNICACIÓN 
 
 Dentro de las vías de acceso o de comunicación más importantes a 
este distrito, se encuentra la Carretera Panamericana  la cual une a 
este distrito por el norte con Samanco y Chimbote y por el sur con 




La topografía del terreno donde se va a ejecutar el presente 
proyecto varía de plana a ligeramente ondulada variando a 
abrupto, en los cerros aislados o en la Cordillera antigua de la Costa. 
7.- TIPO DE SUELO 
En la zona comprendida del proyecto; el tipo de suelo en 
mayoría es arenoso presentándose en algunas zonas suelo 
arena arcillosa.  
 
III. - JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
De acuerdo al diagnóstico y evaluación realizada en situ, se ha determinado 
que la población se ve en necesidad de contar con un sistema de agua 
potable en buenas condiciones. En la actualidad algunas zonas del casco 
urbano del distrito presentan la necesidad de mejorar el sistema de agua 
potable. Tanto como en las áreas de expansión del distrito como es el caso 
del A.H. Lomas de Villa I Etapa  no  cuenta con un sistema de agua por lo 
cual la población en general vierte las aguas servidas domesticas al patio, en 
algunos casos discurren por la vía pública y; las excretas se realizan al aire 
libre en algunos casos y otros en pozos ciegos construidos artesanalmente en 
las viviendas, hechos que ponen en riesgo su salud y es agudizada por el 
clima característico de la zona, conllevando a generar dentro de la 
población enfermedades gastrointestinales, desínteria y el cólera. 
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El problema central son los “EL PROBLEMA CENTRAL ES LA ALTA INCIDENCIA DE 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN LA POBLACION DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO LOMAS DE VILLA I ETAPA”, por lo cual la solución a 
este problema  es la investigación del proyecto denominado “INFLUENCIA DE 
UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CALIDAD DE VIDA 
DE LOS HABITANTES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOMAS DE VILLA, I ETAPA, 
DISTRITO DE CASMA - ANCASH 2018”, lo cual permitirá beneficiar a una 
población de  3384  habitantes con un adecuado servicio básico de 
saneamiento en un periodo de 20 años. 
 
IV.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
4.1 Agua Potable 
 
El proyecto consiste en abastecer al Asentamiento Humano Lomas de 
Villa, atraves del bombeo de las aguas subterráneas de pozos 
tubulares, ubicados en la cuidad de Casma  con un caudal de 24.68 
l/s en el pozo N3, la es el caudal de bombeo que a través de tuberías 
de impulsión se bombeara dicho caudal hacia un reservorio  de1050 
m3, circular apoyado , ubicado en la cota 120.00 msnm, que servirá 
para abastecer a las poblaciones como A.H. Lomas Villa I Etapa; la 
única fuente de captación  de agua en Casma son las aguas 
subterránea. 
La caseta  de bombeo cuenta con un sistema de desinfección,  
sistema eléctrico e hidráulico, en la investigación proyecta la 
construcción de una línea de impulsión, construcción de líneas de 
aduccion y la red de distribución, así como el mejoramiento y 
ampliación de las redes de agua potable de la Ciudad de Casma, se 
considera la instalación de medidores. 




- Instalación de línea de impulsión de pozo a reservorio de 1050.00 
m3 
 L= 1218.13 m., DN= 160 mm PVC, C- 7.5 
- Instalación de línea de aducción  
 LINEA DE ADUCCIÓN DE RESERVORIO  V=1050 M3 - AA.HH 
LOMAS DE VILLA – I ETAPA:   
TUB. DN= 160 mm L= 1931.42 m. 
- Redes de Agua Potable: 
 
AA.HH. LOMAS DE VILLA: 
 
 TUB. PVC ISO4422 DN= 110 MM  C-7.5  L=   4,981.30 m. 




















VI.-    META  FINANCIERA DE INVERSION 
El costo total del proyecto asciende a la suma de S/. 1, 371,389.85 
(SON: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE  CON 85/100  SOLES) que comprende: materiales, 
mano de obra, equipos, herramientas, Gastos Generales, Utilidad, IGV.  
 
RESUMEN PRESUPUESTO DE OBRA 
 
DESCRIPCION CASMA 
1-   RED DE AGUA POTABLE 1,010,604.17 
  
COSTO DIRECTO   1,010,604.17  
GASTOS GENERALES  7% 70,742.29    




IGV 18% 209,195.06 
MONTO TOTAL DE OBRA                    S/. 1,371,389.85 
  
 
VII.-   FINANCIAMIENTO 
El financiamiento será por los Recursos ordinarios  propios de la 
entidad. 
VIII.-  MODALIDAD DE EJECUCION 
La Modalidad de ejecución será por ADMINISTRACION DIRECTA. 
IX.-   PLAZO DE EJECUCION 
















ANEXO N° 10 
ESPECIFICACIONES  













___________________________________________________________________       
01.00.  SISTEMA DE AGUA POTABLE  
_________________________________________________________________ 
 
01.01.  OBRAS PROVISIONALES 




A fin de identificar a la obra es menester contar con un cartel en el que debe 
describirse la entidad que ejecuta la obra y demás contenidos que será 
definido por la entidad. El cartel tendrá 3.60m x 2.40 m, de triplay de 4´x 8´ x 
4 mm con pintura esmalte sintética. Se ubicará sobre dos parantes a una 
altura de 2.50 m sobre el suelo a la parte baja del cartel. 
 
Unidad de Medida 
La Unidad de medida para esta partida es unidades  (und), en caso de existir 
alguna modificación deberá ser aprobada por la Supervisión. 
 
Forma de Medición y Pago 
 
El pago se hará por la unidad entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 




01.01.02. CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA 
Descripción 
Los ambientes de carácter transitorio ubicados en tal forma que los trayectos 
a recorrer tanto del personal como de los materiales sean los más cortos 
posibles y no interfieran con el desarrollo normal de las obras. El material 
para la construcción de estos ambientes podrá ser de elementos 
prefabricados. 
 
Unidad de Medida 
La Unidad de medida para esta partida es (M2), en caso de existir alguna 
modificación deberá ser aprobada por la Supervisión. 
 
Forma de Medición y Pago 
El pago se hará por la unidad (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 
en el presupuesto. 
 
01.01.03. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS Y 
HERRAMIENTAS PARA LA OBRA 
 
Descripción 
Lo básico constituye la tubería y accesorios, para el carguío el piso del 
camión se condicionará colocando dos vigas livianas al través, esto protege 
a la tubería de daños que puedan causar cualquier irregularidad que se 
encuentre en el piso del camión. 
 
La carga será piramidal, es decir debe formar un haz compacto fácilmente 
sujetable y evitar su rodamiento. 
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Al descargar los tubos, es conveniente colocar los tubos tan cercas de la 
zanja como sea posible para evitar un nuevo traslado. Depositar los tubos en 
el lado opuesto al desmonte excavado, almacenar los accesorios en lugar 
cercano a la zanja de instalación.  
 
Unidad de Medida 
La forma de medición será global, en caso de existir alguna modificación 
deberá ser aprobada por la Supervisión. 
 
Forma de Medición y Pago 
El pago se hará por global entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas 
e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
 
01.01.04.  AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
 
Descripción 
Esta partida consiste en el suministro de agua para la construcción, es decir 
para la ejecución de todas las partidas en las que no se ha considerado este 
insumo, así mismo en esta partida está considerado el agua para el aseo 
personal de los trabajadores y los servicios. 
La entidad Ejecutora deberá proveerse de un adecuado mecanismo que 
garantice la calidad permanente de agua durante la ejecución de la obra.  
 
Unidad de medida 




Forma de Medición y Pago 
La cantidad determinada por global (Glb), será pagada al precio unitario del 
contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta 
partida constituirá compensación completa por los trabajos descritos 
incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y 
en general todo lo necesario para completar la partida. 
 
_________________________________________________________________ 
02.00. LINEA DE ADUCCION A RESERVORIO V=1050M3                                      
_________________________________________________________________ 
02.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01.01.  TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 
02.01.01.01. TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LÍNEA DE IMPULSION. 
02.01.01.02. TRAZO Y REPLANTEO FINAL  PARA LÍNEA DE IMPULSION. 
 
Descripción 
Consiste en materializar sobre el terreno con determinación precisa y correcta 
sus niveles, así como definir sus linderos y establecer marcas y puntos fijos 
de referencia. 
El equipo replanteado, deberá auxiliarse de adecuados instrumentos, el cual 
variará según la magnitud del terreno. 
Incluirán jalones, cintas metálicas y de tela de 25 a 50 m, cordeles, plomada 
de albañil, reglas de madera, escantillón, martillo, serrucho, punzón y otros. 
 
Consideraciones: 
Los tramos  de las líneas  de agua potable se harán respetando en todo 
momento lo indicado en el proyecto. Cualquier modificación por exigirlo así las 
circunstancias de carácter local requerirá la aprobación del Ing. Inspector. 
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En caso de no estar indicado en el plano respectivo el trazo se hará evitando 
en lo posible la rotura de pavimentos existentes, procurando llevarlos por 
zonas que correspondan a jardines adoquinados, fajas laterales de tierra. 
La distancia mínima entre los planos verticales tangentes de una tubería de 
agua potable y una de alcantarillado instaladas paralelamente no será menor 
de 2.0mt medidas horizontalmente  
 
En los puntos de cruce de colectores de desagüe, las tuberías de agua 
deberán pasar  siempre por encima del colector. 
No se permitirá que la tubería de agua entre en contacto con alguna cámara 
de inspección del sistema de desagüe tampoco que cruce ningún canal o 
acequia en forma tal que permita el contacto de agua y la tubería. 
El contratista cuidará todos los puntos, estacas, señales de alineamiento, 
construcciones de calles, hechos establecidos en la obra y los restablecerá si 
son estropeados. 
El contratista resguardará todas las marcas de propiedad existente y 
conocida, aunque no sean relativas al trabajo y si es requerido correrá con el 
costo de restablecimiento de la misma en el caso de haber sido alteradas o 
destruidas. 
 
Unidad de Medida 
La forma de medición se hará en metros lineales, en caso de existir alguna 
modificación deberá ser aprobada por la Supervisión. 
 
Forma de Medición y Pago 
El pago se hará por metros lineales entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 
en el presupuesto. 
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02.01.02. SEGURIDAD Y SALUD  
02.01.02.01. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA 
 
 TRANQUERA T/BARANDA 1.20M.X1.10M. P/EÑALIZACIÓN - PROTECCION.  
Esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los beneficios 
sociales, materiales y equipo necesario para la elaboración  y colocación 
de las tranqueras de madera de 1.20m x 1.10m. Dichas tranqueras serán 
de madera y triplay y tendrán un acabado con pintura de tráfico con 




 CONO DE FIBRA VIDRIO FOSFORESCENTE. 
Esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los beneficios 
sociales, materiales y equipo necesario para la colocación de cono de fibra 
de vidrio fosforescente para señalización, dichos conos irán apoyados en 
una base de metal de 0.40 x 0.40m.. Las dimensiones del cono se aprecian 






CINTA PLÁSTICA SEÑALIZADORA P/ LIMITE SEGURIDAD DE OBRA. 
Esta partida considera el suministro e instalación de cinta señalizadora 
plástica para seguridad de la obra. El costo incluye el  dado de concreto de 
20 x 20cm., los parantes de madera de 1 ½” x 1  ½” en el cual se fijará la 








PUENTE DE MADERA PROVISIONAL P/PASE   PEATONAL  
Esta partida considera toda la mano de obra que incluye los beneficios 
sociales, materiales y equipo necesario para la elaboración y colocación de 
puentes de madera de pase peatonal cada 50 metros en donde se 
encuentre la zanja abierta. A continuación se anexa el diseño de los 



































 Condiciones de Pago 
El pago se hará por Global (GLB) entendiéndose que dicho pago será en 
compensación total por la mano de obra, equipos e imprevistos necesarios para la 














02.02.  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                     -                                                          
________________________________________________________________ 
 
02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 
02.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA, C/ MAQ., EN TERRENO SUELTO 
HASTA 1.50M. DE PROF. PROM. P/LINEA DE IMPULSIÓN 
 
       Descripción 
Se ejecutará la excavación de zanjas para tubería según lo especificado en 
los planos, y aquí se incluye el retiro de la tubería existente. 
Los requerimientos especificados en el Contrato forman parte de esta 
Sección.  Los trabajos de esta sección incluye todo lo relacionado a la mano 
de obra, maquinaria, equipo de construcción y herramientas para realizar un 
buen trabajo de excavación de zanjas mostrado en los Planos y aquí 
especificado, según es requerido para obras civiles, tubería y conductos. 
 
Las excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipación a la 
construcción  de las estructuras, además por la conformación del estrato (alto 
contenido de material suelto), deberá  considerarse  la aplicación de agua en 
grandes cantidad reduciendo posibles deslizamientos de los taludes. 
 
Las  zanjas para la instalación de tuberías de PVC ISO 4427 DN 160 MM, 
serán idénticas a las normales que se ejecutan para tubo metálicos, serán de 
suficiente profundidad para permitir la instalación conveniente de válvulas, 
grifos contra incendios y para el tráfico pesado; y se excavarán con o sin hoyos 




Proteger y apuntalar adecuadamente todos los árboles, arbustos, postes y 
estructuras diversas que deban preservarse. 
 
Dimensiones de la zanja: 
El ancho de la zanja dependerá de la naturaleza del terreno y del diámetro de 
la tubería. 
La profundidad mínima será tal que permita un relleno mínimo de 1.20 metro 
sobre la parte superior de las uniones. Se tendrá en cuenta la siguiente tabla 
 
Mantener el ancho de las zanjas a un mínimo, sin embargo, proporcionar el 
espacio adecuado para que los trabajadores instalen la tubería y rellenen la 
zanja, apropiadamente. 
No se debe permitir que el ancho libre de las zanjas en el nivel superior de las 
tuberías, exceda el diámetro exterior del cuerpo de la tubería, más 50 cm. para 
tuberías de 110mm de diámetro. 
Donde haya zanjas con tabla estacado, medir el ancho de la zanja al nivel de 
la parte superior de las tuberías hasta el interior del tablaestacado. 
 
Excavar las zanjas a una profundidad mínima de 10 cm. por debajo de la parte 
inferior de la tubería, a menos que se haya mostrado en los planos, 
especificado o indicado por escrito por el INGENIERO de modo tal, que el 
material para cama de apoyo pueda ser colocado en la parte inferior de la 
zanja, dándole la forma que permita proporcionar un soporte firme y continuo 
a la tubería. 
 
Inspección y Control 
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El Supervisor realizará una inspección de la extracción y reemplazo de 
materiales no apropiados, colocación y compactación de todos los rellenos 
dentro de los límites  de movimiento de tierras de este proyecto. Todo el 
trabajo deberá ser hecho de acuerdo a estas Especificaciones y como esté 
ordenado y aprobado por el Supervisor.  Si es necesario, realizar una 
evaluación adicional debido a que el Contratista no ha satisfecho lo 




Todo material excavado deberá acumularse de manera que no ofrezca peligro 
a la obra. 
 
Medidas de mitigación de impacto ambiental 
Durante el proceso de excavación habrá impacto por la emisión de material 
particulado, este efecto se atenuará humedeciendo las tierras a movilizar. 
Para facilitar el acceso de los pobladores a sus domicilios deberá colocarse 
sobre la zanja, puentes de madera de 0.60 m. de ancho, el espaciamiento 
será coordinado con el Ingeniero Supervisor. 
Condiciones de Pago 
La unidad de medida es el Metro Cubico material cortado medido en su 
posición final del material extraído, de acuerdo con las Especificaciones 
Técnicas. En caso de existir alguna modificación deberá ser aprobada por la 
Supervisión. 
 
Se pagará de acuerdo al avance en los periodos por valorizar, el precio de la 
partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la 




Se valorizará por M3 (Metro Lineal) de Corte. 
 
02.02.02 NIVELACION Y REFINE 
02.02.02.01   NIVELACIÓN Y REFINE DE FONDO DE ZANJA  
 
Descripción 
Después de producida la excavación, el contratista deberá refinar el fondo de 
la excavación y nivelarla de acuerdo a los requerimientos establecidos en los 
planos, de forma tal que el fondo de la zanja, presente una superficie continua, 
plana y nivelada, es decir deberá estar libre de piedras, troncos o materiales 
duros y cortantes. 
 
El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, 
teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan 
contacto con el cuerpo del tubo. 
 
La nivelación y refine se efectuará en el fondo de la zanja, este, debe 
presentar una superficie bien nivelada, compactado y perfilada para proceder 
a la conformación requerida de cama de apoyo donde los tubos se apoyen sin 
discontinuidad a lo largo de la generatriz interior, 
 
Se Conformara la cama de apoyo a partir 0.10 m. de sobre la excavación, 
deben rellenarse y apisonarse con arena o tierra fina bien seleccionada. Se 
determinará la ubicación de las uniones en el fondo de la zanja ante de bajar 
a ellas los tubos, en cada uno de esos puntos se abrirá hoyos o canaletas 
transversales, de la profundidad y  ancho necesarios para el fácil manipuleo 
de los tubos y de los accesorios en el momento de su montaje. El fondo de la 




En sitios o terrenos no consolidados, en terrenos deleznables o de naturaleza 
tal que ofrezca peligro de escurrimiento, se recomienda tomar todas  las 
precauciones del caso para asegurar la zanja en forma firme y compacta 
recurriendo en caso necesario al apisonado con hormigón, al lecho artificial 
de mampostería o de concreto, al pilotaje o algún otro procedimiento de igual 
o mayor estabilidad incluyendo la iluminación de las causas del deslizamiento 
por drenajes apropiados y otros métodos. 
 
Forma de Medición y Pago 
La unidad de medida es el metro lineal de material de acuerdo con las 
Especificaciones Técnicas. En caso de existir alguna modificación deberá ser 
aprobada por la Supervisión. 
 
Se pagará de acuerdo al avance en los periodos por valorizar, el precio de la 
partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena 
ejecución de la actividad. 
Se valorizará por M (Metro lineal) de superficie. 
02.02.02.02. CAMA DE APOYO CON MATERIAL CLASIFICADO E =0.10M 
         Descripción 
Se conformará cama de apoyo en suelos saturados, rocosos, semirocosos, 
conglomerados, en suelos mal graduados y aquellos que estén conformados 
por material procedente de desmonte. 
Para suelos saturados: luego de excavar y nivelar, hasta la altura 
especificada, se colocara una capa de Ripio Zarandeado entre 1/2” y 1”. 
Para suelos Rocosos, Semipreciosos, Conglomerado, suelos mal graduados, 
y los conformados por desmonte, se colocara una capa de Arena Gruesa. 
 
Asimismo para Suelos Arenosos, Estables o Tierra de Cultivo, se utilizara el 
material propio seleccionado, o procederá de la cantera más cercana, siendo 
su calidad previamente aprobado por la Supervisión, luego de ser aprobada 
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la calidad del material este será debidamente colocado, nivelado y 
compactado de tal manera que no exista presencia de vacíos, ya que la 
calidad de la cama de apoyo es muy importante para una buena instalación 
de la tubería.  
 
El objetivo primordial es evitar vacíos debajo y alrededor del cuadrante de la 
tubería la cual debe ser apoyo sin discontinuidad a lo largo de la generatriz e 
interior. 
En el caso de que las excavaciones, se pasará más allá de los límites 
indicados anteriormente, el hueco resultante de esta remoción será rellenado 
con material adecuado, aprobados por el Ing. Supervisor. Este relleno se hará 
a expensas del constructor, si la sobre excavación se debió a su negligencia 







Forma de Medición y Pago 
 
Se medirá el Volumen conformado, el pago se hará por metro cuadrado (m2), 





02.02.03 RELLENO DE ZANJA 
02.02.03.01 RELLENO DE ZANJA C/ MATERIAL PROPIO SOBRE CLAVE 
DE TUBERIA. 
02.02.03.02 RELLENO DE ZANJA C/ MATERIAL PROPIO, C/MAQ. HASTA 
0.80M DE PROF/PROM 
Descripción 
El relleno de la zanja debe efectuarse lo más rápidamente después de la 
instalación de la tubería y se haya realizado la prueba hidráulica de la tubería 
a zanja abierta. Esto protege la tubería contra rocas que caigan en el interior 
de la zanja, eliminan la posibilidad de desplazamiento o flote en el caso de 
inundación, también elimina la erosión en el soporte de la tubería. 
 
El porcentaje de compactación de todo el relleno superior no será menor de 
95% de la máxima densidad seca del Proctor Modificado ASTM O 698 o 
AADSHTO-7-180.O. 
El Contratista como la Supervisión deberá mantener los controles de 




El material debe ser selecto, libre de piedras y tamizado. 
El relleno podrá realizarse con el material de excavación, siempre que cumpla 
con las características establecidas en las definiciones del “Material selecto” 
y/o “Material seleccionado”. 
Si el material de la excavación no fuera apropiado, se reemplazará por el 




Para suelos saturados: la primera capa a colocar sobre la clave de la tubería 
será confitillo de ¼”. 
Para suelos Rocosos, Semirocosos, Conglomerado, suelos mal graduados, y 
los conformados por desmonte, se colocara una capa de Arena Gruesa a 30 
cm. sobre la clave de la tubería. 
 
Asimismo para Suelos Arenosos, Estables o Tierra de Cultivo, se utilizará el 
material propio seleccionado, o procederá de la cantera mas cercana (Arena 
Gruesa), siendo su calidad previamente aprobado por la Supervisión 
 
Propósito del Relleno 
Hay dos propósitos básicos por los cuales se rellena y compacta la zanja en 
la cual se instalará la tubería: 
1. Proporcionar un soporte firme y continuo a la tubería para mantener los 
niveles de las redes. 
2. Proporcionar al suelo el soporte lateral que es necesario para permitir que 
la tubería y el suelo trabajen en conjunto para soportar las cargas 
diseñadas. 
 Cargas muertas (debido al peso de material de relleno) 
 Cargas vivas (debido al tráfico) 
 
Ejecución 
Se tomarán las provisiones del caso que sean necesarias para la 
consolidación del relleno que protegerán las estructuras. 
Para efectuar un relleno compactado, previamente el constructor deberá 
contar con la autorización de la Supervisión. 
El relleno deberá ser ejecutado en tres etapas: 
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 Relleno Lateral 
Conformado por material propio seleccionado que envuelve a la tubería y 
debe ser compactado manualmente en capas sucesivas de 10 a 15 cm de 
espesor, sin dejar vacíos en el relleno. 
Se debe tener cuidado con el relleno que se encuentra por debajo de la 
tubería apisonándolo adecuadamente. 
El relleno lateral se realiza en el espacio comprendido entre las tuberías y 
las paredes o talud de la zanja en ambos lados, teniendo cuidado de no 
dañar la tubería, para ello se utilizarán las herramientas adecuadas, 
recomendadas por los fabricantes de tuberías. 
 
 Relleno Medio: 
Tiene por objeto proporcionar un colchón de material propio hasta llegar al 
nivel de 30 cm. sobre la clave de la tubería, se compactará con pisón de 
mano al igual que el relleno inicial. 
Es conformado por material seleccionado o propio, según sea el caso, para 
luego ser compactado con pisón de mano al igual que el relleno inicial. 
 
La compactación se desarrollará en capas de 10 a 15 cm como mínimo, 
desde la clave del tubo hasta 30 cm por encima de la misma. En suelos 
húmedos, gredosos y arenas la compactación con pisón de mano le ofrece 
resultados satisfactorios, en suelos cohesivos será necesario utilizar 
pisones mecánicos teniendo cuidado de no dañar la tubería. 
 Relleno Superior o Final 
Este relleno se colocará una vez se haya compactado el relleno sobre la 
clave de la tubería. 
Conformado por material de la misma excavación, pero exento de piedras 
grandes y/o cortantes, el relleno se desarrolla en capas sucesivas de 20 cm 
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con equipo mecánico de tal manera que se obtenga un grado de 
compactación igual al terreno natural. 
 También se puede rellenar humedeciendo el material de relleno hasta el 
final de la compactación, empleando equipo mecánico o pisón vibratorio. 
 
Para todos los casos el porcentaje de compactación no será menor al 90% 
de la máxima densidad seca. 
 
Prueba de Compactación de Suelos (Método de Proctor  Modificado) 
Un suelo se puede compactar a distintos pesos volumétricos, variando su 
contenido de agua.  Para un método de compactación dado el contenido de 
agua, para el cual se obtiene el peso volumétrico máximo o el máximo peso 
unitario seco, se llama “humedad óptima”. 
Para determinar el máximo peso unitario seco de un suelo se compacta una 
muestra representativa del mismo, dentro de un cilindro de acero de 
capacidad conocida. 
 
Dividiendo el peso del material seco entre la capacidad del cilindro, se 
encuentra el peso volumétrico.  Secando una parte de la muestra se 
determina el contenido de agua o humedad de la misma. 
 
La operación de compactación se ejecuta 5 ó 6 veces, aumentando de una a 
otra la cantidad de agua en la muestra, de manera que se establezca la 
relación entre el peso del material seco por unidad de volumen y el 
contenido de agua.  El mayor peso volumétrico que se obtenga será el 
máximo peso unitario seco y el contenido de agua correspondiente, la 
humedad óptima. 
El ensayo de compactación que aquí se describe ha sido el adoptado por el 
Cuerpo de Ingeniería de Estados Unidos y basado en el método de The 
American Association of Highway Officials, con el cual se obtiene un máximo 
peso unitario y seco y una humedad óptima muy similares a los que se 
obtienen en el terreno con el equipo de construcción pesado que hoy se usa.  





- Balanza (sensibilidad 0,1 gr) 
- Balanza (Cap. 20 kg, sensibilidad 1 gr) 
- Recipientes para tomar muestras de humedad 
- Molde de 5” de altura x 6” de diámetro junto con su extensión y placa de 
soporte 
- Pisón cilindro de compactación (junto con su guía) de 18” de caída y 10 lb 
de peso 
- Horno (105º - 110ºC) 
- Tamiz  ¼” y ¾” 
- Rodillo de madera 
- Regla de metal con filo para enrasar la muestra 
- Rociador de agua (pulverizador tipo Flit) 
Preparación de la muestra 
Una muestra representativa de 35 kg aproximadamente, suficiente para todo 
el ensayo de compactación, deberá ser cuidadosamente secada al aire. 
Terrones constituidos por partículas de suelo debe ser rotos de manera que 
pasen el tamiz Nº 4, de tal manera que las partículas individuales que los 
constituyen, sea cual fuera su tamaño, no se rompan. 
El material seco y pulverizado deberá ser tamizado a través de un tamiz de 
¾” de pulgada, todo el material retenido en el tamiz de ¾”, debe ser retirado 
y reemplazado con una porción igual de material, comprendida entre el Nº 4 
y ¾” en tamaño. El material debe ser enteramente mezclado para dar un 
material uniforme. 
Procedimiento 
- El material preparado, secado al aire será pesado y separado en 5 ó 6 
porciones de 5500 a 6000 gr. c/u. Una muestra separada del material 
deberá ser usada para cada determinación, el material no deberá ser 
usado más de una vez. 
- La cantidad deseada de agua debe ser añadida a la primera muestra de 
tal manera que la humedad sea uniformemente distribuida a través de 
toda la muestra.  Una bomba de mano de aspersión (similar a las que se 
usan para insecticidas), que produzca una llovizna fina de agua es lo ideal 
para humedecer el suelo. 
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- Se pesa el molde de compactación en la balanza (20 kg de capacidad), 
con una aproximación de 1 gr., luego se le coloca la placa de soporte y la 
extensión del molde. 
- Se pone una parte de la muestra preparada en el molde y se nivela con la 
mano. El espesor de cada capa que se compacta debe ser tal, que 
después de compactada tenga aproximadamente un espesor de 1”. 
Colocar el molde en el suelo de concreto o en un pedestal de concreto. 
- Se coloca el pisón de compactación sobre la muestra, y luego se levanta 
con el mango hasta que el pisón llegue al extremo de la guía, luego se 
deja caer sobre la muestra. 
- Se cambia la posición de la guía del pisón y de nuevo se deja caer hasta 
completar 55 golpes. 
- Se levanta el pisón del molde, se coloca otra capa de material y se 
compacta esta capa de la misma manera que se indicó anteriormente, 
repitiéndose este hasta completar las cinco capas requeridas.  Se 
requiere que cuando se haya terminado la compactación la muestra 
sobrepase la altura del molde por ½”, por lo menos con el fin de permitir el 
enrasamiento de la muestra compactada después de retirar la extensión 
del molde. 
- Se quita la extensión del molde y con una regla de metal con el filo se 
enrasa la muestra teniendo como guía el borde del molde. 
- Se quita la placa del fondo y se pesa el molde con la muestra compactada 
con una aproximación de 1 gramo. 
- Se toma una muestra del fondo y de la superficie para determinar el 
contenido de humedad. 
- Luego se saca el suelo compactado del molde. Esta operación se puede 
hacer por medio del aparato para extraer muestras de los moldes usando 
el orificio y la placa de 6”. El material debe ser entonces rechazado y no 
volverá a ser usado en la prueba de compactación. 
- La segunda muestra será humedecida con agua hasta obtener un 
contenido de humedad aproximadamente el 2% mayor que la primera 
muestra. Para arcillas pesadas aumenta el contenido de humedad 
aproximadamente el 3%. 
- Se repiten los pasos 2 a 11. 
- Se hacen varias determinaciones agregando a cada muestra más agua 







Compactada Muestra la de Humedo Peso
  Humedo  UnitarioPeso   
 
(%) Humedad de Contenido  100
Humedo  UnitarioPeso x 100




Curva de Compactación 
Se dibuja una curva en papel milimetrado aritmético con el contenido de 
humedad como abscisa, y el peso unitario seco como ordenada. La humedad 
óptima y el máximo peso unitario seco, son la humedad y el peso unitario seco 
correspondiente al pico de esta curva. 
Forma de Medición y Pago 
Se medirá el volumen en la que se ha ejecutado el relleno, diferenciándose 
por el tipo de suelo descrito en el ítem relativo a excavaciones, el diámetro de 
tubería y altura de zanja. 
 
El pago se hará por metro cúbico (m³), el costo incluye el pago por materiales, 
















02.02.04. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  
 
02.02.04.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 10KM. 
CARGUÍO C/MAQ. 
Descripción 
El material excavado sobrante será esparcido y extendido a los bordes de la 
zona de trabajo, en ningún caso se permitirá ocupar las veredas con material 
proveniente de la excavación u otro material de trabajo.   
Se tomarán todas precauciones necesarias a fin de mantener el servicio de 
transporte de vehículos, los canales y drenes así como de otros cursos de 
agua o instalaciones encontrados durante la construcción. 
 
Unidad de Medición 
La unidad de medida es el M³, en caso de existir alguna modificación deberá ser 
aprobada por la Supervisión. 
 
Forma de Medición y Pago 
















02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS 
02.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ISO 4422 DN 
160MM C-7.5  
 Descripción 
Será de  PVC 
Transporte de la tubería. 
La carga de los camiones debe efectuarse evitando los manipuleos rudos y 
los tubos deben acomodarse  de manera que no sufran daño en el transporte, 
En caso de emplear material para  ataduras  (cáñamo, totora o flejes), este no 
deberá producir indentaciones, raspaduras o aplastamiento  de los tubos. 
 
Es recomendable que el nivel  de apilamiento  de los tubos no exceda de 1.50 
m., con la finalidad de protegerlos contra el aplastamiento. 
Para efectos de economizar fletes, es posible introducir los tubos, unos dentro 
de otros, cuando los diámetros lo permitan. 
 
Almacenaje. 
El almacén de la tubería de PVC debe estar situado lo más cerca  posible de 
la obra. El almacenaje de larga  duración a un costado de la zanja no es 
aconsejable. Los tubos  deben ser traídos desde el almacén al sitio de 




Los tubos deben apilarse en forma horizontal, sobre maderas de 10 . cm. de 
ancho aproximadamente, distanciados como máximo 1.50 m., de manera tal 
que las campanas de los mismos queden alternadas y sobresalientes, libres 
de toda presión exterior. La altura de cada pila  no debe sobrepasar  1.50 m. 
Los tubos deben ser almacenados al abrigo del sol, para lo cual  es 
conveniente usar tinglados; si en  cambio se emplean lonas o  fibras  plásticas 
de color negro, se ha de dejar una ventilación adecuada en la parte superior 
de la pila. Es recomendable almacenar la tubería separando diámetros y 
clases. 
Instalación de la Tubería. 
Se tendrán los mismos cuidados con los tubos que fueron transportados y 
almacenados en obra, debiéndose disponer a lo largo de la zanja y 
permanecer ahí el menor tiempo posible, a fin de evitar accidentes y 
deformaciones. 
Los tubos serán bajados a la zanja manualmente, teniendo en cuenta  que la 
generatriz inferior del tubo deba coincidir con el eje de la zanja y las campanas 
se ubiquen en los nichos previamente excavados a fin de dar un  apoyo 
continuo al tubo. 
 
A fin de mantener el adecuado nivel y alineamiento de la tubería es necesario 
efectuar un control permanente de éstos, conforme se va desarrollando el 
tendido de la línea. Para ello contamos ya con una cama de apoyo o fondo de 
zanja de acuerdo con el nivel del proyecto, nivelado, por lo que con la ayuda 
de un cordel  es posible controlar permanentemente el alineamiento y 
nivelación de la línea. Basta extender y templar el cordel a lo largo del tramo 
a instalar tanto sobre el lomo del tubo tendido como a nivel del diámetro 





Examinar minuciosamente los tubos y sus accesorios  mientras se encuentren 
en la superficie, separando los que puedan presentar algún deterioro. 
Antes de colocar el tubo, definitivamente, asegurarse que el interior este 
exento de tierra, piedras, útiles de trabajo, ropa o cualquier objeto extraño. 
Asegurarse también que los enchufes, arcos estén limpios, con el fin de 
obtener una junta hermética. 
  
Antes de proceder al montaje de la unión, se examinarán las partes de dichas 
uniones a fin de cerciorarse de su buen estado. Se someterá al anillo a una 
tracción energética a mano para asegurarse de su buen estado. La parte de 
fundición debe ser limpiada y sometida al ensayo del martillo, para asegurarse 
de que no hay roturas, rajaduras, ni defectos de fundición. 
  
En general se asegurará la limpieza perfecta del tubo, del accesorio de la 
unión y del anillo. 
 
Empalmes de Tuberías 
La obtención de un empalme o unión perfecta depende del cumplimiento de 
requerimientos especiales estrictos. 
Tómese en cuenta que no sólo es esencial la estanqueidad del empalme, sino 
que, además debe permitir cierta flexibilidad y la posibilidad de su rápida 
instalación y fácil concreción en  obra. 
 
Para lo cual se deberá seguir los siguientes pasos: 
 Verificar la presencia del chaflán en la espiga del tubo a instalar, y marque 






 Limpie cuidadosamente el interior de la campana, el anillo de caucho y la 
espiga del tubo a instalar. 
 
 
 A continuación el instalador presenta o ajusta el tubo cuidando que el 
chaflán quede insertado en el anillo, mientras que otro operario procede a 
empujar el tubo hasta el fondo, retirándolo luego 1 cm., para que cada 




 Esta operación puede efectuarse con ayuda de una barreta y un taco de 






 Además se deberá seguir otras recomendaciones del fabricante.  
 
Forma de Medición y Pago 
Para efectos de este proyecto lo tubería se medirá por ML (Metro Lineal) de Tubería. 
En caso de existir alguna modificación deberá ser aprobada por la Supervisión. 
 
Se pagará de acuerdo a la disponibilidad del material en pie de obra, el precio 
de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para 
la buena ejecución de la actividad. 
02.03.02 ALINEAMIENTO Y AJUSTE  
 
02.03.02.01 ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC ISO 4422 DN 160MM 
C-7.5  
           Descripción 
Durante el montaje de la tubería deben alinearse y nivelarse los dos extremos 
de los tubos que se  van a unir, quitando la tierra, si fuera necesario de las 
partes salientes de la zanja, hasta que resulten perfectamente alineados todos 





Para colocar la tubería en otra posición, debe descartarse en lo absoluto de 
cuñas de piedra o de madera ya sea la tubería en sí, o para asegurar sus 
accesorios.  En la instalación de curvas de gran diámetro, cada uno debe 
seguir, el alineamiento del anterior y tan solo después determinado el montaje 
se llevará al alineamiento curvo de la instalación. 
  
Luego de empalmar los tubos, los extremos de la tubería dentro de la junta, 
cualquiera sea su tipo, se repararán entre sí a no menos de 1/8” (3.2 mm) 
como espacio suficiente para los efectos de expansión y contracción de la 
tubería. 
 
Forma de Medición y Pago 
Para efectos de este proyecto lo tubería se medirá por ML (Metro Lineal) de Tubería 
en caso de existir alguna modificación deberá ser aprobada por la Supervisión. 
 
Se pagará de acuerdo a la disponibilidad del material en pie de obra, el precio 
de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para 
la buena ejecución de la actividad. 













02.04  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
_________________________________________________________________ 
 
02.04.01 ACCESORIOS  
 
02.04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 160MM/45º PVC ISO 
4422  
02.04.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 160MM/90º PVC ISO 
4422  
02.04.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 160MM/25º PVC ISO 
4422  
 
El montaje de accesorios se efectuará sobre apoyo continuo, ya sea 
directamente sobre la excavación perfectamente nivelada, o sobre un lecho 
de concreto pobre sobre arena bien apisonada, en fondos pedregosos 
difíciles de nivelar. 
 
Cualquier material de relleno o recubrimiento en contacto directo con la 
tubería, no debe contener piedra ni otros materiales duros, que podrían 
transmitir la carga sobrepuesta en forma concentrada sobre los puntos 
particulares de la tubería. Su conexión a los accesorios de fierro fundido debe 
hacerse con niples cortos, lo más cerca posible al empalme, a fin de proveer 
uniones flexibles adyacentes a dichos accesorios. 
 
El anclaje de codos y otros accesorios en pendiente consistirá en bloques de 
concreto bien cimentados  y consistencia suficiente para neutralizar el efecto 
de los empujes. 
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Los cambios de dirección, reducciones, cruces, tees, codos, puntos muertos, 
estas deben sujetarse por medio de bloques de concreto, dejando libres las 
uniones, para su fácil descubrimiento en caso  de necesidad. Asimismo las 
válvulas y grifos contra incendio deben quedar perfectamente anclados. 
 
Forma de Medición y Pago 
Para efectos de este proyecto los accesorios se medirán por UNIDAD, en caso de 
existir alguna modificación deberá ser aprobada por la Supervisión. 
Se valorizará por unidad. 
 
_________________________________________________________________ 
02.05  PRUEBA HIDRAULICA 
_________________________________________________________________ 
 
02.05.01  PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO 4422 DN 160MM 
C-7.5  
Descripción 
La comprobación en obra se efectuará para verificar que todas las 
operaciones realizadas para la instalación de la tubería han sido ejecutadas 
correctamente. Antes de efectuar la prueba debe verificarse lo siguiente: 
 
- Las tuberías tenga un recubrimiento mínimo de 30 cm. 
- Las uniones y accesorios estén descubiertas. 
- Al llenar la línea debe purgarse convenientemente para eliminar las bolsas 
de aire. 
- Los bloques de anclaje tendrán un fraguado mínimo de 7 días. 
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- Los tapones deberán estar correctamente anclados para evitar fugas en 
estos durante la realización de la prueba. 
- Es conveniente que la línea a probar no exceda los 400 m. en zonas con 
pendientes mínimas, debiendo reducirse en líneas con demasiados 
cambios de dirección. 
 
Las pruebas se irán efectuando a medida que la obra progresa, para de este 
modo controlar la perfecta ejecución de los trabajos, su conformidad con el 
proyecto aprobado y para efectuar las pruebas de retenida y carga, para lo 
cual se exigirá la ejecución de dos pruebas, la prueba parcial y la prueba final. 
El llenado de la tubería debe hacerse lentamente desde el punto más bajo del 
tramo que se va a probar. En los puntos altos, cambios de dirección y 
extremos de la línea se deben disponer salidas de aire, las cuales deben 
permanecer abiertos durante el llenado, a fin de expulsar el aire interior. 
 
La bomba de presión de prueba será igual a vez y media la presión estática 
en el punto más bajo del conducto, esta presión debe mantenerse durante el 
tiempo necesario para observar y comprobar el trabajo eficiente de todas las 
partes de la instalación 
 
Prueba parcial 
A medida que se verifique el montaje de la tubería, una vez que estén 
montados los tubos en su posición definitiva todos los accesorios, válvulas y 
grifos contra incendio que deben llegar a la instalación, se procederá ha 
realizar las pruebas parciales a la presión interna, por un tramo de 200 a 400 
m como máximo en promedio. El tramo en prueba debe quedar parcialmente 




El tramo en prueba se llenará de agua + empezando del  punto de mayor 
presión, de manera de asegurar la completa eliminación del aire por las 
válvulas y grifos contra incendio de la parte alta. 
  
El tramo en prueba debe quedar lleno de agua y sin presión durante 24 horas 
consecutivas antes de proceder a la prueba de presión o por lo menos el 
tiempo necesario para que se saturen las tuberías. 
  
Por medio de una bomba a mano o motor, colocada en el punto más bajo se 
llenará gradualmente el tramo en prueba a la presión de trabajo. Está presión 
será mantenida mientras se recorre la tubería y se examinará las uniones en 
sus dos sentidos (15 minutos sin alteración  de la aguja  sino hace el 
recorrido). Si el manómetro se mantiene sin perdida alguna la presión se 
elevará a la de comprobación, utilizando la misma bomba. En ésta etapa debe 
mantenerse la presión constante durante un minuto sin bombear, por cada 10 
libras de aumento de la presión 
La presión mínima de comprobación para servicios de presión  normal de 
trabajo será de 150 libras por pulgada cuadrada. Se considerará como presión 
normal del trabajo  la presión media entre la máxima y la mínima de la 
instalación. En nuestro medio y mientras no se determine lo contrario dicha 
presión será equivalente a 75 libras por pulg2 y la presión mínima de 
comprobación a la que se someterá la instalación, será equivalente a dos y 
medio (2 ½) veces de presión normal de trabajo. La prueba se considerará 
positiva si no se producen roturas o pérdidas de ninguna clase 
  
Las pruebas se repetirán tantas veces como sea necesario hasta conseguir 




Durante la prueba, la tubería no deberá perder su filtración mas de la cantidad 
estipulada a continuación en litros por hora según la siguiente fórmula. 
25*410
** 5.0PDN
F   
     
F  = Filtración permitida en litros por hora 
N = Número de uniones o empalmes 
D = Diámetro del tubo en milímetros 
P  = Presión de prueba en metros de agua  
 
Se considera como pérdida por filtración, la cantidad de agua que debe 
agregarse a la tubería y que sea necesario para mantener la presión de 
prueba especificada, después que la tubería ha sido completamente llenada 
y se ha extraído  el aire completamente, la duración mínima de la prueba será 
de 15 minutos. 
  
 
El agua y todos sus implementos  necesarios para la prueba serán 
proporcionados por el contratista a su cuenta pudiendo que el Ing. Inspector 
llevar su manómetro que será instalado además o en vez del proporcionado 
por contratista. 
Para el control de la prueba en obra, se llevarán los formularios 
correspondientes, debiendo el contratista RECABAR el certificado de cada 
prueba efectuada y acompañarlo (s) como documento (s) a la valorización que 





Para  la prueba final se abrirán todas las válvulas, grifos contra incendio, grifo 
de riego, descargas, etc. Y dejara penetrar el agua lentamente  para eliminar 
el aire, antes de iniciar la prueba de presión si fuera posible, es conveniente 
empezar la revisión por la parte  baja dejando correr el agua durante cierto 
tiempo por los grifos contra incendio, bocas de riego etc.; éstas aberturas se 
empezarán a cerrar partiendo de la zona mas baja. 
En la prueba no será indispensable someter la instalación a una sobre presión 
normal de trabajo durante 15 minutos. 
 





















110 8.39 lt 10.05 lt 10.35 lt 10.65 lt 10.95 lt 11.25 lt 11.55 lt 12.10 lt 
160 12.59 lt 15.05 lt 15.55 lt 15.95 lt 16.45 lt 16.90 lt 17.35 lt 18.20 lt 
200 16.78 lt 20.05 lt 20.70 lt 21.30 lt 21.90 lt 22.50 lt 23.10 lt 24.25 lt 
250 20.98 lt 25.05 lt 25.90 lt 26.90 lt 27.40 lt 28.15 lt 28.90 lt 30.30 lt 
315 25.17 lt 30.05 lt 31.05 lt 31.90 lt 32.90 lt 33.80 lt 34.65 lt 36.35 lt 
350 29.37 lt 35.10 lt 36.25 lt 37.25 lt 38.40 lt 39.45 lt 40.50 lt 42.40 lt 
400 33.55 lt 40.10 lt 41.40 lt 42.60 lt 43.85 lt 45.10 lt 46.20 lt 48.50 lt 
 
Forma de Medición y Pago 
Para efectos de este proyecto se medirá por Metro Lineal.  





_______________________________________________________________                                                 
02.06 DESINFECCION DE TUBERIAS  
_______________________________________________________________                
 
02.06.01 DESINFECCION DE TUBERIA PVC ISO 4422 DN 160MM C-7.5 
Descripción 
Todas las tuberías de agua antes de estar puesta en servicio, serán 
completamente desinfectadas de acuerdo al procedimiento que se indica en 
la presente  especificación. 
Como primera medida, la tubería debe ser lavada para eliminar la materia 
extraña inyectando agua por un extremo y haciéndola, salir por el otro. 
El punto de aplicación del desinfectante será de preferencia el comienzo de la 
tubería. 
El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 40 a 50 ppm. 
Se podrá utilizar cualquier de los productos enumerados a continuación en  
orden de preferencia; cloro líquido, compuesto de cloro disuelto en agua. 
  
En la desinfección de la tubería por compuestos de cloro disueltos en agua se 
podrá usar compuestos de cloro tal como hipoclorito de calcio o similares y 
cuyo contenido de cloro utilizable se conocido.  
Para la adicción de estos productos se usará una solución de 5% en agua lo 
que será inyectada dentro de la tubería, determinándose las cantidades a 






g   




gG = Grados de hipoclorito 
C = p.p.m. o mgs. Por litro deseado 
L =  Litros de agua 
Ejemplo: Para un volumen de agua a desinfectar de 1 m3 (1,000 litros) con 







 El periodo de retención será por lo menos de 3 horas al final de la prueba 
el agua deberá tener un residuo de aproximadamente 5 p.m.m. de cloro. 
 En el periodo de clorinación, todas las válvulas, grifos y otros accesorios, 
serán operados repetidas veces para asegurar que todas sus partes 
entren en contacto con la solución de cloro 
 La aplicación del cloro se efectuará por intermedio de un aparato 
clorinador de solución. 
 Después de la prueba, el agua con cloro será expulsada totalmente de la 
tubería, llenándose la tubería  con el agua dedicada al consumo hasta 
alcanzar 0.20 ppm de cloro. 
 
Forma de Medición y Pago 
 
Para efectos de este proyecto se medirá por Metro Lineal.  





 ______________________________________________________________                                      
03.00. LINEA DE ADUCCION A RESERVORIO V=1050M3                                      
______________________________________________________________                 
_______________________________________________________________ 
03.01. TRABAJOS PRELIMINARES                                      
_______________________________________________________________ 
 
03.01.01.  TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 
03.01.01.01. TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LÍNEA DE ADUCCION. 
La Sub partida es  idéntica a la del  ITEM 02.01.01.01 
 
03.01.01.02. TRAZO Y REPLANTEO FINAL  PARA LÍNEA DE ADUCCION. 
La Sub partida es  idéntica a la del  ITEM 02.01.01.01 
 
03.01.02. SEGURIDAD Y SALUD  
03.01.02.01. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA 










_______________________________________________________________            
03.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
_______________________________________________________________ 
 
03.02.01. EXCAVACION DE ZANJAS  
03.02.01.01       EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TERRENO SUELTO 
HASTA 1.50M. DE PROF. PROM. 
La Sub partida es  idéntica a la del  ITEM 02.02.01.01 
 
03.02.02. NIVELACION Y REFINE 
03.02.02.01       NIVELACIÓN Y REFINE DE FONDO DE ZANJA 
La Sub partida es  idéntica a la del  ITEM 02.02.02.01 
03.02.02.02       CAMA DE APOYO CON MATERIAL CLASIFICADO E =0.10M 
 La Sub partida es  idéntica a la del  ITEM 02.02.02.02 
 
03.02.03. RELLENO DE  ZANJA 
03.02.03.01 RELLENO DE ZANJA C/ MATERIAL PROPIO SOBRE CLAVE DE 
TUBERIA. 
La Sub partida es  idéntica a la del  ITEM 02.02.03.01 
 
03.02.03.02 RELLENO DE ZANJA C/ MATERIAL PROPIO, C/MAQ. HASTA 
1.50M DE PROF. PROM. 





03.02.04. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  
 
03.02.04.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 10KM. 
CARGUÍO C/MAQ. 






03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS 
03.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ISO 4422 DN 
160MM C-7.5  
La Sub partida es  idéntica a la del  ITEM 02.03.01.01 
 
03.03.02 ALINEAMIENTO Y AJUSTE  
 
03.03.02.01 ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC ISO 4422 DN 
160MM C-7.5  









03.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS  
_________________________________________________________________ 
 
03.04.01. ACCESORIOS  
 
03.04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 160MM/45º PVC ISO 
4422  
La Sub partida es  idéntica a la del  ITEM 02.04.01.01 
 
03.04.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 160MM/90º PVC ISO 
4422  
La Sub partida es  idéntica a la del  ITEM 02.04.01.02 
 
03.04.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 160MM/22.5º PVC ISO 
4422  












03.05 PRUEBA HIDRAULICA 
_________________________________________________________________ 
03.05.01  PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO 4422 DN 160MM 
C-7.5  
La Sub partida es  idéntica a la del  ITEM 02.05.01 
_______________________________________________________________                 
03.06 DESINFECCION DE TUBERIAS  
_____________________________________________________________ 
 
03.06.01 DESINFECCION DE TUBERIA PVC ISO 4422 DN 160MM C-7.5 
La Sub partida es  idéntica a la del  ITEM 02.06.01 
_________________________________________________________________                
04.00. AA.HH. LOMAS DE VILLA I ETAPA – RED DE DISTRIBUCION                                      
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
04.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
_________________________________________________________________ 
04.01.01.  TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 
04.01.01.01. TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA REDES DE AGUA 
POTABLE. 





04.01.01.02. TRAZO Y REPLANTEO FINAL  PARA REDES DE AGUA 
POTABLE. 
La Sub partida es  idéntica a la del  ITEM 02.01.01.02 
04.01.02. SEGURIDAD Y SALUD  
04.01.02.01. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA 
La Sub partida es  idéntica a la del  ITEM 02.01.02.01 
_________________________________________________________________  
04.02.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
_________________________________________________________________ 
04.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 
04.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA, C/ MAQ., EN TERRENO SUELTO 
HASTA 1.20M. DE PROF. PROM. P/REDES 
La Sub partida es  idéntica a la del  ITEM 02.02.01.01 
 
04.02.01.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA, C/ MAQ., EN TERRENO SUELTO 
HASTA 0.80M. DE PROF. PROM. P/CONEX.DOMICILIARIAS  
La Sub partida es  idéntica a la del  ITEM 02.02.01.01 
 
04.02.02  NIVELACION Y REFINE 
04.02.02.01   NIVELACIÓN Y REFINE DE FONDO DE ZANJA  
La Sub partida es  idéntica a la del  ITEM 02.02.02.01 
 
04.02.02.02. CAMA DE APOYO CON MATERIAL CLASIFICADO E = 10 CM 




04.02.03  RELLENO DE ZANJA 
04.02.03.01 RELLENO DE ZANJA C/ MATERIAL PROPIO SOBRE CLAVE 
DE TUBERIA. 
La Sub partida es  idéntica a la del  ITEM 02.02.03.01 
 
04.02.03.02 RELLENO DE ZANJA C/ MATERIAL PROPIO, C/MAQ. HASTA 
0.80M DE PROF/PROM 
La Sub partida es  idéntica a la del  ITEM 02.02.03.02 
 
04.02.04. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  
04.02.04.01   ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5 KM. 
CARGUÍO C/MAQ. 




04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS 
04.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ISO 4422 DN 
110 MM C-7.5  
La Sub partida es  idéntica a la del  ITEM 02.03.01.01 
04.03.02  ALINEAMIENTO Y AJUSTE  
04.03.02.01 ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC ISO 4422 DN 110 
MM C-7.5  




_________________________________________________________________                                                                                                                               
04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES, VÁLVULAS Y 
ACCESORIOS 
_________________________________________________________________ 
04.04.01 HIDRANTES Y VÁLVULAS  
 
04.04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FºFºDº DN 160MM 
P/TUB. ISO 4422  
 
04.04.01.02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FºFºDº DN 110MM 
P/TUB. ISO 4422 
 
Las válvulas serán de tipo compuerta de fierro fundido montadas en bronce, 
para ser usadas en posición horizontal en tuberías enterradas en sistemas de 
distribución de agua potable. Tendrán caja de servicio vertical, de fierro 
fundido, de dos piezas y de tipo telescópico, siendo la pieza de base circular. 
Los terminales de la válvula serán ambos de campana. Podrán ser nacionales 
o extranjeros. 
En general para otros requerimientos no cubiertos por estas especificaciones 
se tomarán como referencia las especificaciones de la American Water Works 
Asociation C-500. 
 
Presión de Trabajo 
La presión de trabajo mínimo de diseño será de 7.5 psi para válvulas de 90 
mm a 315 mm de diámetro, inclusive y de 10 psi para válvulas con diámetro 
de 400 mm a más. Cuando sea necesario SEDACHIMBOTE S.A. podrá 
solicitar una prueba hidráulica de la válvula fuera de zanja a una presión no 





El fierro fundido empleado para la fabricación de válvulas será de núcleo gris 
y su composición química no contendrá un porcentaje mayor de los siguientes 
elementos: 
 
o Fósforo   : 0.75% 
o Azufre     : 0.12% 
El esfuerzo mínimo de la rotura a la tensión será: 
o F°F° Clase A   : 21.8 PSI 
o F°F° Clase B   : 31.8 PSI 
 
Los cuerpos y cabezas de válvulas de diámetro mayores de 10” serán 
fabricados de material de fierro fundido de calidad no menor a la clase B. 
 
Montaje de Válvula. 
 El fondo de la zanja, donde se apoyará la válvula se apisonará hasta 
conseguir una superficie bien compactada. 
 Después de colocada las válvulas en zanja, incluyendo su unión con las 
respectivas tuberías se colocará un solado de concreto 1:8 (cemento: 
hormigón) destinada al anclaje de la válvula, de igual manera para el dintel 
que servirá de apoyo al tubo que hace las veces de caja de válvula. 
  
Sus dimensiones deberán estar de acuerdo al tamaño de dicha caja, que 




o Válvulas de 3”,  4”  y  6” - 0.21  x  0.28 m² 
o Válvulas de 8”,  10”  y  12” - 0.35  x  0.45 m² 
 
El espesor “e” del solado debajo de la válvula será: 
 
o Válvulas de 3”  a  6”  - 0.10 m² 
o Válvulas de 8”  a  12” - 0.20 m² 
 
Accesorios de Maniobra 
 
Todas las válvulas de compuerta deberán portar el siguiente accesorio, según 
el tipo de mando o control requerido en la lista de piezas: 
Un cuadradillo de maniobra fijado en el eje de maniobra para mando directo 
con llave (en el caso de versión enterrada bajo boca de llave sin varilla de 
maniobra) 
 
Forma de Medición y Pago 
Para efectos de este proyecto se medirá por unidad (UND) 









 04.04.02 ACCESORIOS 
 
04.04.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 110MM/90º PVC ISO 
4422 
 
04.04.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 110/110MM PVC ISO 
4422  
 
04.04.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ 110/110MM PVC ISO 
4422  
 
04.04.02.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ 160/110MM PVC ISO 
4422  
 
04.04.02.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN 160/110MM 
PVC ISO 4422  
 
04.04.02.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN 110MM PVC ISO 
4422 
 
El montaje de accesorios se efectuará sobre apoyo continuo, ya sea 
directamente sobre la excavación perfectamente nivelada, o sobre un lecho 





Cualquier material de relleno o recubrimiento en contacto directo con la 
tubería, no debe contener piedra ni otros materiales duros, que podrían 
transmitir la carga sobrepuesta en forma concentrada sobre los puntos 
particulares de la tubería. Su conexión a los accesorios de fierro fundido deben 
hacerse con niples cortos, lo más cerca posible al empalme, a fin de proveer 
uniones flexibles adyacentes a dichos accesorios. 
 
El anclaje de codos y otros accesorios en pendiente consistirá en bloques de 
concreto bien cimentados  y consistencia suficiente para neutralizar el efecto 
de los empujes. 
Los cambios de dirección, reducciones, cruces, tees, codos, puntos muertos, 
estas deben sujetarse por medio de bloques de concreto, dejando libres las 
uniones, para su fácil descubrimiento en caso  de necesidad. Asimismo las 
válvulas y grifos contra incendio deben quedar perfectamente anclados. 
 
Forma de Medición y Pago 
Para efectos de este proyecto los accesorios se medirán por UNIDAD, en caso de 
existir alguna modificación deberá ser aprobada por la Supervisión. 












04.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
_________________________________________________________________ 
 
04.05.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 21MM ABRA. 110/21MM, L=4.20M.  
04.05.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 21MM ABRA. 110/21MM, L=7.50M.  
 
Toda conexión domiciliaria de agua, consta de trabajos externos a la 
respectiva propiedad, comprendidos entre la tubería matriz de agua y la zona 
posterior al lado de salida de la caja del medidor. 
 
Su instalación se hará perpendicularmente a la matriz de agua con trazo 
alineado. Sólo se podrán instalar conexiones domiciliarias en tuberías de 
hasta 250 mm (Ø10”) de diámetro. 
 
No se permitirá instalar conexiones domiciliarias en líneas de impulsión ó 
conducción, salvo casos excepcionales con aprobación previa de la empresa. 
Las conexiones domiciliarias de agua, serán del tipo simple y estarán 
compuestos de los siguientes elementos: 
 
ELEMENTOS DE TOMA 
1 Abrazadera Termoplástica de dos cuerpos 
Accesorio adaptable al diámetro  exterior de la tubería matriz de agua potable, 
permitiendo la salida del agua desde esta tubería hacia la conexión 
domiciliaria. Este modelo ha sido diseñado para tubería de PVC-U norma ISO. 
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Consta de dos partes con su diámetro perfectamente definido. Su banda 
ancha y el estado interior permiten un mejor agarre con la tubería.  
Consta de las siguientes partes: 
 
a) Montura Superior   : C-PPR 
b) Montura Inferior    : C-PPR 
c) O´ring / empaquetadura  : NBR/NR 
d) Perno de cabeza hexagonal : Acero Galvanizado 
e) Tuerca hexagonal   : Acero Galvanizado 
f) Arandela plana   : Acero Galvanizado  
g) Anillo    : Acero Inoxidable 304  
 
Para abrazaderas mayores a 6” se utilizarán abrazaderas de Fierro fundido 
con suncho de acero el que será protegido en obra con una película de asfalto. 
 
1 Llave o Válvula de toma (corporación) Termoplástica 
Válvula utilizada en conexiones domiciliarias con tuberías de PVC. Posee un 
extremo roscado cónico que le permite insertarse a la abrazadera de la tubería 
matriz, mientras que en el otro extremo roscado se acoplan los accesorios de 
PVC necesarios para la conexión. Producto que por tener una rosca de mayor 
tamaño ( la que se inserta en la abrazadera) es más resistente a esfuerzos 
durante el ajuste y además por la calidad de sus componentes brindan una 
mayor hermeticidad y resistencia al desgaste durante su funcionamiento 





a) Cuerpo de válvula   : PVC-U 
b) Esfera del vástago   : POM 
c) Asientos    : PTFE 
d) O´ring vástago    : NBR 
e) Manija    : PP 
f) Tornillo Autoroscante  : Acero Inoxidable 304  
1 Tuerca de acople 
Accesorio que se utiliza en conexiones domiciliarias de PVC-U, y se usa con 
el niple con rosca y sin rosca para acoplarse a la llave o de Toma o 
Corporation. 
1 Niple sin rosca 
Accesorio sin rosca utilizado para unir diferentes componentes de las 
conexiones domiciliaria con tubería de PVC, en este caso sirve de unión de la 
tuerca de acople y el codo de 90º .  
 
1 Codo de 90º ó 45º. 
Accesorio utilizado en las instalaciones con tuberías de PVC, fabricados con 
extremos sin roscar, sirve unión del niple sin rosca y la tubería de 21mm. 
 
ELEMENTOS DE CONDUCCIÓN 
Tubería de forro o protección Ø2” de Alcantarillado. 
Tubería de PVC de ½”. 




La tubería de conducción será de plástico PVC o policloruro de vinilo no 
plastificado para conducción de fluidos a presión, está tubería será para una 
presión nominal de 7.5 kg/cm2. 
La tubería de conducción que empalma desde la abrazadera como elemento 
de toma hasta la caja domiciliaria de agua potable, ingresará a está con una 
inclinación de 45°. 
Se protegerá la tubería de conducción de la conexión domiciliaria con un forro 
de tubería PVC de diámetro 75 mm, en los siguientes casos: 
En el cruce de pavimentos para permitir la extracción y reparación de la 
tubería de conducción 
En las conexiones largas (mayores a 4.00m) y en las conexiones cortas que 
la supervisión estime conveniente. 
ELEMENTOS DE CONTROL 
2 Llaves de paso Termoplástica. 
Válvula que controla el paso de un fluido y que se instala en una conexión 
domiciliaria, es utilizada antes y después del medidor, e instalaciones de PVC-
U; producto que por la calidad de sus componentes brinda hermeticidad y 
resistencia al desgaste durante su funcionamiento 
 
Está compuesto por: 
a) Cuerpo de válvula   : PVC-U 
b) Esfera vástago   : POM 
c) Asientos    : PTFE 
d) O-ring vástago   : NBR 
e) Manija    : PVC-U 
f) Tornillo Autoroscante  : Acero Inoxidable 304 
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Medidores chorro único Inc. Anclaje 
El medidor a que se refiere la presente especificación técnica, debe estar 
diseñada para funcionar de manera eficiente en el Sistema de Abastecimiento 
de Agua de nuestra ciudad. 
El medidor debe estar preparado para que trabaje en Agua Potable con los 
parámetros de calidad de agua que establece la OMS. 
 
 Aprobación del Modelo 
Se deberá presentar un certificado de aprobación vigente del modelo de 
medidor otorgado por el INDECOPI o su equivalente del país de origen, de 
ser este último caso, el certificado deberá ser una copia simple del 
documento debidamente legalizado por el consulado peruano en la ciudad 
de procedencia; además de su respectiva traducción al español. Así mismo 
se deberá presentar el protocolo de pruebas que acompaña a cada 
certificado de aprobación de modelo, para verificar el fiel cumplimiento de los 
ensayos a los cuales los medidores han sido sometidos para su aprobación 
y que deberán corresponder a los establecidos en la NMP 005-96 Parte III. 
 Normas Técnicas 
Las normas Técnicas que se tomarán en cuenta son: 
 NMP 005-1:1996 MEDICION DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS 
CERRADOS. Medidores para agua potable fría. Parte 1: 
Especificaciones. 
 NMP 005-2:1996 MEDICION DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS 
CERRADOS. Medidores para agua potable fría parte 2: Requisitos de 
instalación. 
 NMP 005-1:1996 MEDICION DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS 
CERRADOS. Medidores para agua potable fría. Parte 3: Métodos y 
Equipo de Ensayo. 
 NTP 2859 Métodos de muestreo Inspección por atributos Planes de 
muestra simple, doble y múltiple, con rechazo. 
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 Otras aplicables. 
 
 Características Técnicas Mínimas de los Medidores de Velocidad 
Tipo Chorro Único.  
(Especificaciones de Materiales NTP 350.110- 1999) 
 
 Cuerpo o Carcasa 
Los materiales de la carcasa serán aceptados siempre que cumpla 
con lo estipulado en la norma NMP 005 Ítem 4.7 
El acabado exterior e interior de las carcasas, será liso y no deberán 
presentar porosidades, parches o enmendaduras por soldaduras, u 
otros defectos. Así mismo deberán estar debidamente pintados con 
pintura electrostática, externamente. 
En la carcasa debe contener como mínimo las siguientes 
inscripciones: 
Flecha indicadora del sentido del flujo de agua en uno de los lados: 
 
 Registrador 
El dispositivo indicador deberá ser con capas de registrar, sin pasar el 
cero volumen expresado en metros cúbicos correspondiente por lo 
menos a 1999 hrs., de funcionamiento a un caudal permanente. De 
esta forma el alcance del indicador de volumen de metros cúbicos se 
especifica en la norma NMP 005- Numeral 4.2.1.3 (Table 3. Alcance 
del Indicador). 
El sistema de registro de lectura será recta. 
El registro deberá ser material resistente a la acción de los rayos 




El registro deberá estar provisto de un dispositivo complementario 
para determinar el caudal con que empieza a registrar el medidor. 
 
En la carátula del registro deberá indicar: 
 Marca 
 Clase metrológica. 
 Posición de Instalación 
 Capacidad nominal del medidor 
 Número de Aprobación de Modelo 
 
 Tipo de Transmisión 
Deberá ser de transmisión Magnética, sin piñones ni cámaras de 
engranajes reductoras, en contacto con el agua.  
 Luneta 
La luneta deberá ser transparente de alta resistencia al impacto que 
no pierda sus características de transparencia por efectos de la luz 
solar, acciones abrasivas u otros agentes extraños, no deberá 
empañarse, por lo que la unidad de registro deberá estar sellada al 
vacío. 
 Regulador o Mecanismo de Ajuste 
Incluirá un dispositivo de regulación interno que permita ajustes en su 
calibración, el que será de material resistente a fin de evitar roturas o 
deformaciones. 
 Rotulado 
El número de serie del medidor deberá estar ubicado en la carátula 
(registro) del medidor en bajo relieve. Esta deberá ser única y obedecerá 





 Caudal de Arranque 
Para los medidores de clase B DN 15, el caudal de arranque será 
menor  o igual a 15 lt/h. 
 Tapa Protectora 
El medidor deberá contar con una tapa protectora para evitar deterioro 
o se rompa la luneta 
 Pintura de la Carcasa 
Los medidores conjuntamente con la muestra deberán ser entregados 
con una pintura exterior electrostática, la cual deberá proteger de 
agentes externos a la carcasa 
 Precintado 
Los medidores conjuntamente con la muestra deberán ser entregados 
con un precinto conformado por un hilo de cobre y una pastilla de 
plomo, la cual deberá unir la carcasa con la campana o anillo de cierre 
(el cual no deberá ser descartable y deberá unir el conjunto luneta-
registro con la carcasa). 
 
Estas se aprecian en el siguiente cuadro: 
Tipo de Medidor y clase 
Chorro Único Clase Metrología 
“B” 
Diámetro Nominas Mm (pg) 15 (1/2”) 
Caudal Máximo m3/h 3 
Caudal Nominal m3/h 1.5 
Caudal de Transición lt/h 120 
Caudal mínimo lt/h 30 
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Caudal de Arranque lt/h <=15 
Tipo de lectura Recta 
Volumen de registro 
máximo 
m3 99,999 
Volumen de registro 
mínimo 
m3 0.0001 
Tipo de transmisión Magnética 
Presión máx. de servicio Mpa 1 
Temperatura max ºC 30 
Pérdida de Carga a 
Caudal Máx 
Mpa >0.1 
Longitud total 110mm 
  
 
 Embalaje y Transporte 
El proveedor de los medidores, deberá efectuar el embalaje de los lotes de 
manera adecuada y con las normas de seguridad correspondientes, evitando 
el deterioro en el transporte y manipuleo de los bienes hasta su entrega en los 
almacenes, con presencia de personal autorizado para este fin por parte de la 
supervisión. 
 
Base, Caja, Marco y Tapa Termoplástica y Cierre Magnético 
 
Los marcos y tapas deben ser fabricados en termoplástico reforzado, debe 
poseer bajo peso, alta resistencia al impacto, protegido de rayos UV, agentes 
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climáticos y corrosión. Con seguro magnético y tapa desmontable, asimismo 
deberá ser diseñada bajo la norma NTP 399.164.2005. 
 
El marco y su tapa termoplástica deben permitir instalarlos en cajas 
termoplásticas para medidores de ½” (15mm) y ¾” (20mm). 
El marco y su tapa termoplástica deben contar con un mecanismo que permita 
la lectura del medidor, sin tener que abrir la tapa de la caja del medidor o 
manipularla. 
 
La caja Termoplástica y la tapa deben permitir ser instaladas separadamente 
como cuerpos independientes. 
 
 El conjunto debe estar formado por el siguiente componente: 
 
 La Caja 
Las cajas de registro Termoplásticas a que se refieren las presentes 
Especificaciones Técnicas deben adecuarse a la profundidad de la zanja en 
la cual se tendría que instalar. 
 La Tapa 
Parte destinada a encajar y cubrir el marco, debe ofrecer seguridad y   
asilamiento térmico al medidor de agua y sus accesorios. La tapa se debe 
alojar en el marco mediante una aleta convenientemente dispuesta que le 
permita que sea removida en posición vertical. En la cara interior de la tapa 






 El Marco 
Parte del Conjunto destinada a ofrecer seguridad al medidor de agua y sus 
elementos. Debe estar diseñada para permitir alojar la tapa  la cual debe 
insertarse mediante una aleta convenientemente dispuesta que le permita ser 
removida en posición vertical. El Marco debe tener el espesor suficiente que 
le permita instalarse adecuadamente en cualquier caja de concreto que aloje 
medidores de 15 mm y 20mm. 
 Sistema de Cierre de Seguridad 
Este sistema debe estar constituido por una corredora que sea solidaria a la 
tapa. Debe ser accionada por una llave magnética. 
Para el sistema de seguridad se deberá tener en cuenta un dispositivo de 
ajuste de ventana: este dispositivo asegura que la ventana de la tapa no se 












1. Una Tapa 
2. Un Marco con caja 
3. Losa 
4. Protección de seguridad  
inoxidable en la Tapa y  Marco.  
 
Fabricados de acuerdo a la 
Norma Técnica Peruana  NTP 
399.164:2005 - Seguro 
Magnético Aprobado con 





Para la colocación de la caja termoplástica deberá realizarse la excavación 
de por lo menos una sección de 0.60m x 0.80m y de profundidad 0.40m, 
asimismo previo a la colocación de la base de la caja termoplástica se 
colocara una cama de confitillo de 10 cm de espesor. 
 
Forma de Medición y Pago 
Para efectos de este proyecto las conexiones domiciliarias se medirán por UNIDAD, 
en caso de existir alguna modificación deberá ser aprobada por la Supervisión. 
Se pagará de acuerdo a la disponibilidad del material en pie de obra, por 
unidad, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo 
necesario para la buena ejecución de la actividad. 
 
_________________________________________________________________ 
04.06 PRUEBA HIDRÁULICA 
_________________________________________________________________ 
04.06.01  PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO 4422 DN 110MM 
C-7.5  
La comprobación en obra se efectuará para verificar que todas las 
operaciones realizadas para la instalación de la tubería han sido ejecutadas 
correctamente. Antes de efectuar la prueba debe verificarse lo siguiente: 
 
- Las tuberías tenga un recubrimiento mínimo de 30 cm. 
- Las uniones y accesorios estén descubiertas. 
- Al llenar la línea debe purgarse convenientemente para eliminar las bolsas 
de aire. 
- Los bloques de anclaje tendrán un fraguado mínimo de 7 días. 
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- Los tapones deberán estar correctamente anclados par evitar fugas en 
estos durante la realización de la prueba. 
- Es conveniente que la línea a probar no exceda los 400 m. en zonas con 
pendientes mínimas, debiendo reducirse en líneas con demasiados 
cambios de dirección. 
Las pruebas se irán efectuando a medida que la obra progresa, para de este 
modo controlar la perfecta ejecución de los trabajos, su conformidad con el 
proyecto aprobado y para efectuar las pruebas de retenida y carga, para lo 
cual se exigirá la ejecución de dos pruebas, la prueba parcial y la prueba final. 
 
El llenado de la tubería debe hacerse lentamente desde el punto más bajo del 
tramo que se va a probar. En los puntos altos, cambios de dirección y 
extremos de la línea se deben disponer salidas de aire, las cuales deben 
permanecer abiertos durante el llenado, a fin de expulsar el aire interior. 
La bomba de presión de prueba será igual a vez y media la presión estática 
en el punto más bajo del conducto, esta presión debe mantenerse durante el 
tiempo necesario para observar y comprobar el trabajo eficiente de todas las 
partes de la instalación 
 
Prueba parcial 
A medida que se verifique el montaje de la tubería, una vez que estén 
montados los tubos en su posición definitiva todos los accesorios, válvulas y 
grifos contra incendio que deben llegar a la instalación, se procederá ha 
realizar las pruebas parciales a la presión interna, por un tramo de 200 a 400 
m como máximo en promedio. El tramo en prueba debe quedar parcialmente 




El tramo en prueba se llenará de agua + empezando del  punto de mayor 
presión, de manera de asegurar la completa eliminación del aire por las 
válvulas y grifos contra incendio de la parte alta. 
  
El tramo en prueba debe quedar lleno de agua y sin presión durante 24 horas 
consecutivas antes de proceder a la prueba de presión o por lo menos el 
tiempo necesario para que se saturen las tuberías. 
  
Por medio de una bomba a mano o motor, colocada en el punto mas bajo se 
llenará gradualmente el tramo en prueba a la presión de trabajo. Está presión 
será mantenida mientras se recorre la tubería y se examinará las uniones en 
sus dos sentidos (15 minutos sin alteración  de la aguja  sino hace el 
recorrido). Si el manómetro se mantiene sin perdida alguna la presión se 
elevará a la de comprobación, utilizando la misma bomba. En ésta etapa debe 
mantenerse la presión constante durante un minuto sin bombear, por cada 10 
libras de aumento de la presión 
 
La presión mínima de comprobación para servicios de presión  normal de 
trabajo será de 150 libras por pulgada cuadrada. Se considerará como presión 
normal del trabajo  la presión media entre la máxima y la mínima de la 
instalación. En nuestro medio y mientras no se determine lo contrario dicha 
presión será equivalente a 75 libras por pulg2 y la presión mínima de 
comprobación a la que se someterá la instalación, será equivalente a dos y 
medio (2 ½) veces de presión normal de trabajo. La prueba se considerará 
positiva si no se producen roturas o perdidas de ninguna clase 
  




Durante la prueba, la tubería no deberá perder su filtración mas de la cantidad 
estipulada a continuación en litros por hora según la siguiente fórmula. 
25*410
** 5.0PDN
F   
     
F  = Filtración permitida en litros por hora 
N = Número de uniones o empalmes 
D = Diámetro del tubo en milímetros 
P  = Presión de prueba en metros de agua  
 
Se considera como pérdida por filtración, la cantidad de agua que debe 
agregarse a la tubería y que sea necesario para mantener la presión de 
prueba especificada, después que la tubería ha sido completamente llenada 
y se ha extraído  el aire completamente, la duración mínima de la prueba será 
de 15 minutos. 
El agua y todos sus implementos  necesarios para la prueba serán 
proporcionados por el contratista a su cuenta pudiendo que el Ing. Inspector 
llevar su manómetro que será instalado además o en vez del proporcionado 
por contratista. 
Para el control de la prueba en obra, se llevarán los formularios 
correspondientes, debiendo el contratista RECABAR el certificado de cada 
prueba efectuada y acompañarlo (s) como documento (s) a la valorización que 
presenten, sin cuyo requisito la valorización no podrá ser tramitada. 
 
Prueba Final 
Para  la prueba final se abrirán todas las válvulas, grifos contra incendio, grifo 
de riego, descargas, etc. Y dejara penetrar el agua lentamente  para eliminar 
el aire, antes de iniciar la prueba de presión si fuera posible, es conveniente 
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empezar la revisión por la parte  baja dejando correr el agua durante cierto 
tiempo por los grifos contra incendio, bocas de riego etc.; éstas aberturas se 
empezarán a cerrar partiendo de la zona mas baja. 
En la prueba no será indispensable someter la instalación a una sobre presión 
normal de trabajo durante 15 minutos. 
 






















110 8.39 lt 10.05 lt 10.35 lt 10.65 lt 10.95 lt 11.25 lt 11.55 lt 12.10 lt 
160 12.59 lt 15.05 lt 15.55 lt 15.95 lt 16.45 lt 16.90 lt 17.35 lt 18.20 lt 
200 16.78 lt 20.05 lt 20.70 lt 21.30 lt 21.90 lt 22.50 lt 23.10 lt 24.25 lt 
250 20.98 lt 25.05 lt 25.90 lt 26.90 lt 27.40 lt 28.15 lt 28.90 lt 30.30 lt 
315 25.17 lt 30.05 lt 31.05 lt 31.90 lt 32.90 lt 33.80 lt 34.65 lt 36.35 lt 
350 29.37 lt 35.10 lt 36.25 lt 37.25 lt 38.40 lt 39.45 lt 40.50 lt 42.40 lt 
400 33.55 lt 40.10 lt 41.40 lt 42.60 lt 43.85 lt 45.10 lt 46.20 lt 48.50 lt 
 
Forma de Medición y Pago 
Para efectos de este proyecto se medirá por Metro Lineal.  







04.07 DESINFECCION DE TUBERÍAS 
_________________________________________________________________ 
04.07.01 DESINFECCION DE TUBERIA PVC ISO 4422 DN 110MM C-7.5 
 
Todas las tuberías de agua antes de estar puesta en servicio, serán 
completamente desinfectadas de acuerdo al procedimiento que se indica en 
la presente  especificación. 
Como primera medida, la tubería debe ser lavada para eliminar la materia 
extraña inyectando agua por un extremo y haciéndola, salir por el otro. 
 
El punto de aplicación del desinfectante será de preferencia el comienzo de la 
tubería. 
El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 40 a 50 ppm. 
Se podrá utilizar cualquier de los productos enumerados a continuación en  
orden de preferencia; cloro liquido, compuesto de cloro disuelto en agua. 
En la desinfección de la tubería por compuestos de cloro disueltos en agua se 
podrá usar compuestos de cloro tal como hipoclorito de calcio o similares y 
cuyo contenido de cloro utilizable se conocido.  
 
Para la adicción de estos productos se usará una solución de 5% en agua lo 
que será inyectada dentro de la tubería, determinándose las cantidades a 






g   




gG = Grados de hipoclorito 
C = p.p.m. o mgs. Por litro deseado 
L =  Litros de agua 
 
Ejemplo: Para un volumen de agua a desinfectar de 1 m3 (1,000 litros) con 







 El periodo de retención será por lo menos de 3 horas al final de la prueba 
el agua deberá tener un residuo de aproximadamente 5 p.m.m. de cloro. 
 En el periodo de clorinación, todas las válvulas, grifos y otros accesorios, 
serán operados repetidas veces para asegurar que todas sus partes 
entren en contacto con la solución de cloro 
 La aplicación del cloro se efectuará por intermedio de un aparato 
clorinador de solución. 
 Después de la prueba, el agua con cloro será expulsada totalmente de la 
tubería, llenándose la tubería  con el agua dedicada al consumo hasta 
alcanzar 0.20 ppm de cloro. 
 
Forma de Medición y Pago 
Para efectos de este proyecto se medirá por Metro Lineal.  







05.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción 
La partida se refiere a la limpieza del terreno en el área comprendida en los 
límites del proyecto de tal manera que éste quede en óptimas condiciones 
para iniciar la ejecución de los trabajos de construcción. Cabe precisar que 
esta partida incluye el retiro mediante medios manuales, y opcionalmente 
mecánicos si así lo cree conveniente el Contratista, de toda la basura, 
desmonte. 
Unidad de Medida 
 
La Unidad de medida para esta partida es en metros cuadrados  (M2), en caso de 
existir alguna modificación deberá ser aprobada por la Supervisión. 
 
Forma de Medición y Pago 
 
El pago se hará por Metro Cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 




















ANEXO N° 11 













DISEÑO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  
7.1.  CARACTERISTICAS DEL PROYECTO   
 
AA.HH. LOMAS DE VILLA I ETAPA, DISTRITO DE CASMA, 
PROVINCIA DE CASMA. 
 
El distrito de Casma cuenta con una extensión territorial cerca de 
1,206.28 Km² de superficie, el distrito tiene una altitud aproximada de 
42 msnm, y en el AA.HH. involucrado en el proyecto tiene un nivel de 
entre 68 y 82 msnm. 
 
La topografía del distrito es de terreno plano, con poca pendiente, sus 
calles de tierra se encuentran alineadas y muestran una superficie 
rasante, por formar parte de la cercanía de zona urbana de la ciudad; 
se observa un suelo del tipo arenoso y arcilloso. 
 
El proyecto se encuentra ubicado dentro del sector noreste del distrito 
de Casma, Provincia de Casma, Departamento de Ancash, y limita 
con las siguientes localidades:  
 Por el Norte : AA.HH. LOMAS DE VILLA II ETAPA   
 Por el Sur : A.A.HH. VILLA HERMOSA  
 Por el Este : TERRENOS ERIAZOS  














FIGURA N° 02: Plano de localización – Distrito de Casma. 
 
 
Cuenta con un clima de tipo cálido, seco, suave, con una temperatura 
que varía entre 15ºC como mínimo y una temperatura máxima de 28 
ºC en el invierno; la humedad relativa máxima es de 92% y la mínima 
de 72%; presenta vientos de tipo constante todo el año, con 







La población que actualmente que reside en el AA.HH. LOMAS DE 
VILLA I ETAPA ubicado en el distrito de Casma, ha tenido un 
crecimiento consecuente en los últimos años es por ello por lo que a 
continuación se presenta la población actual y la población futura al 
año 2037 con la ayuda de la tasa de crecimiento que es del 2% 
según (INEI). 
Cuadro Nº1: MANZANAS/ N°LOTES 












































CUADRO Nº2: ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTUAL EN EL AA.HH. 
LOMAS DE VILLA I ETAPA  
 
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTUAL 
Habitantes/Lotes N° Viviendas Habitantes 
6 564 3384 
 
 
La población futura para el año 2037 se determinará a partir del método aritmético, 
con la tasa de crecimiento que según la información del INEI es del 2%. 
 
Fuente: INEI  
A través de la consulta al portal del instituto nacional de informática y estadística 
(INEI) se obtuvo la de crecimiento de la población de 2 %, para poder hacer los 
cálculos de la población futura para el AA. HH. Lomas De Villa I Etapa. 
 
 
Según los resultados que se obtuvo mediante el método aritmético 
por ello podemos llegar a determinar los siguientes datos: 
                  DATOS:                                                                                     
                 Po = 3384 
                 R   = 2% 
                 To = 2017 
                 T   = 2037 
DONDE: 
Po = Población Actual. 
R   = Tasa de crecimiento 
To = Periodo de diseño 
 
 






Instituto Nacional de Estadistica e Informatica





2015 32824 r = 0.016 r= 2%
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PASO Nº1: DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOTES <90 
m2 Y > 90m2 
Las áreas de los lotes: 
Las áreas de los lotes del asentamiento humano son mayores a 
90m2. 
Lotes Área <90 m2 = 0 
Lotes Área >90 m2 = 564 lotes x 6 = 3384 habitantes 
 
PASO Nº2: DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN FINAL 
 
Pf>90 = Po  (1+r *(T – To)) 
Pf>90 = 3384  ( 1+2.00 %* (2038 – 2018)) 
Pf>90 = 4737.6 = 4738 Habitantes 
 
PASO Nº3: DETERMINAR EL QM (CAUDAL MEDIO): 
En este caso, el AA.HH. LOMAS DE VILLA I Etapa, asume una 
dotación de 220 lppd según el reglamento OS.0.100. Con lotes de 
área mayores a 90m2 y se encuentran en una zona de clima 
templado. 
Qmhab = 
𝑵º 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒙 𝑫𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑫𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂








𝟐𝟒 𝒙 𝟔𝟎 𝒙 𝟔𝟎
 
 
Qm hab = 12.06 Lt/s 
 


















𝟐𝟒 𝒙 𝟔𝟎 𝒙𝟔𝟎
 
Qmp = 0.30 Lt/s 
 
ÁREA DE OTROS USOS = 1396 m2 
Qmo = 
𝟏𝟑𝟗𝟔 𝒎𝟐 𝒙 𝟓
𝒍𝒕
𝒅𝒊𝒂
𝟐𝟒 𝒙 𝟔𝟎 𝒙 𝟔𝟎
 
 
Qmo = 0.0808 Lt/s 
 
 
Ahora determinaremos el Qmtotal: 
   Qmtotal = Qmhab + Qmce + Qmp + Qmo 
 
  Qm = 12.06 Lt/s + 0.07 Lt/s + 0.30 l Lt /s + 0.0808 l Lt /s 
  
Qm = 12.52 Lt/s 
 
PASO Nº4: DETERMINAR EL CAUDAL MÁXIMO DIARIO(Qmaxd) 
Qmaxd = K1 x Qm 
Qmaxd = 1.3 x 12.52 Lt/s 
 
Qmaxd = 16.27  lt/s 
 
PASO Nº5: DETERMINAR EL CAUDAL MAXIMO 
HORARIO(Qmaxh) 
Qmaxd = K2 x Qm 
Qmaxh = 2.5 x 12.52 Lt/s 




CUADRO RESUMEN DE CALCULOS 
                                                 EL DISEÑO DE CAUDALES 
Parámetro Fórmula Resultado 
Caudal Medio Total (Lt/seg.)  
QmQmtotal = Qmhab + Qmce + Qmp + Qmo 
12.52 Lt/s 
Caudal Máximo Diario (Lt/seg.)  
Qmd= 1.3 x12.52 Qm 
16.27 lt/s 
Caudal Máximo Horario 
(Lt/seg.) 
 





De los cálculos realizado para poder determinar los calores de caudales y se obtuvo 
por resultado final un caudal medio total de 12.52 l/s, el caudal máximo diario se 
multiplico con un facto de 1.3 de demanda anual por el caudal medio que nos dio 
como resultado final de 16.27l/s y por ultimo obtuvimos un caudal máximo horario 
que se obtuvo multiplicando un factor de 2.5 de demanda anual  por el caudal medio 












7.3. FUENTE DE CAPTACIÓN: 
 
El AA. HH Lomas de Villa I Etapa es una localidad que tiene una 
población de 3384 habitantes de las cuales ningún lote tiene 
presencia de agua y cada habitante para sobrevivir compra el agua 
de cisternas que para ellos no es tan confiable ya que no pueden 
estar a salvos de alguna enfermedad a causa de esta agua. 
El AA. HH Lomas de Villa I Etapa es una localidad que tiene una 
población de 3384 habitantes de las cuales ningún lote tiene 
presencia de agua y cada habitante para sobrevivir compra el agua 
de cisternas que para ellos no es tan confiable ya que no pueden 
estar a salvos de alguna enfermedad a causa de esta agua. 
Es por ello que ante esta situación tomamos la decisión de plantear 
una propuesta de realizar o diseñar el proyecto de abastecimiento 
de agua, de tal manera que el AA.HH. Lomas de Villa I Etapa  pueda 
obtener agua para cada habitante y pueda estar salvo de cualquier 
posible enfermedad, este proyecto tendrá como iniciativa diseñar un 
abastecimiento posible, que se iniciará con una captación de un sub 
terraneo que está ubicada en la zona de Casma a una cota de 30.00 
m.s.n.m de ahí se construirá una línea de impulsión que permita 
conectar con el reservorio que se encuentra en el AA.HH. Vista 
alegre para que este reservorio a su vez abastezca a toda la 
población del AA.HH. Lomas de Villa I Etapa   y así pueda 
desarrollarse un mejor flujo para cada vivienda o lote y ya dependan 







7.4. CALCULO LINEA DE IMPULSIÓN: 
El caudal de una línea de impulsión será el correspondiente al consumo 
del máximo diario para el periodo de diseño. Tomando en cuenta que no 
resulta aconsejable ni práctico mantener períodos de bombeo de 24 
horas diarias, habrá que incrementar el caudal de acuerdo con la relación 
de horas de bombeo, satisfaciendo así las necesidades de la población 
para el día completo. 
Datos Previos: 
Caudal Máximo Diario  
Qmáxd=16.27 lt/s 
Caudal Máximo Horario  
Qmáxh=31.29 lt/s 
Caudal de bombeo  
 Qb = Qmd x 24 / N 
Donde: 
N = Número de Horas de Bombeo 
Qmd = Caudal Máximo Diario 
 
Diseño De La Línea De Impulsión:  
Caudal de Bombeo Qb = Qmaxd*24/N 
Caudal de Bombeo Qb = 24.68 
Horas de bombeo será de 24 horas. 
Caudal de Bombeo Qb = 24.68 
 
Longitud de Tubería Proyectada: 
L= 1218.13 m. 
Tubería proyectada  
Lp=L*1.05 




Diámetro de Tubería (Teórico) 
D= √(((Qb x 4)/1000)/(π *1.5)) 
 
Donde: 
    D : Diámetro interior aproximado (m). 
    N : Número de horas de bombeo al día. 
   Qb : Caudal de bombeo obtenido de la demanda horaria por persona, 
del análisis   poblacional y del número de horas de bombeo por día en 
(m3/s). 
 
Diámetro de Tubería Asumido 
           
𝐃 =  𝟎. 𝟏𝟓  m   
D = 0.15 /0.025                                 D = 6 plg     
Establecido el diámetro de diseño, si este no es comercial se determina 
la velocidad media del flujo en la tubería escogiendo para esto el 
diámetro inmediato superior comercial y utilizando la ecuación de 
continuidad tenemos: 
 
Velocidad en Tubería 





 x π x 0.25
 
Donde: 
V : Velocidad media del agua a través de la tubería (m/s). 
D : Diámetro de la tubería (m). 
Qb : Caudal de bombeo igual al caudal de diseño (m3/s). 
V =  
23.91
1000





V =  1.40 m/s 
       Pérdidas en Friccion 
       Pf= (Qb/1000)/(0.2788*C*D^2.63S^0.54) 
       Pf = (24.69/1000) /(0.2788*150*0.15^2.63) ^ (1/0.54) 
       Pf = 0.0108 m.c.a. 
       Pérdidas de Carga 
       Pc= (Pf) *(LP) 
       Pc = (0.0108) *(1280) 
       Pc = 13.801m.c.a. 
        Potencia Instalada: 
Cota de Bomba = 30.00 m.s.n.m 
Cota Llegada Reservorio= 120.00 m.s.n.m 
Pérdidas de Carga =13.80  
Presión de Llegada = 2.00 
 
ALTURA DINÁMICA TOTAL 
Ad= Cll +Pc+Pll 
Ad= 120.00-30.00 +13.80+2.0 
Ad= 105.80m. 
CALCULO DE TIPO DE BOMBA  
B= (100*Qb) *(Ad)/ (75/65) 
B= (100*24.68) *(105.80) / (75/65) 
B= 53.56 HP 
Se asumirá una bomba de tipo 







7.5. CÁLCULO DE VOLUMEN DE RESERVORIO: 
En este caso para el AA.HH. Lomas de Villa I Etapa realizaremos el 
cálculo de volumen del reservorio a través de los datos de campo. Este 
reservorio se encuentra situado en la cota 120 m.s.n.m, será diseñado 
para poder abastecer en su totalidad al AA.HH. este diseño tendrá una 
línea de impulsión por bombeo que permitirá el abastecimiento de agua 
por bombeo que tendrán como función extraer y llevar el agua hacia el 






















 Volumen de Regulación (V.R): 
Se aplicará la siguiente formular utilizando el Qmaxd= 16.27 lts/s 
𝑉. 𝑅 = 0.25 𝑋 16.27 lts/s 
𝑉. 𝑅 = 4.0675 Lts/s 
Ahora convertimos de lts/s a 𝑚3: 




𝑽. 𝑹 = 𝟑𝟓𝟏. 𝟒 𝒎𝟑 
 
 
 Volumen de Emergencia (V.E): 
Se aplicara la siguiente formular utilizando el Qmaxd=16.27 lts/s 
𝑉. 𝐸 = 0.07 𝑋 16.27𝑙𝑡𝑠 /𝑠    
 𝑉. 𝐸 = 1.1389lts/s 
Ahora convertimos de lts/s a 𝑚3: 




𝑽. 𝑬 = 𝟗𝟖. 𝟒  𝒎𝟑 
 
 
Entonces el volumen total será: 
Volumen Total = 351.4 𝑚3 + 98.4 𝑚3 
Volumen Total = 449.8𝑚3  
 
Por lo cual se asume: 
 
Volumen Total = 450.00𝒎𝟑 
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7.6. CALCULO DE LINEA DE CONDUCCION  
 
Datos: 
Qmh: 31.29 l/s: 0.03129 𝑚3/ 𝑠 
Cota de reservorio: 120 m.s.n.m 
Cota de punto de red: 75.6 m.s.n.m 
Pendiente: 
                𝑆 = 𝑐𝑜𝑡𝑎 1 − 𝑐𝑜𝑡𝑎 2/𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 
𝑆 = 120 − 75.6/1839.45 




















𝜋 𝑥 62 
 
𝑉: 1.72 𝑚 𝑠⁄  






 𝑥𝐿𝑡  
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Donde :  
𝐿𝑡 = √(𝐶𝑜𝑡𝑎1 − 𝐶𝑜𝑡𝑎2)2 +  (1839.45)2 







 𝑥 1839.99 
𝐻𝑓: 28.52 𝑚 
Altura piezométrica: 
𝐴𝑃: 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝐷𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜 − 𝐻𝐹 
𝐴𝑃: 120 𝑚 − 28.52 𝑚 
𝐴𝑃: 91.48 𝑚 
 
Presión:  
𝑃: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑃𝑖𝑒𝑧𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 − 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝐷𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜 
𝑃: 91.48 𝑚 − 75.6 𝑚 
𝑃: 15.88 𝑚 
 
 
Interpretación de cálculos   
Teniendo el reservorio una altura dinamica de 120 m.s.n.m y una altura de la red 
de la distribucion de 75.6 m.s.n.m. con una longitud de tuberia de 1839.45 y un 
cauadal de 31.29 l/s y donde nos resulto una velocidad de flujo de 1.72 m/s y con 







7.7. CALCULO DE LLA RED DE DISTRIBUCION   
 Para el cálculo de la red de distribución necesitaremos unos datos 
esenciales antes obtenidos mediante los planos de topografía y planos de 
área tributaria como cotas de los putos y los números de lotes en los 
nudos. 
 Cotas en nudos (Plano topográfico): 






A 75.60 m.s.n.m 
B 73.80 m.s.n.m 
C 68.30 m.s.n.m 
D 68.40 m.s.n.m 
E 70.30 m.s.n.m 
F 69.60 m.s.n.m 
G 69.80 m.s.n.m 
H 71.30 m.s.n.m 
I 71.00 m.s.n.m 
J 71.80 m.s.n.m 
K 73.40 m.s.n.m 
L 72.30 m.s.n.m 
M 73.80 m.s.n.m 
N 78.60 m.s.n.m 
N´ 75.50 m.s.n.m 
Ñ  73.60 m.s.n.m 
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O 74.80 m.s.n.m 
P 75.60 m.s.n.m 
Q 78.00 m.s.n.m 
R 77.80 m.s.n.m 
S 77.30 m.s.n.m 
T 85.30 m.s.n.m 
U 86.50 m.s.n.m 
V 83.50 m.s.n.m 
W 90.00 m.s.n.m 
X 80.60 m.s.n.m 
Y 79.50 m.s.n.m 
Z 81.70 m.s.n.m 
A´ 82.80 m.s.n.m 
B´ 84.10 m.s.n.m 
C´ 85.80 m.s.n.m 
D´ 88.50 m.s.n.m 
E´ 86.60 m.s.n.m 
F´ 95.30 m.s.n.m 
G´ 98.80 m.s.n.m 
 
Área tributaria (Plano de área tributaria): 
Para el cálculo del caudal máximo horario de la red distribución es 
importante cuantificar los lotes que serán abastecido por los nudos que se 








Tabla N° 06: Número de lotes abastecidos por nudo  
 
PUNTO N° LOTES 
A 26 lotes 
B 15 lotes 
C 13 lotes 
D   14 lotes 
E 10 lotes 
F 18 lotes 
G 26 lotes 
H 22 lotes 
I 18 lotes 
J 10 lotes 
K 10 lotes 
L 18 lotes 
M 22 lotes 
N 6 lotes 
N´ 16 lotes 
Ñ  12 lotes 
O 20 lotes 
P 6 lotes 
Q 9 lotes 
R 10 lotes 
S 10 lotes 
T 10 lotes 
U 12 lotes 
V 5 lotes 
W 8 lotes 
X 23 lotes 
Y 7 lotes 
Z 4 lotes 
A´ 15 lotes 
B´ 10 lotes 
C´ 45 lotes 
D´ 57 lotes 
E´ 15 lotes 
F´  18 lotes 
G´ 24 lotes 
Total  564 lotes  
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Consecuentemente se presenta los cálculos que se realizó la distribución para los 
35 nudos que forman todo el conjunto de la red de distribución del sistema de 
agua potable para la zona de estudio. 
 
 Cálculo del caudal Máximo Horario: 
 








# Lotes: Es los lotes que serán abastecidos por los nudos. 
Densidad: La densidad será de 6 hab*lote. 
Dotación: será de 220 lhd para un clima cálido templado.  
K2: es el factor de seguridad 2.5 
Nudo A: 
Qt=
26 * 6 * 220
86400
 = 0.397 lt/s             
 
Qmh= 2.5 * 0.397   Qmh= 0.993 lt/s 
Nudo B: 
Qt=
15 * 6 * 220
86400
 = 0.229 lt/s 
 
Qmh= 2.5 * 0.229   Qmh= 0.573 lt/s 
Nudo C: 
Qt=
13 * 6 * 220
86400
 = 0.199 lt/s             
 
Qmh= 2.5 * 0.199    Qmh= 0.497 lt/s 
Nudo D: 
Qt=
14 * 6 * 220
86400
 = 0.214 lt/s 
 





10 * 6 * 220
86400
 = 0.153 lt/s             
 
Qmh= 2.5 * 0.153    Qmh= 0.382 lt/s 
Nudo F: 
Qt=
18 * 6 * 220
86400
 = 0.275 lt/s                         
 
Qmh= 2.5 * 0.275    Qmh= 0.688 lt/s 
Nudo G: 
Qt=
26 * 6 * 220
86400
 = 0.397 lt/s             
 
Qmh= 2.5 * 0.229    Qmh= 0.993 lt/s 
Nudo H: 
Qt=
22 * 6 * 220
86400
 = 0.336 lt/s             
 
Qmh= 2.5 * 0.336    Qmh= 0.840 lt/s 
Nudo I: 
Qt=
18 * 6 * 220
86400
 = 0.275 lt/s 
 
Qmh= 2.5 * 0.275   Qmh= 0.497 lt/s 
Nudo J: 
Qt=
10 * 6 * 220
86400
 = 0.104 lt/s              
 
Qmh= 2.5 * 0.104    Qmh= 0.260 lt/s 
Nudo K: 
Qt=
10 * 6 * 220
86400
 = 0.104 lt/s              
 
Qmh= 2.5 * 0.104    Qmh= 0.260 lt/s 
Nudo L: 
Qt=
18 * 6 * 220
86400
 = 0.469 lt/s             
 





22 * 6 * 220
86400
 = 0.573 lt/s                     
 
Qmh= 2.5 * 0.573    Qmh= 0.229 lt/s 
Nudo N: 
Qt=
6 * 6 * 220
86400
 = 0.159 lt/s             
 
Qmh= 2.5 * 0.159   Qmh= 0.063 lt/s 
Nudo N”: 
Qt=
16 * 6 * 220
86400
 = 0.417 lt/s   
 
Qmh= 2.5 * 0.417   Qmh= 0.167 lt/s 
Nudo Ñ: 
Qt=
12 * 6 * 220
86400
 = 0.313 lt/s             
 
Q mh= 2.5 * 0.313   Qmh= 0.125 lt/s 
Nudo O: 
Qt=
20 * 6 * 220
86400
 = 0.521 lt/s             
 
Qmh= 2.5 * 0.521   Qmh= 0.208 lt/s 
Nudo P: 
Qt=
15 * 6 * 220
86400
 = 0.063 lt/s             
 
Qmh= 2.5 * 0.063 Qmh= 0.156 lt/s 
Nudo :Q 
Qt=
15 * 6 * 220
86400
 = 0.094 lt/s             
 
Qmh= 2.5 * 0.094    Qmh= 0.234 lt/s 
Nudo R: 
Qt=
10 * 6 * 220
86400
 = 0.104 lt/s             
 
Qmh= 2.5 * 0.104   Qmh= 0.260 lt/s 
Nudo S: 
Qt=
10 * 6 * 220
86400
 = 0.104 lt/s             
 





10 * 6 * 220
86400
 = 0.104 lt/s             
 
Qmh= 2.5 * 0.104   Qmh= 0.260 lt/s 
Nudo U: 
Qt=
12 * 6 * 220
86400
 = 0.125 lt/s                         
 
Qmh= 2.5 * 0.125   Qmh= 0.313 lt/s 
Nudo V: 
Qt=
5 * 6 * 220
86400
 = 0.052 lt/s 
 
Qmh= 2.5 * 0.052   Qmh= 0.130 lt/s 
Nudo W: 
Qt=
8 * 6 * 220
86400
 = 0.083 lt/s             
 
Qmh= 2.5 * 0.083   Qmh= 0.208 lt/s 
Nudo X: 
Qt=
23 * 6 * 220
86400
 = 0.240 lt/s             
 
Qmh= 2.5 * 0.240   Qmh= 0.599 lt/s 
Nudo Y: 
Qt=
7 * 6 * 220
86400
 = 0.073 lt/s          
 
Qmh= 2.5 * 0.073   Qmh= 0.182 lt/s 
Nudo Z: 
Qt=
4 * 6 * 220
86400
 = 0.042 lt/s             
 
Qmh= 2.5 * 0.042    Qmh= 0.104 lt/s 
Nudo A´: 
Qt=
15 * 6 * 220
86400
 = 0.156 lt/s             
 





10 * 6 * 220
86400
 = 0.104 lt/s             
 
Qmh= 2.5 * 0.104   Qmh= 0.260 lt/s 
Nudo C´:   
Qt=
45 * 6 * 220
86400
 = 0.469 lt/s             
 
Qmh= 2.5 * 0.469    Qmh= 0.172 lt/s 
Nudo D´´: 
Qt=
57 * 6 * 220
86400
 = 0.594 lt/s             
 
Qmh= 2.5 * 0.594     Qmh= 1.484 lt/s 
Nudo E´: 
Qt=Qt=
15 * 6 * 220
86400
 = 0.156 lt/s             
 
Qmh= 2.5 * 0.153    Qmh= 0.391 lt/s 
Nudo F: 
Qt=
18 * 6 * 220
86400
 = 0.188 lt/s             
 
Qmh= 2.5 * 0.275    Qmh= 0.469 lt/s 
Nudo G: 
Qt=
24 * 6 * 220
86400
 = 0.250 lt/s   
 













7.8. DISEÑO DE LA RED DISTRIBUCION EN EL WATERCAD  
Para el modelamiento en el software de watercad se necesitaron datos 
previos para poder calcular tales como, demanda por nudos, cotas en 
donde se encuentran los nudos y los tipos de tubería para la red de 
distribución.  
 














P-1 1,916 R-1 J-1 160 PVC 150 0.82 
P-2 64 J-1 J-2 110 PVC 150 0.62 
P-3 181 J-2 J-3 110 PVC 150 0.25 
P-4 113 J-3 J-4 110 PVC 150 0.2 
P-5 136 J-4 J-5 110 PVC 150 0.08 
P-6 77 J-5 J-6 110 PVC 150 0.08 
P-7 113 J-6 J-7 110 PVC 150 0.21 
P-8 121 J-7 J-2 110 PVC 150 0.31 
P-9 62 J-3 J-7 110 PVC 150 0.01 
P-10 60 J-4 J-6 110 PVC 150 0.07 
P-11 63 J-5 J-10 110 PVC 150 0.12 
P-12 64 J-6 J-9 110 PVC 150 0.12 
P-13 63 J-7 J-8 110 PVC 150 0.01 
P-14 121 J-1 J-8 110 PVC 150 0.55 
P-15 113 J-8 J-9 110 PVC 150 0.23 
P-16 78 J-9 J-10 110 PVC 150 0.09 
P-17 65 J-10 J-11 110 PVC 150 0.18 
P-18 63 J-9 J-12 110 PVC 150 0.19 
P-19 62 J-8 J-13 110 PVC 150 0.22 
P-20 184 J-1 J-13 110 PVC 150 0.46 
P-21 114 J-13 J-12 110 PVC 150 0.21 
P-22 77 J-12 J-11 110 PVC 150 0.09 
P-23 64 J-11 J-17 110 PVC 150 0.25 
P-24 66 J-12 J-16 110 PVC 150 0.26 
P-25 66 J-13 J-15 110 PVC 150 0.4 
P-26 80 J-15 J-14 110 PVC 150 0.02 
P-27 113 J-15 J-16 110 PVC 150 0.01 
P-28 78 J-16 J-17 110 PVC 150 0.02 
P-29 142 J-17 J-18 110 PVC 150 0.17 
P-30 62 J-16 J-18 110 PVC 150 0.27 
P-31 65 J-18 J-19 110 PVC 150 0.42 
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P-32 72 J-19 J-20 110 PVC 150 0.03 
P-33 64 J-15 J-21 110 PVC 150 0.33 
P-34 125 J-21 J-22 110 PVC 150 0.06 
P-35 29 J-22 J-23 110 PVC 150 0.03 
P-36 64 J-21 J-24 110 PVC 150 0.24 
P-37 112 J-24 J-19 110 PVC 150 0.2 
P-38 63 J-19 J-26 110 PVC 150 0.57 
P-39 64 J-26 J-27 110 PVC 150 0.02 
P-40 244 J-26 J-29 110 PVC 150 0.16 
P-41 51 J-29 J-28 110 PVC 150 0.01 
P-42 64 J-26 J-29 110 PVC 150 0.33 
P-43 28 J-29 J-30 110 PVC 150 0.44 
P-44 56 J-30 J-31 110 PVC 150 0.22 
P-45 445 J-31 J-32 110 PVC 150 0.03 
P-46 54 J-32 J-33 110 PVC 150 0.12 
P-47 63 J-31 J-32 110 PVC 150 0.07 
P-48 64 J-30 J-33 110 PVC 150 0.19 
P-49 135 J-33 J-34 110 PVC 150 0.05 
P-50 176 J-32 J-35 110 PVC 150 0.07 






















Tabla Nº8 Presiones en Nudos de la Red de Distribución 
NUDOS  ELEVACION (m) PRESION (m H2O) 
J-1 75.6 37 
J-2 73.8 39 
J-3 68.3 44 
J-4 68.4 44 
J-5 70.3 42 
J-6 69.6 43 
J-7 69.8 43 
J-8 71.3 41 
J-9 71 41 
J-10 71.8 41 
J-11 73.4 39 
J-12 72.3 40 
J-13 73.8 39 
J-14 78.6 34 
J-15 75.5 37 
J-16 73.6 39 
J-17 74.8 38 
J-18 75.6 37 
J-19 78 34 
J-20 77.8 34 
J-21 77.3 35 
J-22 85.3 27 
J-23 86.5 26 
J-24 83.5 29 
J-25 90 22 
J-26 80.6 31 
J-27 79.5 33 
J-28 81.7 30 
J-29 82.8 29 
J-30 84.1 28 
J-31 85.8 26 
J-32 88.5 23 
J-33 86.6 25 
J-34 95.3 17 



















ANEXO N° 12 
                       METRADOS  




































































































































ANEXO N° 14 





























































































































ANEXO N° 15 





























ANEXO N° 16 
FORMULA POLINOMICA Y 
DESAGREGADO DE GASTOS 
































ANEXO N° 17 
EVALUACION Y  










1. VIABILIDAD DEL PROYECTO 
1.1.1. Costos en la situación sin proyecto 
En la situación sin proyecto los costos están referidos a la etapa de 
operación y mantenimiento actual del sistema, pero en la actualidad el 
asentamiento humano Lomas de Villa I etapa no cuenta con el servicio de 
agua potable, por lo que los costos en la situación sin proyecto son cero. 
1.1.2. Costos en la situación con proyecto a precios de mercado 
A) Costos de mantenimiento del sistema de agua potable 
Las actividades de operación y mantenimiento de un sistema de agua 
potable con la finalidad de que el sistema ofrezca eficazmente el 
abastecimiento de agua potable y con buena calidad, es necesario la 
realización de actividades de operación y mantenimiento del sistema, los 
cuales deberán ser previstos en el presupuesto de post inversión del 
proyecto. En el siguiente cuadro se muestra las principales medidas a 
realizar. 
 




















TABLA Nº 2: Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
B) Costos de Inversión A precios de mercado 
TABLA Nº 3: Presupuesto a precios Sociales 
    
 INVERSION PP F.C. INVERSION PS 
COSTO DIRECTO 1,010,604.17   1,598,299.56 
Gastos Generales (8 %) 70,742.29 0.847 59,918.72 
Utilidad (7 %) 80,848.33 0.847 68,478.54 
igv 1,162,194.79 0.909 1,056,435.06 
Expediente Técnico 209,195.06 0.909 190,158.31 
TOTAL INVERSIÓN - ALT1 - AGUA 1,371,389.85   1,246,593.37 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
COMPONENTES U.M.  CANTIDAD   P.U.  P.P F.C  P.S  
1. SISTEMA DE AGUA POTABLE     23,277.12  20,441.13 
1.1 COSTOS DE OPERACIÓN     15,178.56  13,791.11 
Administrador  mes  12.00 1,200.00 14,400.00 0.909 13,089.60 
Operario  Jornal  5.00 100.00 500.00 0.909 454.50 
Peón  Jornal  2.00 89.28 178.56 0.909 162.31 
Cloro Líquido  Litro  0.00 8.00 0.00 0.570 0.00 
Herramientas Manuales  Glb  1.00 100.00 100.00 0.847 84.70 
1.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO     8,098.56  6,650.02 
Operario Jornal 1.00 100.00 100.00 0.909 90.90 
Peón Jornal 2.00 89.28 178.56 0.570 101.78 
Desinfección de Captaciones Jornal 4.00 60.00 240.00 0.847 203.28 
Desinfección de Reservorios Jornal 4.00 60.00 240.00 0.847 203.28 
Desinfección de CRP Jornal 4.00 60.00 240.00 0.847 203.28 
Desinfección de Redes Jornal 4.00 60.00 240.00 0.570 136.80 
Reparación a Nivel de Captaciones Jornal 2.00 60.00 120.00 0.570 68.40 
Reparación a Nivel de Reservorios Jornal 2.00 60.00 120.00 0.570 68.40 
Reparación a Nivel de Redes Jornal 2.00 60.00 120.00 0.570 68.40 
Insumos Varios glb 0.50 500.00 250.00 0.847 211.75 
Herramientas Manuales glb 0.50 500.00 250.00 0.847 211.75 
Energia Electrica mes 12.00 500.00 6,000.00 0.847 5,082.00 
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2.  CURVA DE LA DEMANDA Y BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA 
NUEVOS USUARIOS 
2.1. Estimación de la curva de demanda de agua 
 






















2.2. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios 
Antiguos 
2.2.1. Estimación de la curva de demanda de agua 
 























3. EVALUACION SOCIAL 
Para determinar el flujo de costos sociales totales se determina ajustando el flujo 
de costos a precios de mercado, para que reflejen sus valores sociales. En función 
a estos flujos, se estima el valor actual de los beneficios o costos sociales totales 
del proyecto, considerando que el valor social del dinero en el tiempo es 10% (costo 
de oportunidad social del capital). Para calcular los valores actuales se utilizan las 




VABSN: es el valor actual del flujo de costos sociales netos 
FBSNt: es el flujo de beneficios sociales netos del período t 
n: es el horizonte de evaluación del proyecto 
TSD: es la tasa social de descuento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
En consiguiente se muestra los resultados de la evaluación social, de cada una de 
las alternativas planteadas a través de los indicadores de rentabilidad: El Valor 
































































































































































































ANEXO N° 18 

































































































































Imagen N.º 1 Se observa como los Habitantes del Asentamiento Humano LOMAS DE VILLA 
I ETAPA almacenan el agua. 
 
 
Imagen N. º 2 Se observa como los habitantes del asentamiento humano LOMAS DE VILLA 




Imagen N.º 3 Visita de campo para recolección de datos en el reservorio. 
 






















Imagen N.º 6 
Imagen N.º 5 y 6 Se realizo las calicatas de la zona de estudio para luego hacer el estudio 




Imagen N.º7 Obtenidas las muestras de las calicatas se realizo el tamizado de cada calita 














Imagen N.º 8 Se realizo el pesado cada porcentaje retenido en cada tamiz. 
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Imagen N.º 9 
Imagen N.º 10 
 
 
Imagen N.º 9 Y 10  Se realizo  el levantamiento topográfico de la zona de estudio para 

































Imagen N.º 11 y 12  Se realizo un encuesta a los pobladores del asentamiento humano 
lomas de villa para obtener datos con respectó a su calidad de vida. 
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Imagen N. º 13 y 14  Se realizó la visita al pozo en donde se extraerá el agua para 
abastecer para obtener una muestra y analizarlas en el laboratorio de SEDACHIMBOTE. 
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Imagen N.º 15  Se observa los equipos hidromecánicos y  la bomba de eje vertical en la 
caseta de bombeo. 





























ANEXO N° 20 
PLANOS 
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